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D E A N O C H E 
Madrid, Junio 6 
E L CONGRESO 
Hoy se ha constituido el Congreso, 
y el discurso pronunciado por el Pre-
sidente señor Dato al tomar posesión 
de su cargo, no contiene declaración 
alguna de importancia, limitaiidose á 
dar las gracias por su elección y á 
prometer imjparcialidad en la direc-
ción de los debates. 
Los diputados liberales no tomaron 
posesión de sus puestos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, 
los ministros han dado cuenta del cur-
so que siguen los negocios públicos y 
de los proyectos que tienen en estudio. 
Tratóse, además, y principalmente, 
ie la marcha que siguen los trabajos 
parlamentarios. 
D E L A CAUSA C E L E B R E 
En la causa seguida con motivo del 
atentado de la calle Mayor, han de-
clarado hoy Lerroux y otros testigos. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27191 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e i a t a r d e 
SIGUE D E C L A R A N D O ORCHARD 
Boise, Idaho, Junio 6.—Continuan-
do hoy su declaración, dijo Orchard 
con :., á instancia de Haywood, siguió 
al r;abern3/dor Peabody, al juez Gab-
bert del Tribunal Supremo de Colo-
rado, cuyos fallos habían sido contra-
rios á los Directores de la Federa-
ción de Mineros y al general Bell, que 
había roto la huelga y relató con to-
dos sus pormenores las numerosas 
tentativas que hizo infructuosamente 
para matar á estos tres hombres. 
Enseguida reveló el arreglo que hi-
zo en Denver con Haywood, para ase-
sinar al gobernador Steunemberg. 
D e l a n o c h e 
E N F A V O R D E F E R R E R 
Madrid, Junio 6—El . ex-diputado 
republicano Leroux, ha declarado 
hoy en la causa que se sigue contra 
los acusados de complicidad en el 
atentado contra los Reyes de España 
y ha manifestado que es general en 
Barcelona la opinión de que Ferrer es 
mócente del crimen de que se le acusa. 
Varios otros testigos presentados 
wonbién por la defensa, juraron que 
ferrer se hallaba en Barcelona el día 
del atentado. 
DISPUESTO A S A C R I F I C A R S E 
POR L A P A T R I A 
Nueva York, Junio 6.—El Senador 
Por Pensilvania, Mr. Knox, al dar las 
pacías hoy á la Convención de su Es-
*ao por haber recomendado su can-
Jfaatura para la presidencia de los 
stados Unidos, manifestó que estaba 
^spuesto á acatar el acuerdo de la 
obvención general del partido repu-
ucano si le nombrase su candidato. 
EN M E N S A J E D E CASTRO 
Ca^aracas, Junio . e — E l presidente 
«sxro que parece estar recobrando 
luerzas, concurrió hoy á la sesión 
del Congreso al que leyó su mensaje, 
en el que dice que las relaciones de 
Venezuela son cordiales con todas 
las naciones y dentro de un breve pla-
zo quedarán saldadas las reclamacio-
nes de Italia, Inglaterra y Alemania, 
y se empezará inmediatamente á pa-
gar las demás deudas de la Repú-
blica. 
N U E V O R E I N A D O D E L T E R R O R 
Lodz, Junio 6—Desde el dia 2 del 
actual se ha establecido aquí un nue-
vo reinado del terror, pues se han re-
cogido en las calles once cadáveres y 
37 heridos y á los labios de los prime-
ros se habían adherido con alfileres 
papelitos en los cuales se manifestaba 
el motivo de su muerte. 
COMITE D E V I G I L A N C I A 
F E M E N I N A 
Las mujeres han organizado un Co-
mité de vigilancia y ejecutan todas 
las noches á uno ó más bandidos ó te-
rroristas. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 6.— Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 3, Nueva York 2 
Pittsburg 8, Boston 0. 
St. Louis 2, Filadelfia 4. 
Cincinatti 4, Brooklyn 4 (quince 
innings). 
Liga Americana 
New York 0, Cleveland 5. 
Boston 2, Detroit 6. 
Filadelfia 3, Chicago 0. 
Washington 2, St. Louis 5. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 6. 
Bonos de Cuba. 5 por cíente (ex-
interés,) 102.1|2 vendedores. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-iateréa, 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lT., 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambios sobre Londres á la Tista, 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambios sobre París, 60 d.J?., ban-
queros, á 5 francos 16-l!4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 50 d.]v. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.84 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1Í2 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.34 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.09 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.65. 
Londres, Junio 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, poL 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. ll.l |4cl. 
Consolidados, ex-interés, 83.11|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentr. 4 por 100 españel, ex-cupón, 
94. 
París, Junio 6. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 10 céntimos. 
O B S E K V A C I O N E S 
Corespondiente al día 6 Junio 19 07, he-
cha al aire libre en El Almtndares, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 





Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
IÑ F A V O R O F F E R R E R 
Madrid. June 6—Former deputy 
Leroux was witness today in l!avor 
of Ferrer. He declared that every 
body in Barcelona believed that Fe-
rrer is innocent. ^ 
Several other witnesses swore that 
Ferrer was in Barcelona the day 
when tho attempt to kill the King 
and Queen was made. 
MORE S T A R T L I N G R E V E L A T I O N S 
OP ORCHARD 
Boise. June 6.—Harry Orchard con-
tinued today his startling revelations 
and told the Court how at the request 
of Ha.ywood he followed governor 
Peabody and Judge Gabbert of the 
Colorado Supreme Court whose deci-
sions had been adverse to the fede-
ration. He followed also Adjutant 
General Bell who had broken a strike. 
The witness confessed that he made 
numerous and unsuceesful atternpts to 
kill these men. 
After this he proceeded to explain 
the arrangements he made with Hay-
wood in Denver for the assassination 
of Steunenberg. 
SENATOR K N O X 
F O R P R E S I D E N T 
New York, June 6—United States 
Senator Knox of Pennsylvania has 
announced his willingness to become 
candidate for the presidenvy if the 
Republican party should nominate 
him. This declaration was nade 
while expressing his appreciation for 
the action of the Pennsylvania State 
Convention whieh today endoraed 
him for President. 
R E I G N OF T E R R O R 
Lodz. June 6—Since the second 
of this month another reign of terror 
exists in this locality. Eleven persons 
have been killed and thirty seven 
wounded, the bodies of same have 
been left in the streets. To lips of 
dead have been pinned slips of paper. 
stating reasons for assassination. 
Women have formed a vigilance com-
mittee and nightly executes one or 
more bandrts or terrorists. 
CASTRO'S M E S S A G E 
TO CONGRESS 
Caracas, June 6.—Presiden Castro 
attended Congress on the first of this 
raonth and read his message. 
Strength appears gradually return-
ing. Message said that the political 
rolations with friendly countries are 
cordial and that within short period, 
the claims of Great Britain, Germany 
and Italy wjll be fully paid and when 
these settled, remainder claims 
against the «Republic shall also be 
paid. 
1 
AttP£UXO D E L A P L A Z A 
Junio 6 de 1907, 
Azúcares.—Las cotizaciones de fue-
ra no traen variación y en esta pla-
za, debido al retraimiento de los com-
pradores en New York, se ha acen-
tuado con mayor fuerza la calma en 
la demanda y con ella la flojedad en 
los precios, según se verá por las si-
guientes ventas: 
530 sacos centrífuga, pol. 95, á 4.45 
rs. arroba, trasbordo en esta 
bahía. 
500 sacos azúcar de miel, pol. 88, á 
3.01.1|2 rs. arroba, de almacén 
en ésta. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 drv 20.8|8 










París, 3div 6.1(2 
Hamburgo. 3 d{V 4.1(4 
Estados Unidos 3 d[V 9.5(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 4.1(4 
Dio. papel cjiuari;!»», 10 & 12 anual. 




Plata española 96.3(8 
Acciones y Valores.—El 
abrió y se mantuvo durante todo el 
día íirrae por las acciones de los Fe-
rror-arriles Unidos y Banco Español, 
notándose alguna demanda por los 
Bonos del Havana Central, y cierra 
en la misma disposición. 
Cotizamos: 
Banco Español 96.1 |2 á 96.3|4. 
Acciones de Unidos. 98.112 á 98.3|4. 
Bonos de Unidos, 113 á 114, 
Bonos de Gas, 109.112 á 110, 
Acciones de Gas, 111 á 112. 
Havana Electric Preferidas, 82.3|4 
á 83.1|2. 
Havana Electric Comunes, 33.3|8 á 
33.5|8. 
Havana Central Bonos. 75 á 75.3|4. 
Acciones de Havana Central, 17 á 
18. 
Deuda Interior, 96.1|2 á 98. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
c S W ? e n o r e ¿ : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s e n c i g a r r o I n e r t e y a r o m á t i c o . 
9212 1-7 
Aera'o focal del Gebieno de i i E«píMkra de Caba pan el pago de l is eke^nes del Ejército Lbder. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrienteŝ  y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Oaliano 93.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüe y. 
Manzanillo.—Santiagro de Cabo.—Cienfoegos. 
F. J. SHERMAN, supervisor de las Snonrsales de Caba, Habana, Obrapía 3, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, 98.3|8. 
50 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), á 33.1|4. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) á 33.318. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Junio 6 de 1907. 
A los 5 de la tarde. 
96% á 96% V. 
101 á 103 
Plata espafiola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.45 en plata, 
á 5.46 en plata, 
á 4.35 en plata, 
á 4.36 en plata. 
á l . 1 3 V. 
I m p o r t a c i ó n de f r u t a s 
e n los E s t a d o s U n i d o s 
ü n vapor de la "American Line" 
ha llevado á Nueva York 1,008 cajas 
de manzanas cogidas en Australia en 
el mes de Marzo. De Melbourne se 
enviaron á Liverpool y de allí se man-
daron al vapor, que estaba anclado en 
Southampton.. Esta es la primera 
prueba que se hace esa clase de 
embarques y si tiene éxito, segui-
rán las importaciones. También se 
han recibido cortas cantidades de 
frutas de la colonia inglesa del Cabo 
y de Argelia. 










Centrífugas de Cuba pol. 96 2-56 
Azúcar de miel pol. 89 2-00 
Centrífgs. de otros países p. 96. 2-2 i 
Mascabados pol. 89 1-98 
Azúcar de miel pol. 89 1-73 
tas cotizaciones para entregas de 
Junio superan á las por entregas in-
mediatas en 1|16. 
Los precios-en plaza al terminar la 





Azúcar de miel pol. 89 3-15 2-70 
Mascabados pol. 89 ^ 3-40 2-95 
Centrífugas pol. 96 3-90 3-45 
Granulado 4-85 4-35 
Tons. 
Recibos de la semana 33,369 
Entregadas para reflnar '. 41,000 
lizistenclaa en los cuatro puertos del 
Atlántico 372,520 
Idem Idem la semana pasada 380,151 
Idem idem el año pasado 359.918 
Existencias en poder de los. im-
portadores 44,975 tons., contra 43,313 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 110,000 toneladas con-
tra 80,000 la semana pasada y 94,000 
id. en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á ñote 
con destino á los Estados Unidos ^ 
procedente de los siguientes países;' 
Tons. 
Estadística general. 
New York, Mayo 29 de 1907 
Extracto de la Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores .Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo han 
declinado 2 centavos en ti. y los del 
refinado sin variación. 
L a cotización del costo y flete, se 
compan hoy con la de la correspon-
diente ¿emana del año pasado, como 
sigue:' 
De Cuba y demás Antillas . 70,000 
De Hawai! . , , 35.000 
Del Perú . . . ; 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 741,820 tone-
ladas contra 788,451 idem la semana 
pasada y 678,918 idem el año pasado. 
De más este año 62,902. 
E l azúcar cíe remolacha se cotiza 
en Hamburgo á lOs. Od. 1 a. b., por 
88 de análisis sin pringa, precio equi-
valente á 4.11 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Anuncian de Hamburgo haberse em-
barcado esta semana 4,000 toneladas 
de azúcar crudo para el Canadá. ' 
iüas c'.v.stenjia*. en Europa s. calcu-
lan en 2.416,000 toneladas contra 
2.813,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 397,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3.157,820 toneladas contra 
3.491,918 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 334,098 toneladas 
contra 295,347 id. la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
M o t o r 
E t E e T í U C Í M O 
4201 alt. 13-12 
B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 , 6 0 Y O B R A P I A 6 1 . 
^ P a r a d e j a r r e d u c i d a s l a s e x i s t e n c i a s á m e d i o m i l l ó n d e p e s o s , s e l L a r e b a j a d e p r e c i o s e s e x t e n s i v a á l a s m e r c a n c í a s q u e a c a b a n d e 
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man 3.277.820 toneladas este año con-
tra 3.595,918 id. el año pasado, resul-
tando este año 318,098 toneladas me-
nos contra 310,347 id. la semana pa-
'sada, t 
Existencias mundiales visibles en 22 








da y Bélgica 127̂ ,000 
Total 2.116,000 
CAÑA. 
Cuba, (seis puertos) 369.000 






Total. 741,820 678,918 
Total general 3.157,820 




Poca importancia han tenido las 
operaciones efectuadas esta semana, 
debido á la indiferencia de los compra-
dores; la baja ha sido insignificante, 
pues ha sido solamente 2 centavos en 
quintal por el azúcar en plaza, quedan-
do sin variación los precios del costo y 
flete. 
E l mercado europeo ha regido firme 
aunque quieto y se atribuye la adqui-
sición de 4,000 toneladas en Hambur-
go para el Canadá, al deseo que expe-
rimentan algunos refinadores de aquel 
país de llevar á efecto una prueba en 
la refinación del azúcar europeo. 
Los tenedores piden hoy 2.9|l6 c. y f. 
por centrífugas de Cuba, base 95, pre-
cio equivalente á 3.95 cts. por 96 des-
embarcado que no aceptan los compro-
dores. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
Debido á la continuación de la huel-
ga de los trabajadores del muelle, ha 
seguido quieta la demanda por azúca-
res refinados cuyos precios no han te-
nido variación. 
V a p o r a s de t r a v e s í a 






7—CataMna, Barcelona y esca-
las. 
7—Danla, Tamplco y Veracruz. 
7—Mainz, Bremon y escalas. 
9—Bxcelslor, New Orleans. 
10—México, New York. 
10—Progreso, Qalveston. 
10—Mésída, Veracruz y Pro-
greso. 
10— Severn, Ambeses y escalas. 
11— K. Cecllle, Hamburgo. 
12— Havana, New York. 
12—Madrileño, Liver,pool y es-
calas. 
12—;Martín Saenzs, Barcelona y 
escalas. 
mette, New Orleans. 
Navarre, Veracruz. 
14— Saint Crolx, Copenhage y 
escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— Calabria, Hamburgo. 
19— Morro Castle, New York. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22—K. Cecille, Veracruz. 
27—Valbanera, Barcelona y es-
calas. 
SALDRAN 
6—City of Washington, New 
York. 
9—Morro Castle, New York. 
10—México, Progreso y Vera-
cruz. 
10— rAméric^, Bremen. 
11— ̂ -Excelsior. New Orleans. 
11—Mérida, New York. 
11— Mobila. Mobila. 
12— K. Cecile. Veracruz. 
13— Severn. Veracruz y escalas. 
13'—Progreso, Galveston. 
15— La Navarre, St. Nazalre y 
escalas. 
16— St. Crolt, Tamplco y Vera-
cruz. 
16— Havana, New York. 
17— Monterey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Esperanza, New York. 
Junio 5: 
Vapor americano City of Washington 
procedente de New York, consignado A 
Zaldo y comp. 
1 5 9 2 
J. Raiceas y Co.: 50 cajas whiskey. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 10 id. tocino. 
Galbán y comp.: 12 0 id. bacalao y 6 
Id. arenques. 
García, hno. y comp.: 10 id. tocino. 
González, Menéndez y Comp.: 5 bultos 
tejidos. 
J . G. Rodríguez y comp.: 4 id. id. 
García Tufión y comp.: 2 id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 4 id. Id. 
Palacio y García: 3 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: Id. Id. 
Pérez y Gómez: 1 Id. id. 
Gómez, Piélago y cmp.: 2 id. Id. 
S. Galán: 1 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 5 id. id. 
V. Campa: 6 Id. Id. . 
Llzama y Díaz: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. Id. 
P. Gómez Mena: 3 id. id. 
M. Ellas y comp.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
G .Hermida: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y cmp.: 1 id. id. 
B». F. Carvajal: 1 Id. id. 
R. Muñoz: 1 Id. Id. (no se embarcó). 
A. Heras y comp.: 1 caja tejidos. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id. 
Zamanlllo y Barraneche: 1 id. Id. 
B. López: 1 id. Id. 
García y GonZ3.1ez: 1 Id. Id. , 
Blasco, Menéndez y comp.: 11 bultos 
Idem. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id. Id. • 
Huertas, Cifuentes y comp.: 1 Id. Id. 
M. F. Pella: 2 id. id. 
Viña y Somerville: 1 Id. id. 
Rico, Pérez ycomp.: 1 Id. Id. 
G. Bulle: 140 rollos alambre. 
V. de J . Sarrá é hijo: 20 cajas nafta. 
J . Fernández: 60 id. dinamita. 
Aspuru y comp.: 197 bultos hierro. 
R. Erbsloh ycomp.: 500 .pacas hene-
quén. 
Moretón y Arruza: 400 barriles ce-
mento. 
J. B. Clof é hijo: 400 Id. id. y 76 
vigas. 
Casteleiro y Vizoso: 100 atados hierro. 
Prieto y comp.: 60 id. id. 
Benguría, Corral y Comp.: 95 bultos id. 
Marina y comp.: 100 atados id. 
M. P. Marcean: 112 bultos id. 
Sierra y Martínez: 20 atados id. 
L . Aguilera é hijo: 3 bultos Id. 
J . S. Gómez ycomp.: 321 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 95 atados id. 
S. Arteta: 2,7Z6 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y comp.: 4,600 Id. id. 
Güell y Coello: 4,585 id. id. 
J . A. Vila: 100 tambores ácido. 
A. xi. de Díaz: 54 id. id. 
Harris, hno. y comp.: 4.500 id. Id. 
C. B. Stevens y comp.: 925 barriles 
cemente. 
C. Blasco: 51 bultos potasa y otros. 
A la orden: 17 id. tejidos, 2 id. ma-
quinaria, 21 id. algodón, 1 Id. sombreros. 
20 atados hierro, 100 cajas dinamita, 
105 id. gasolina, 750 pacas heno, 1 ca-
ja libros y 3,3lo piezas madera. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . . . 111 
Deuda interior 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 107 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116̂ 4 
Id. id. (segunda hipote-























Vapor americano transporte Kilpatrick 
procedente de Newport News (Va). 
1 5 9 3 
Al cónsul. 
Vapor americano Olivette procedente 
d̂  Tamp yCayo Hueso consignado á G. 
Lawtoir Chllds y comp. 
1 3 9 4 
DE TAMPA 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 4 00 id. Id. 
J . Alvarez: 200 id. id. 
García, Zabala y comp.: 110 sacos abo-
no. 
Mantecón y comp.: 1 lote de melones. 
M.' Alvraez: 34 atados tonelería. 
García y López: 5 cajas buches. 
Sothern Express comp. 10 bultos efec-
tos. 
L. E . Gwinn 2 sacos semillas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 6: 
t»ara Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette, por G. Lawton Childs 
y comp. 
65 pacas y 
137 tercios tabaco, 
2 cajas papel 
62 bultos frutas y 
97 id. provisiones, 
para Mobila vapor cubano Moinía por 
L . V. Place 
20 tercios tabaco 
50 barriles miel de purga. 
60 huacales legumbres y 
7,392 id. de piñas. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTliABAB 
Día 6: 
De Puerto Padre goleta Blanca, patrón 
Prieto con 250 palos maderas. 
De Canasí. goleta Sabas, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta Gertrudis, patrón 
Villalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría con 400 sacos id. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Ense-




Para Arroyos, goleta Amable Rosita, pa-
trón Verederas. 
Con efectos. 
Para Ortigosa, goleta Feliz, patrón Arabí. 
Con efectos. 
Para Río del Medio, goleta San Francisco 
patrón Gil. 
Con efectos. 
Fara Santa Cruz goleta Dos Hermanos, 
patrón Pujol. 
Con efectos. 
Para Playuelas, goleta Josefa, patrón 
Blanco. 
Con efectos. 
Para Río del Medio, goleta Joven Marce-
lino, patrón Mari. 
Con efectos. 
Para Sierra Morena goleta María Tere-
sa, patrón Pellicer. 
Con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Masot. 
Con efectos. 
Para aMtanzas goleta Dos Hermanos, pa-
trón Carregado. 
Con efectos. 
C O L E G I O OG C 0 8 1 1 E D 0 1 S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOü 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 djv. . . 
„ 60 dlv 
París, 3 d'v. . . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d[v. . . 
,. „ 60 djv. . 
E . Unidos 3 d[v. . 
España s|. plaza y 




Greenbacks. . . . 





20% p|0. P. 
19% piO. P. 
6% pjo. P. 
4% p!0. P. 
3% piO. 
9% p|0. P. 
4 p|0. P. 
10 12 p|0.P. 
Comp. Vend. 
9% 9%p|0. P. 
96% 96%p;0. P. 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de. Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 
Habana, Junio 6 de 1907. — El Síndi-















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español í>6% 
á 96% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 105 113% 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 95 98% 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 114 US 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111% 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a . . . . . N 
Id. Id. Id. segunda. . . N 
Id. primera rerrocarril 
Caibarlén -N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . . 5 17 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. ' 109% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . S9% 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 113 116 
BITl iDAS POR CABLE POR LOS SRÉS. HILLEfi & Co. HtelíMS l3i " t o g i s t e " 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y a » . N E W Y O B K 




Before. Opening. Highest Lowest Closing 
Amal. Copper 
Ame. Car F , 
Texas Faciúc 













Hav. Tálec. Com 











U. 8. Steel Com 














































































































































































Bonos Copafila Gas Cu-
baua 87 92 
Bonos de la Repiibllca 
de Cuba emitidos en 
ISSe.á 1.897. . . . . . 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
dón) 96^ 9<^ 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 105 130 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem Id. (comunes) . . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín • 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 
Compañía de Gas y Elec-
tircidad de la Habana 110 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana 91 
Nueva Fábrica de Hielo 130% 
Compañía Ivonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 82 Vi 83 % 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana,' Junio 6 de 1907. 






J E F A T U R A D E L A CIUDüLD D E ,1A H A -
BANA. — A R S E N A L . — Habanir28 dft 
Hasta las dos d« a tardo 
Junio de 1907, se reoMririn en 
ropoBlolonos en pliegcs ccrr«-
muiistro do ci«n car/.toa por-
IUIS cubos • Push-CaOTs". y en 
bterLaa y leídas púbícainentf. 
& los que lo solioltet Informes 
E . Duque Estrada^ Ingenle-
1 alt. S-28 
Mayo de 1907 
dal día 'J7 de 
esta Oficina, ; 
dos para el s 
ta-cubos con 





ANUNCIO — M-atanwi* ¡íV da M*yo de 1907 
— Secretarla de Obras Públicas — Jefatum 
del Diatirto de Matansas —• yasta las dos 
de la tarde del día 8 de Junio de 1907. se 
recibirán en esta Oficina. Quinta Cardenal, 
C O M P A Ñ I A A Z ü C A R B R i 
C E N T R A L " S A N J O S E 
S E C R E T A R I A 
e8._ 




ministro de los n 
clfln de los mJsn 
clón de loa muel 
lición de los mis 
rán impresos de 
se darfi. informes 
vador (riiastella. 
C. 1100 IgenierO Jefe. ttt. 
para el SU1 
.ríos é Insta 
i de repara-
6-29 
Por disposición del Sr. Vice Prí.M 
ta Compaftla y por acuerdo d(. i ^ 
va de la misma se cita por oste ^,0' 
8 P^a una ^ 
urea á la* n, braid 
.fiana en el escritorio de dicha ^ íi 
Jan larnacio número 43. Lomp4 
Tiene por objeto de la referida Tu 
JUI :ii<i de los trabajos que se est/ ^ "Ur 
O F I C I A L 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DE 
LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofi-
cina del Cuartelmaestre, Marlanao, Junio 3 
de 1907. En esta oficina hasta las 12 iL del 
día 13 de Junio de 1907. bajo pliegos cerra-
dos y sujetos & las condiciones rejjlamen-
tarlaa. se recibirán prespuestos para el 
alquiler de lanchas y de '-emolcadores para 
el sehviclo del ejército de los E. E. U. U. 
en el puerto de la Habana durante el año 
fiscal que empieza el día 1 de Julio de 1907. 
Para más informes dirigirse al suscrltur — 
MAJOR CHAUNCEY B. BAKER. Chlef 
Quartermaster, Marlanao. 
C. 1224 alt. 6-24 
O B L I G A C I O N E S 
del Empréstito del Ayuntamiento de 
la Habana, por $3.000.000 que lian 
resaltado agraciadas en el sorteo cele-
brado en 19 de Junio de 1907 para su 
amortización en Io de Julio de 1907. 
.SORTEO NÜM. 72 
Vacante una plaza de Veterinario en 
las Fuerzas Armadas de la República, 
con el grado de Primer Teniente y sueldo 
mensual de $150, se avisa por el presente 
que dicha plaza se proveerá mediante opo-
sición en el Departamento de Sanidad, á. 
la 1 de la tarde del Jueves 20 de los 
corrientes* anto un tribunal de cinco 
miembros, actuando de Presidente el Je-
fe de Sanidad, de conformidad con el Ar-
tículo II l del Decreto Número 185 del 
Gobernador Provisional, publicado en la 
Gaceta Oficial del 29 de noviembre úl-
timo. 
Los aspirantes entregarán sus solicitu-
des en la Jefatura de Sanidad hasta las 
5 de la tarde dol miércoles 19 de los co-
rrientes, acompañadas de sus títulos do 
Veterinarios, debidamente registrados en 
el Departamento de Sanidad, y demás 
documentos que estimen conveniente. 
El ejercicio consistirá en dos actos: 
Primero: El tribunal presentará tres ca-
sos clínicos de caballos, de los cuales se 
escojerá uno á la suerte, y sobre este 
caso el candidato dispondrá de tres horas 
aislado, ,para escribir todo lo que desee. 
Segundo. A las tres horas volverá á reu-
nirse el tribunal para oír la lectura de 
los escritos y cada vocal tendrá derecho 
á hacer al candidato las preguntas y ob-
servaciones que estime conveninetes sobre 
el caso de que se trate, durante cinco mi-
nutos.-
Cada vocal podrá calificar hasta veinte 
puntos y el opositor que mayor número 
alcance será el que se proponga al Go-
bernador Provisional pasa su nombra-
miento. 
Teniendo en cuenta que este servicio 
es do carácter militar, cada aspirante se-
rá sometido á un examen médico, para 
el cual deberá presentarse al cirujano del 
Ejército Americano, Dr. Thomason, en sü 
oficina, bajos del Senado, á las 10 de la 
mañana del jueves 20 de los corrientes, 
á fin de obtener un certificado de buena 
salud y de no presentar ningún impedi-
mento físico, sin cuyo requisito no podrá 
ser admitido á los ejercicios. 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
Por orden del Jete de Sanidad 
Dr. E . B. Barnet 
Jefe de Despacho. 
quince del qUo. c s  4 i g ^T r̂ií
zando para llegar & .un acuerdo reall-
acrcedores de esta Compañía. ^ loi 
El Secretarlo 
9159 E- ^ « l . . . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L.A I S L A 1>E CUBA % 
SECRETARIA 
ObligRciones del empréstito 
Ayantamieuto de la Habana 
$0.500.000, ampliado á $7.000.000 POt 
han resultado agraciadas en los sor'0"' 
celebrados en 1? de JUDÍO 






Segundo trimestre de 1907 
W de las oblif/acioncj « 




















Del 10581 al 10590 
... 16381 al 10390 
... 20421 al 20430 
... 20811 al 208̂ 0 
28081 al 28090 
30241 al Ô'JoO 
33421 al 33430 
... 35381 al 35390 
.. 39481 al 39490 
... 41841 al 41850 
... 46401 al'46410 
... 48721 al 48730 
... 49131 al 49140 
... 53201 al 53270 
... 58621 al 58630 
fACIÓN" AL EMPRÉSTITO 
iV.' de las obligacionn c<m. 
prendidas en las bolas 
6696 Del 65976 al 65980 
7422 ... 69606 al 69610 
Habana IV de Jamo de 1907. 
Vto. Bno.—El Presidente, J . Mari-
món.—El Secretario, José A. del Cue-
to. c 1229 5-5 
Núw. de 
las bolas. 
JY0 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
1467 Del 14661 al 14670 
2444 ... 24431 al 24440 
853 ... 8521 al 8530 
546 ... 5451 al 5460 
820 ... 8191 al 8200 
2414 24131 -al 24140 
1279 ... 12781 al 12890 
Habana 1? de Junio de 1907. 
c 1217 3-4 
E m p r e s a s M e r c a o t i k s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 73 del Re-
g:lam<ínto y orden dol señor Presidente, para 
los efectos regamentarios, cito Él os señorea 
asociados para la Junta general ordinaria, 
que se efectuará, el domingo, día 2 del pró-
ximo Junio, á Jas docu y media p. m., 
en los salones dol Centro, altos de la casa 
calle de San Pedro núxn. 24. 
Habana, 2S de Mayo de 1907. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8454 "i5-2SMy 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Kecibimos ordenes de compra y venta «le todas clases de Bono^ y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Cauadá, Loudms, y en el 
de ia Habana, para Keuta j también en especulaciones con diez puutos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Milier y Comp., Broadway 29. 
c 119 312-5 JB 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T U A I N C Ü M M O . 
t M s c i a a cala M m el M í 
Bt> ÍLM. VASCA A ACION AL 
15 ileTc 51 SÜOB de exifitencia 
y as oz^eratiioiies continua. 
C A P I T A L respou-
«»bie $ 43-623,242-00 
81N1EST1ÍOS paga-
dos n-dütii la ib-
cha S 1.614.05M9 
Asegura «asas üe cantería y azoi-c cua 
piaoti ac :uaruii*l y mudaicú -u mnuor* y 
ocupadas pur lamiia a ií y inoOio centavo» 
wo español por luiso anua:. 
Aí»tsi£v;ra caaaa ac mauiv-̂ voria wU»noJ 
mente, cou tablquorl* mtenor ae mauipos-
terla y lus piso» tcuoa ue madera, alUM̂ J 
1>Í\JOI» y ocupado» por lamilla, á aü y 'ÚW-* 
ceixtavoa oro eüpanci por i'JV anual. 
Cu â̂  dt mudara cuDiertR» coa tíJW 
piaarrA. metal 6 asueato y auíivjue no tea-
can los pistos de madenv. hauUaaas tou-
mente jjor Xam.liaii, a 47 y medio cenlavoi 
oro español p"r 100 anu&L 
Cfcoaa de taLlas, con techos da 
lo mismo, üabltadas foiamente por p-̂ '1'4* 
t 66 centavos oro español por a. â 9-
1.00 edmoios «le un.da: que -ctiiton̂ ai» * 
tabieclmien toa jomo boaega, cari, t•cc••.í,̂  
Sa.An lo misu.o que ¿¡nua, es uecir. » 
WQ ¿i- cató, en escala X2a yue pasu vjm 
por 3 00 oro español anual, el edificlc- K*~* 
lo mismo y así siioosivamente estaRf.o «j 
otras oscaias, pagando siempre tanto í*r« 
continente como por el eontea.ao. 'lucin»* 
en HU propio edinclo. HAtAjiA ós e»Q. 
llábana 31 de Mayo do 1937. 
(". 1203 
E l t i o É r e É m t i i í o e s s u p p taÉctor 
C a d a d i a le trae a l hombre ahorrat ivo una herencia. A h o -
r r a d todo el dinero que p o d á i s ahora, en l a pr imavera de vuestra 
v ida , y así preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor manera de adoptar este h á b i t o es empezar xahora á 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos es tará completamente seguro, y m á s á salvo 
que en su escaparate, ó gabelas de su casa, donde estamos segaros 
que cualquier momento v e n d r á n unos ladrones y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
B A N G O D E M U E V A E S C O G Í A 
OFICDíA E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' K E I L L Y . 
C a p i t a l de R e s e r v a 8 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C- 1208 l-Jn 
3 
3 3 
C u B A 
C A P I T A L . . . . . % s . o o o . o o o . u o 
A C T I V O E X G ü B A . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . ^ 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A D E C U B \ 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
GALIANO No. 84, HABANA 
MOVrh. 22tí (CUATEO CAM1-






SAGU A LA GRANDE 





C 0 R R E í ! P 0 i \ i S i L E S E N T O D A S P A U T E S D E L M U N D O 




Aerificado P! reparto de las cuotasn. j 
tributivas para el ejercicio de l ^ ' 
1908, cito por este medio á los senor̂  
agremiados para el martes 11 ^ ' J-
rriente á la 1 del día en la Secretaiía " 
la UNION DE FABRICANTES DE i* 
BAOOS Y CIGARROS DE ^ jSLA t, 
CUBA, calle de Cuba número 37, au ^ 
para el examen del reparto y J ^ ^ J 
agravios de conformidad con el an 
6n del Reglamento de Tarifas. 
Habana, Junio ó de 1907. 
El Síndico 
J . M. B e n ^ T ^ s 
C.1236 ^_ 
i l ¥ « ] a par.„ 
Cito á los Señores 8?r^miad?i;sr4 el 
junta de agravios que se ceieu ^ et 
sábado 8 del corriente á Ia« » V-
San Ignacio 2 3. 




Almacenas de Begla, L i m i ^ 
CONSEJO D E L A H A B A » ^ 
El Sr. Domingo do Arango ba P^ofl*' 
el extravío del Certificado numero i ,6 » 
una acción Núm. 7,434, . ^ ^ e d a d A»»¡ 
Junio de 1S94 por la antiguu ^ ot.8rril* 
nima "Banco dol Comercio. m]i 
nidos de la Habana y Almacenes ^ 
á nombre de 3U hijo mBnor w0 
Arango y Ar.ingo. dP, «joDsej 
Lo que se anuncia P0V<uf , ..,u^irr-r " 
advirtiéndoso que después Je "» de e*» 
días desde la primera P"bll,-arCccV0, 86 
anuncio, sin redamación d0.ie nroceJî ;,ü 
Biderará nulo aquel documento, pr 
á lo que Laya lugar. 
Habana, 23 de -Mayo de ^ -g^gers. 
Francisco M- ^ •» 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DSL SOBíEaND AMERICANi) . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I R . E 3 O T O H . E l S i 
JcMé I . de la Cámara. 
Sabas E . de Alvaré. B U M Miro. Marcos Carvajal. 
Miyuel Mendoza. Federico de Zaldo. Ijeaadro Valdóá. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros ¡íoore ei in -
terior y e l extranjero. Ofrece toda .clase de facilidades bancarias. 
c 771 7S-lAb 
Corresponsal del ^ ^ p ó -
Londres y M é x i c o en & 
blica de Cuba . 
Construcciones, 
F a c i l i t a n c a n t i d a d ^ ^ 
potecas y valores coti2» _ 
O F I C I N A C E N T R A L -
" S I ™ É 
C. 1201 
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E l debate de la Comisión Consulti-
va sobre el régimen administrativo de 
la Habana, trae de nuevo á los domi-
nios de la actualidad uno de los más 
graves problemas del gobierno local. 
Nuestra opinión ya es conocida. 
Preferimos al sistema de uniformi-
dad, que mide por el mismo rasero 
los municipios todos de una nacjón, 
el criterio de especialidad, que los 
clasifica y distingue según su clase, 
su carácter y sus necesidades. Obe-
dccicníio á este criterio, hemos seña-
lado en varias ocasiones la singulari-
dad del municipio capital de un pue-
blo, ciudad por lo general la más po-
pulosa del territorio, domicilio de los 
poderes supremos del Estado y lugar 
de residencia de numerosas colonias 
extranjeras. 
' A estas condiciones se suman en 
la Habana otras, muy peculiares de 
nuestra primera ciudad, que piden un 
régimen de gobierno adecuado á la 
importancia, extensión y naturaleza de 
los servicios municipales de la urbe 
principal. Por la cuantía de sus ha-
bitantes, por la heterogeneidad de su 
población y por su misma primacía, 
la Habana está obligada á dar ejem-
plo de higiene pública y policía sani-
taria. Y siendo la salubridad, en 
nuestro derecho político, una obliga-
ción de carácter internacional, exigi-
ble por la nación protectora, según el 
texto constitucional de la república, 
el tratado de relaciones permanentes 
y la propia ley interior de los Es-
tados Unidos, compréndese bien cuán-
to importa á la dignidad é indepen-
deuda efectiva del Estado cubano el 
cumplimiento cabal de ese deber pac-
tado. 
En otro orden subalterno, puesto 
que no traspasa los límites de la vida 
nacional, pero también de suma im-
portancia, la policía de seguridad en 
la capital, y en un país donde no 
existe otro ejército regular que el 
constituido para la vigilancia del 
campo, ha de guardar la vida del pri-
mer magistrado de la nación y la 
do los otros funcionarios que presi-
den los demás poderes públicos, man-
teniendo con su fuerza la inviolabili-
dad de los altos organismos del go-
bierno. 
Así el régimen administrativo de 
la líabana se sale largamente de la 
estrecha esfera municipal para entrar 
en el más amplio círculo de lo nacio-
nal y político. Y he aquí porqué se 
ha venido indicando en la prensa, y 
se propone ahora en la Comisión Con-
sultiva, la conveniencia de "nacionali-
zar" el gobierno de la Habana, en-
comendándolo, no á un alcalde y á 
un consejo elegidos por el pueblo, 
sino al poder ejecutivo del Estado, á 
fin de que éste libremente provea con 
delegados de su confianza los cargos 
de administración y gobierno de la 
ciudad. 
Se quiere con ello, además de vi-
gorizar, concentrándola, la acción eje-
cutiva, sustraer el presupuesto mu-
nicipal á la voracidad de los par-
tidos, qiie en el régimen común dis-
ponen á su guisa, mediante el voto y 
los amaños que lo adulteran, de la 
riqueza comunal. 
Cierto que el sistema de "naciona-
lización" no preserva absolutamente 
del daño, siendo el Presidente hom-
bre de partido y partidarios también 
sus delegados; pero á lo menos el mal 
decrece elevando el origen del man-
dato, y hasta puede evitarse cuando 
en el gobierno nacional no faltan pru-
dencia y tino para escoger los funcio-
narios municipales. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1 de Junio. 
Pues seguiremos añadiéndole fojas 
al expediente, apenas iniciado y que 
lleva el rótulo de Japón y América. 
Como ya he dicho antes de hoy, la 
prensa americana no ha hablado del 
asunto. Se limitó á publicar, hace i>* 
mes largo, los telegramas en que se 
exponían los planes de comercio, na-
vegación é inmigración de los japone-
ses en el Nuevo Mundo; y, hace pocos 
días, el Herald, nos dió á conocer un 
artículo del conde Okuma, que salió 
en una revista de Tokio, al cual me 
referí en mi carta del 22 de Mayo. 
Aquí se comienza ya á tratar con tien-
to las cosas japonesas. 
E n Londres, la Saturday Review, 
que es un semanario superiormente 
escrito, discurre sobre ese tema en su 
número de hoy. Según los extractos 
telegrafiados, la Saturday Review lla-
ma la atención hacia las simpatías 
que inspira el Japón en una parte de 
la América ibérica, donde los inmi-
grantes nippones son acogidos cordial-
mente y donde se desea fomentar las 
relaciones mercantiles con aquel im-
perio; se fija en la identidad de ori-
gen étnico que exnste, según algunos 
sabios, entre los japoneses y los in-
dios americanos y dice que, tal vez, 
una de las sorpresas del jorvonir sea 
el desarrollo de la influencia japone-
sa en América, que contrariará el 
"destino manifiesto" de supremacía 
proclamado por los políticos de loa 
Estados Unidos desde los primeros 
tiempos de esta república. 
L a influencia japonesa sería el 
"contrapeso" de que hablé en mi car-
ta del 22 de Mayo, al comentar el ar-
tículo del conde Okuma. E l factor 
étnico, de que se ocupa el .semanario 
inglés, sin ser una cantidad desdeña-
ble, tampoco sería el principal y de-
terminante; pues aun en las repúbli-
cas de población blanca ó muy blan-
queada, la amistad japonesa se coti-
zaría. Esta sería útil en tanto cuan-
to significase extender el comercio, 
importar trabajadores y poner un lí-
mite á la acción de los Estados Uni-
dos. Si los japoneses fuesen más allá 
y aspirasen á adquirir territorios ó 
pretendiesen anular al elemento blan-
co, sería probable que resultase un 
aumento de la influencia de los Esta-
dos Unidos y aún de la europea en al-
gunos de los pueblos ibero-america-
nos. L a habilidad de éstos consisti-
rá en saber sacar partido de la riva-
lidad que se prevé, en el Pacífico, en-
tre esta república y el Japón. 
Por suerte, á Cuba no le afectará 
directamente lo que suceda. Ni está 
en el Pacífico ni tiene una población 
india que reivindique la posesión del 
país, al grito mágico de "América pa-
ra los verdaderos americanos," esto 
es, para los descendientes de la gente 
cobriza. Si hay guerras entre el Ja-
pón y los Estados Unidos, se desarro-
llarán en el Pacífico; y aunque, como 
consecuencia de ellas, quedase res-
tringida la influencia de esta repú-
blica en aquel mar. no se mermaría 
su preponderancia en el mar de las 
Antillas. 
Cuba nada tiene que perder y algo 
podrá ganar con que los japoneses 
entren en escena en América; porque 
los Estados Unidos, si han de habér-
selas con enemistades, procurarán ciü-
tivar sus amistades y se mostrarán 
muy solícitos con los pueblos vecinos. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Tomando por pretexto un artículo 
que, según parece, ha publicado E l 
Pueblo de Santiago de Cuba y que no 
hemos visto por esta redacción, en el 
cual se nos ataca porque en el debate 
entablado sobre las candidaturas para 
la Presidencia de la República, no he-
mos ocultado desde el principio nuestra 
opinión favorable al mejor derecho de 
una de ellas. E l Comercio se impone la 
tarea, que le agradecemos, de dairnos á 
conocer párrafos de ese artículo, no 
para aconsejarnos qué abandonemos el 
deber en que estamos de emitir nuestro 
juicio y nuestra opinión sobre esa ni 
otra materia alguna propia de la espe-
culación periodística, puesto que termi-
nantemente noó reconoce el derecho que 
tenemos á intervenir en estas contien-
das, aunque así y todo no le disgustaría 
que abandonásemos "las inclinaciones 
que se nos atribuyen hacia determinada 
fracción liberal," sino para dolerse de 
que nuestra conducta se haga valer co-
mo motivo para que periódicos como el 
oriental traten de herir las fibras 
patrióticas de sus lectores, "haciendo 
desfilar todos los recuerdos, todas las fi-
guras que desde los estudiantes hasta 
Weylcr pueden lastimar el sentimiento 
cubano" y "se encaren con los españo-
les para llamarles rencorosos," cuando 
en realidad "no se trata de ningún pro-
blema que preocupe á los españoles." 
Loable es, ciertamente,, el deseo del 
coílega de que los zayistas orientales no 
tomen el rábano por las hojas, y más 
teniendo en cuenta que, como él dice, 
"si no se imponen la templanza y la 
corrección en las venideras luchas, na-
die sabe á dónde llegaremos en este vér-
tigo de animosidad." 
E n ese deseo y en ese presentimien-
to abundamos nosotros también, y por-
que los sentimos con igual intensidad 
por lo menos, nos hemos esforzado en 
poner paz entre los contendientes, se-
ñal'ándoles el punto de coincklencia en 
que creemos posible la solución de su 
pleito, punto de coincidencia que está 
en el estricto cumplimiento del acuerdo, 
que es firme, de la candidatura legal-
mente proclamada en la Convención de 
1905. 
• • 
Ahora bien: ¿estima E l Comercio 
que esta actitud nuestra, por lo que 
tienda á favorecer á una las partes con-
tendientes, puede ser causa real y moti-
vo verdadero para que los periódicos 
adversarios de una de esas candidatu-
ras traten de complicar en la contienda 
á los españoles? Si tal creyese, tendría-
mos que felicitar al cofrade por haber 
desistüdo de aquel homenaje que no ha 
mucho quiso que los españoles rindie-
s>en solemne y ostensiblemente al señor 
B«tra-da Palma, porque de haberse ve-
rificado, no ya caerían sobre los espa-
ñoles los zayistas solos, sino zayistas y 
miguelisias reunidas, acusándolos de 
enemigos de ia paz de Cuba, de restau-
radores del gabinete de combate, de 
conspiradores y voceros de la reacción, 
de opositores á los planes del gobierno 
de Washington, y otras lindezas por el 
estilo. 
¿Y tendrían razón para proceder así 
contra los que suscribían aquel plan los 
periódicos cubanos? Seguramente no. 
Pues igual razón tiepe E l Pueblo d¡e 
Santiago de Cuba y los que le secunden 
en sus diatribas contra nosotros, que no 
pedimos á los españoles ni á nadie ho-
menajes y pleitetías en honor de nin-
guna persona, sino en honor del dere-
cho, la justicia y de la consecuencia en 
las ideas. 
Harto más que nuestra desapasiona-
da y franca dedicación por lo que en 
conciencia creemos justo, perjudicaría 
á los españoles el entremetimiento y la 
excitación mtás ó menos habilidosa en 
las huelgas, creyendo obtener de ellas 
beneficios; y el colega pudo ver que, 
mientras á las clases que á ojoŝ  vistas 
favorecían la huelga actual, lejos de re-
procharles esa ingerencia, se les aplau-
día, á nosotros no se nos perdonaba que 
desde sus comienzos hubiéramos tratado 
de evitarla y dado una fórmula para 
que terminase dignamente. Entonces 
como aihora se desnaturalizó nuestro 
honrado propósito de buscar términos 
de avenencia y provocar la armonía en-
tre los factores sociales y políticos, con 
el fin de asegurar la paz donde quiera 
que estuviese amenazada; pero mil ve-
ces fracasados en tan noble empresa, 
m'A veces la reanudaríamos con el mis-
mo entusiasmo, porque cuando se anun-
cian peligros y se vislumbran catástro-
fe , el deber no está en callar cobarde-
mente, sino en levantar la voz á la altu-
ra de las circunstancias para prevenir 
los unos y conjurar las otras en la me-
dida de las propias fuerzas. 
Quiere esto deci;r que las injusticias 
que con nosotros comete la prensa li-
beral, no deben alarmar al colega, 
porqne esas injusticias surgen siem-
pre que en las riñas de coma-
dres hay un espíritu independiente 
que aconseja el orden, el deber y la 
compostura. Candidez grande sería fi-
gurarse que porque el DIARIO permane-
ciese mudo en esta ocasión evitaría esas 
injusticias. Los que porque hablamos 
nos consideran hostiles, hostiles nos 
considerarían si callásemos. E n sitúa-* 
cienes como la que hoy se desarrolla, si 
es un -delito hablar, es un crimen el si-
lencio: cuando menos el que se abstie-
ne pasa por sospechoso. Y entre callac 
ó hablar, nosotros optamos por lo últi-
mo, porque nos gusta llevar la inten-
ción y el corazón por delante y nos re-
pugnan las hipocresías. 
Y así como en el terreno particular ^ 
aún en el de nuestra profesión de pe-
riodistas nos sería imposible (hacer trai-
ción al que nos brinda su afecto ó in-
terrumpir con un ataque imprevisto^ 
disfrazado ó sin disfraz, las cordiales 
relaciones de compañerismo; así, en el 
terreno de las ideas y de las conviccio-
nes que juzgamos honradas, salvadoras 
y útiles á la gran comunidad de que 
formamos parte, nos sería imposible 
traicionarlas ocultándolas ó sustitu-
yéndolas por otras que en vez de dis-
gustar agradasen á la galería. 
i 
E n cuanto á E l Pueblo de Santiagoí 
de Cuba, que nos toma por cabeza de 
turco para combatir á José Miguel Gó-
mez, e^tá en un error suponiendo nues-
tros los vaticinios de una próxima gue-
rra civil. \ 
No son nuestros" esos vaticinios. Son 
dp la misma prensa liberal y conserva-
dora. Son de E l Rebelde, de E l Debat* 
Liberal y de La Discusión, que no han 
oculta'do la gravedad de la situación 
presente y los temores que abrigan poi 
el porvenir; y son también de algunos 
oradores liberales que terminantemento 
anunciaron esa guerra si no triunfaba! 
uno de los dos candidatos á la Presi-
dencia de la República. Nosotros no he-
mos hecho más que recoger esas notas 
en cumplimento del ingrato deber en 
que estamos—pero deber al fin—de in-
formar al público y de prevenirlo". i 
Pero si fuesen nuestras esas profe-
cías, en vez de ser de Otros, no por eso 
debiera reírse de ellas el periódico 
oriental y calificarlas de "niñerías." ! 
Cuando, por virtud dé una larga ex-
periencia acerca de la formación de las 
tempestades populares, de su origen ^ 
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h a n v iv ido tanto tiempo s in 
agua, que se les conoce por su 
aroma á guagiro, M R . Magoon, 
que les quiere bien, les h a pro-
metido agua en abundanc ia y l a 
m a y o r í a tiene proyectada, e n 
cuanto v u e l v a n en sí , u n a excur-
s i ó n á l a H a b a n a , en carro e l é c -
trico, para comprar muebles, ne-
veras, etc.. y arreglar sus casas. 
Nosotros anticipamos grandes 
ventas de muebles, pues nues-
tra t ienda encierra m á s noveda-
des que n i n g u n a otra, y nuestros 
precios son m á s bajos que los de 
otros importadores. 
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D o n a ^ o m a 
i ' m m Hall carne 
ÍE«a novela, oubhcada por la casa editorial 
<le Appicton y Compañía. — New York. 
•« vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(COVTLMUA) 
H Y a lo sé! 
biern P11!̂ 011̂ 0 formar nuevo 60-
bt-fl* 0- pi<iió al Parlamento que nom-
a un sucesor... 
Parlamento... 
«í H^vl n?mbrado al Honorable Rossi; 
lo ef ^ h* ñamado á palacio; se anu-
sofi o* de Prisión, y todos los pre-
cientlV1. D*>tivo de los alborotos re-
Roln . q;iedao ^ libertad, 
ción Qa temi>laba' P ^ a de exatte. 
^iHa.v rilg0 fjUe ver? 
la htía*<*™ en el Capitolio. 
R^Ti-Ml- v utarse. 
^ioj. -. .••rr.» del 
—Sí, la veo.. . Basta ya. Ahora 
quiero sentarme... Ayúdeme, Doc-
tor. 
Un júbilo inefable brillaba en su 
rostro, y dijo: 
—Ese fué mi sueño. Elena. 
Después de poco añadió, dirigiéndose 
al médico: 
—-Doctor, diga al Prefecto que es-
toy pronta para ir á Viterbo. Quisiera 
marcharme ahora mismo. 
—Se lo diré,—contestó el médico sa-
liendo del cuarto para ocultar su emo-
ción. 
E l teniente entró luego acompañado 
de otra persona. Se detuvo por unos 
momentos y desapareció; pero su 
acompañante se quedó. E r a David 
Rossi, Traspasado de dolor, miraba el 
pálido rostro de Roma, donde se refle-
jaba ya un resplandor celestial, 
Roma no le veía., y Elena no se atre-
vía é decirle quién estaba allí. Roma, 
recostada en la poltrona, cotí ios ojos 
llcno« de contento, decía á su compa-
ñera • 
—llcrrnnn;!, si después de marchar-
me él viniese... no', no quería decir 
oso,,, pero sí usted le ve y él pregun' 
ta por mí, dígale que yo me fui con-
tenta, que siempre pensaba en él. No, 
no le diga eso tampoco. Pero nunca 
debe pensar que me arrepentí de lo que 
hice, ni que he muerto de pena. Dígale 
adiós de mi parte. Hermana. ¡Áddio 
carissimo! Sí, esa es la frase que él usa. 
¡Addw, carissimo! 
• Rossi. cegado por las lágrimas, se 
adelantó, y con voz trémula, baja y 
suave para no asustarla exclamó: 
—¡ Roma! 
El la se incorporó, volvió la cara, y 
al verlo se levantó. Rossi abrió los bra-
zos sin pronunciar una palabra, ;y Ro-
ma, lanzando un débil grito corrió ha-
cia él, quien la estrechó tiernamente 
contra su pecho. 
TX 
Pasaron diez días. Rossi se había en-
tregado al Parlamento, pero el Parla-
mento se negó á dar la orden de arrée-
te. Luego pidió la libertad de Roma, 
pero á Roma ni la habían libertado ni 
trasladado. "No es necesario" había 
dicho el Doctor á los ofidales de la Pre-
fectura. L a gran libertadora se acer-
caba ya. 
A instancias de Rossi se hubía con-
sultado al doctor Fedi. quién examinó 
á la enferma detenidamente y dijo que 
padecía una dolencia interna tal vez 
hereditaria, pero desgraciadamente in-
curable. E l ansia, el desasosiego ha-
bían precipitado el curso de la dolen-
cia, de otra parte inevitable, porque 
más tarde ó más temprano se hubiera 
desarrollado. 
Al principio el corazón de Rossi ex̂  
perimentó fuerte sacudida; el porve-
nir que le aguardaba era espantoso. 
Después de haber sufrido y combatido 
tanto, y cuando salía triunfante y la 
horrible pesadilla iba á trocarse en paz 
y felicidad, era horroroso encontrarse 
cara á cara con la muerte. 
Se consultaron especialistas se h-â  
otó de un cambio de aires, y hasta pen-
só Rossi en que se hiciera una opera-
ción á Roma; pero los médicos menea-
ron la cabeza, Tenía que resignarse á 
vivir sin su adorada. 
Roma entretemto pareeía animada y 
hasta alegre, ^u júbilo causaba pena, 
L a atacaban horribles dalerea de ca-
beza, pero nadie le sabía, porque min-
ea se quejaba. Sus ojos enrejecides 
eran la umta señal de au aulmienfo 
Así fué engañando á Rossi durante 
diez días. Decía que se mejoraba, con 
intención de irle preparando para la 
mala noticia que tenía que darle; y él 
por su parte fingía creerla. Hasta Ele-
na y los mismos médicos les ayudaban 
en mantener el engaño de esa situa^ 
ción. 
Pero llegó la hora en que Roma de-
cidió hablar claro. Todos los días Ros-
si la llevaba á la galería del castillo, no 
en brazos al modo que la madre cari-
ñosa conduce á su hijito, sino estre-
chándola contra su pecho, como un 
hombre estrecha é la mujer que ama, 
y ella siempre le echaba los brazos aí 
cuello, con el pretexto de que era ne-
cesario para mayor seguridad; y cuan-
do la dejaba con ternura en la poltrona, 
ella le hacía bajar la cabeza para be-
sarle k cara. Aquellos dos cortos pa-
seos durante el día, eran el deleite de 
Roma; pero á Rossi le oausaban cada 
vea más tristeza, 
E r a un hermoso día de primavera. 
Rema vestía una bata de tela fina, y 
tenía la cabeza ceñida con un turban-
te de seda blanca, como el que se ve en 
bs retratos de B^atrice .Ueacú, Su aemJ 
blante enjuto mostraba las huellas del 
dolor; sus mejillas estaban pálidas; 
tenía la narriz afilada y los labios des-
coloridos; pero los rasgados ojos, aun-
que abotagados por el dolor, irradia-
ban alegría. Ya no derramaban lágri-
mas, porque se habían agotado, y la 
luz de otro mundo se reflejaba en ellos. 
Rossi estaba sentado al lado de éña, 
y Roma tomó una de sus manos para 
estrecharla entre las suyas. Algunas 
veces le miraba, y se sonreía. Después 
de haberle perdido, al fin le había en-
contrado. Apenas llegaba á tiempo. 
Aquella felicidad se interrumpiría por 
breve plazo, y después allá en el cielo 
oontiinnaría pana siempre, i Cuán feliz 
se sentía! 
Rosfid, con la cabeza apoyada en la 
otra mano, fijaba la vista en direeoión 
opuesta. A nesar de todos sus esfuer-
zos, surgía de nuevo en su corazón 4 
espíritu de rebeldía. jOh, Diosl ¿Era 
aquello justo? 
Estaban solos en la galería. 
.-David—dijo ella con voz débil,' 
—¿Qué quieres, bien mío? 
y (Concluiré)] 
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desarrollo; viendo el Kemblfwnte que 
oíreda el pueblo cubano desdo antes de 
la reelección del ex-Presidente 8r. Es-
traída Palma, insistíamos en denunciar 
los síntomas del general desasosiego y 
en señalar en estas columnas, como en 
un diagrama, los grados de presión re-
volucionaria que nos hacían temer la 
tormenta; otros periódicos de 'la Haba-
na, algo más importantes que ese ie 
Santiago de Cuba, pero del mismo mo-
do obsedidos por la pasión y embria-
gados por ei momentáneo triunfo—en-
tre ellos E l Comercio—se reían también 
y escribían en medio de una placidez 
paradisiaca: ''Pierda cuidado el cole-
ga: aquí no va á pasar nada." 
Y lo que anunciábamos, pasó; y lo 
que temíamos sucedió; y lo que dába-
mos por muerto, murió. 
No ciertamente porque nosotros fué-
semos profetas, sino porque fuimos ob-
servadores de los vietntos reinantes. 
Más que por eso, en lo cual no hay mé-
rito alguno de que no pueda participar 
un torrero de faros, porque como decía 
un gran escritor, "lo que ha de pasar, 
pasa; lo que ha de suceder, sucede; lo 
que ha de raoriir, muere." 
Y si entonces liemos acertado, no se-
ría maravilloso que volviésemos á acer-
tar ahora, pues para decir que es me-
dia noche nos basta saber de astrono-
mía lo que Sancho, esto es, que "no de-
be de haber de aquí al alba tres horas, 
porque la boca de la bocina está encima 
de la cabeza y hace la media nooUe en 
k línea del brazo izquierdo." 
La Lucha, en un largo suelto consa-
grado á dar cuenta de la última reu-
nión de la Directiva del Centro Ga-
llego, dice: 
" L a s determinaciones violentas son 
siempre funestas, y ialgo de eso ha de 
tener la tomada por una parte de la 
Directiva del Centro Gallego con nues-
tro querido colega La Unión Española, 
acordando no admitirlo más en el Cen-
tro; medida ciertamente de mal gus-
to, máxime cuando los motivos que pa-
ra ello se alegaron eran pura fantasía 
de unos cuantos mal avenidos con la 
fraternidad que debe existir entre to-
do el elemento español, sea éste galle-
go, asturiano, catalán, navarro, viz-
caíno, andaluz ó castellano. 
" L a dichosa cuestión de las delega-
ciones ha venido á ponerse sobre el ta-
pete y parece que hay tendencias á 
continuar por el camino emprendido 
tiempo ha, no obstante La conferencia 
celebrada entre la representación de 
ila colonias españolas y los presidentes 
de las asociaciones de esta capital." 
Después de copiar el suelto de que 
forman parte esoe párrafoq, escribe 
nuestro colega La Unión Española : 
"Desconocemos las causas que ha-
yan podido motivar este acuerdo conr 
tra La Unión Española, el cual no se 
nos ha comunicado aún. 
Esperemos, pues, á que se nos ex-
plique la causa que lo justifica para 
entonces comentarlo. 
Por hoy lamentémonos, como lo ha-
ce La Lucha, de que el Centro Galle-
go vaya por un camino que no es el 
más apropósito para llegar al estado de 
grandeza moral á que aspira y que 
muy sinceramente deseamos alcance, 
siempre que con ello no se rompa la 
buena armonía en que debe vivir nues-
tra Colonia «Española." 
A nosotros nos ocurre lo que á La 
Unión: desconocemos las causas de 
esa medida, si bien sospechamos obe-
dezca á una noticia dada por el colega 
acerca de algo relacionado con la dele-
gación que el Centro Gallego trata de 
establecer ó ha establecido ya en Ma-
tanzas, y que resultó inexacta por de-
fecto de información; pero que el co-
lega rectificó noblemente en seguida 
que adquirió detalles, en términos bas-
tantes á satisfacer á dicho Centro. 
Sí, pues, la medida violenta que se 
dice por éste adoptada contra La 
Unión Española fué tomada sin cono-
cer la rectificación, aún siendo de mal 
gusto como le parece á La Lucha y co-
mo há de parecer á todos, pudiera en 
parte disculparse, dado el efecto que 
siempre producen las malas impresio-
nes y no estar á veces en la mano del 
hombre contener los primeros impul-
sos. 
Pero si la Directiva del Centro, al 
proceder de ese modo, tenía pleno cono-
cimiento de la aclaración hecha en tan 
dignos términos por el colega, noso-
tros condenamos esa medida por-
que nos parece impropia de una so-
ciedad tan culta como la de que se tra-
ta y de una Directiva que no tiene 
por qué temer á la prensa.' 
Desearíamos que este asunto se pu-
siese en claro, en interés de la prensa, 
y en el del Centro Gallego. 
E l Derecho, de Santiago de Cuba, 
cae en un brillante artículo sobre los 
que apelan contra José Miguel á cier-
tos argumentos de que nunca echaron 
mano hasta ahora, y escribe: 
" S i las hazañas de la porra que se 
atribuyen al general Gómez, caso de 
haber sido ciertas, fueron ejecutadas 
con anterioridad á la fusión de sus 
parciales con nuestro partido ¿cómo 
entonces no se tuvo en cuenta el peca-
minoso antecedente para honrarlo con 
la pnnluUcífin é k primera M&gístra= 
tura del Estado? ^Cómo entonces no 
Se dio ImportanGÍa á lo que ahora—^por 
una inexplíeabio flübvprsíórt de la shi-
eeridnil y de la oonscoUP&eía política—-
resulta para BUH dntraetures un padrón 
de ignominiaí ¿Pudo, hunnauumoutG 
el ge&eral José Mlsruel Gómez, llevar á 
üabo, íiin preparación, un movimiento 
revoluoionarío para vengar ION dcsmia-
ne« y los crímeneíi del 2B de Beptlem* 
bre, contra las furias doscnfrm.Kh's 
de un gobierno armado hasta loa dien-
tes y apercibido para todos los eventos 
de una protesta popular í Y si ello so 
creyó posible ¿cómo no se dispuso el 
jefe del partido—que mayor autoridad 
tenía para ello—á ordenar que ese mo-
vimiento vengador se efectuase inme-
diatamente? ¿Por qué atribuirle sólo 
4 él la infamia de haberse entregado 
por gusto á sus enemigos, cuando tan-
tos otros patricios inmaculados,—sin 
penumbras en su honor y de quienes 
no se duda, también fueron recluidos, 
en aquellos días inquisitoriales, en las 
celdas de una penitenciaría ó del pre-
sidio? ¿Con cuáles títulos negarle sus 
derechos á aspirar á la presidencia de 
la República, cuando esos derechos es-
tán justificados, aparte la postulación 
anterior que mereció de sus comitentes, 
por su doble condición de ciudadano y 
de libertador de la patria. . . ?" 
Contesten á eso los adversarios del 
general. 
Pero ¡ qué van á contestar si cuanto 
digan contra él, otro tanto les coge á 
ellos, y con preferencia, de piés á ca-
beza? 
La Discusión no puede citar una sola 
frase nuestra insultante ni calumniosa 
contra el señor Martinezmoles. 
Como en todos sus encuentros con 
nosotros, sale por peteneras cuando le 
faltan razones. 
Bueno. Pues feliz viaje y hasta otra. 
B A T U R R I L L O 
Hermoso por su factura literaria; 
conmovedor como trabajo necrológi-
co; grande como homenaje de amor 
á un muerto ilustre, es el artículo 
"Francisco Sellén", firmado por el 
Dr. Lincoln de Zayas, que publica en 
su último número "Letras", la gallar-
da Revista de los hermanos Carbonell. 
Yo recomiendo calurosamente esas 
siete páginas, á los amantes de la bue-
na lectura, como manjar selecto. Y eso 
que en "Letras" se publican cosas 
buenas. 
Sellén fué una gloria cubana; joy^a 
de oro puro, no de falso bri l loerudi-
to, pensador y poeta.. 
Cruzó por caminos accidentados y 
peligrosos en pos del ideal, y murió 
mísero, entre el torcedor de sus re-
cuerdos dolientes y el pesar por la 
suerte de su país. 
¡ Su p a í s . . . ! Oigamos á Lincoln de 
Zayas: 
" L a República, fiel á su norma de 
no recompensar al mérito ni premiar 
á sus grandes hijos, le encerró en una 
habitación fría y malsana, con núme-
ros y tablas estadísticas; el Gobierno 
mbano, que ó tantas nuHdades exnltó, 
no tuvo iiihla nipjor para Sellén, el tra-
diKítor dfí Goethe y Dante, que el 
cálculo dr ¡n-uinedioS por dcfiHKJiones 
de colora ínfantíL 
Pegaso, tirando del carretón do le* 
tftmihivs; un lp<1n, cuidando ckl pomo 
do inucílago," 
¡La Kcpubliea; el Gobierno cuba-
no . . . sí; tiene rn^m Lincoln: la pa-
tria no; que esa infeliz no tieno ni el 
derecho do enaltecer A sus buenos hi-
jos y acariciar sus puras glorias !> 
j Y gracias que Sellén no murió en 
el hospital; y gracias que no tuvo ne-
cesidad de saltarse la tapa de los se-
sos, pura liquidar con acredores y de-
sagradecidos ! 
Alguien tendrá peor fin que Sellén, 
amando mucho á Cuba también. 
I L a República; el Gobierno s valien-
tes intérpretes de la conciencia nacio-
nal; valientes tutores de la dulce pa-
tria. . . ! 
E n su interesante Revista "Av • • 
pal está publicando el Dr. Carrera 
Justiz una serie de artículos que de-
bieran leer sociólogos y juristas, acer-
ca de una institución que viene fun-
cionando con éxito en 21 Estados de 
la confederación americana: los " T r i -
bunales juveniles de Corrección." 
Delegados especiales de progresis-
tas naciones de Europa han venido á 
estudiar esa gran reforma jurídica, 
implantada ya en lejanos países: Ca-
nadá, Australia, Irlanda, Nueva Ga-
les, etc. 
De grandísimo provecho sería su 
adaptación á nuestro país, cuyas cos-
tumbres públicas y privadas han en-
trado en franco período de relajación. 
E l espíritu humanitario de los tiem-
pos y el concepto universalmente ad-
mitido de la moral legal, imponen la 
necesidad de algo mejor que este pro-
cedimiento correccional de Cuba, que 
recluye á un niño por haberse comido 
sin pagar una tajada de melón, que 
mantiene presa por ocho años á una 
criaturita de diez, que hurtó un reloj 
en Camagüey, mientras abre las puer-
tas de cárceles y presidios á ladrones 
conscientes. 
Aquí donde el mismo Juez que con-
dena á 180 días de vivac á un criminal 
vulgar ó á 10 pesos de multa á un 
pendenciero, sentencia á varios años 
de orfandad y corrupción al niño ex-
traviado, con el mismo criterio para 
el responsable que para el inocente, 
y según sea su estado de ánimo, dado 
á la benignidad ó molesto por ataques 
biliosos; aquí donde zagaletones per-
didos, provocadores, botones de la flor 
del presidio, pululan por arrabales y 
mercados, esas Cortes de Correc-
ción juvenil contribuirían grande-
mente á mejorar los hábitos sociales. 
No se debe juzgar al muchacho con 
la misma ley que al ciudadano con 
voto. 
Y . después de juzgado, la pena no 
ha de ser venganza, ni siquiera casti-
go, sino reforma y educación. No es 
cosa de hacerle cargar fardos y mar-
car el paso militar; es cosa de hacerle 
bueno, por los medios especialísimos 
de una inteligente pedagogía psico-
lógica. 
Y aun antes de eso la misión de esos 
Tribunales es la de prevenir, la de 
evitar lacorrupción de instintos de gen-
te .joven, penando á los padres que su 
altísimo deber desatienden, recogiendo 
y amparando con el manto del Kstndo, 
L níñoa que en el abandono llegiiríin 
/i bandidos y á niñas que sueumbi-
liui íl las corrupciones del medio, 
Pues esta Iniervcnokm so prolonga-
rá, y de ello me huelgo, el (¡OÍM rnutfor 
Provisional debiera confiar al Béfiói 
Carrera Justiz y á algún otro, el en-
cargo de redactar una ley para juzgar 
á niños, y dejarla en vigor junto con 
las otras que está redactando la Co-
misión Consultiva. 
Si no, transcurrirán veinte años de 
otra falsa República, sin que pense-
mos en esos infelices que están prepa-
rándose para él patíbido ó la casa de 
lenocinio. 
E l Estado ha de sustituir á los pa-
dres en la función educativa y mora-
lizadora. 
Una chiquilla que anda en malas 
compañías, es arrebatada del pudri-
dero por el Delegado de Beneficenria 
en esos progresistas Estados. Aquí, si 
acaso fijamos la mirada en ella, será 
para admirar su prematuro des;irre-
IIo físico, ó excitar su descoco con un 
guiño mulieioso. 
Un muehacho, de cuya mala eon-
dueta es evidentemente responsable el 
abandono paternal, no debe ser ence-
rrado en dorada cárcel, sino después 
de haber penado una y otra vez al pa-
dre desnaturalizado ó al tutor crimi-
nal. 
Legíslese ahora, porque será labor 
perdida la que se reserve á un nuevo 
Congreso de insolventes intelectuales, 
formado por las masas que el perso-
nalismo agita y maneja. 
Joaquín N. Aramburu. 
PROPOSICION para la adquisición por 
medio de cange por los FERROCARRI-
LES UNIDOS DE LA HABANA y ALMA-
CENES DE REGLA de las acciones y de 
los Bonos de la HAVANA CENTRAL 
RAILROAD COMPANY por acciones co-
munes deferidas y Bonos de 4 por 100 de 
LOS FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE REGLA 
LTD. 
Los Sres. J . HENRY SCHRODER & Co. 
ponen en conocimiento del público por 
la presente que hasta la fecha han sido 
depositados tanto con ellos como con 
sus subdepositarios BONOS Y ACCIONES 
DEL HAVANA CENTRAL COMPANY EN 
CANTIDAD MAYOR A LA NECESARIA 
PARA LLEVAR A CABO LA PROPOSI-
CION ANTES MENCIONADA. 
Se han registrado hasta la fecha 4 
millones 950.000 pesos en Bonos y 10,655 
Acciones comunes, Pero con motivo de 
darles facilidades a los tenedores de di-
chos valores, los Sres. Schroder y Co. 
HAN PRORROGADO LA FECHA PARA 
DEPOSITAR ESOS VALORES HASTA 
E L DIA 20 DE JUNIO Inclusive. 
The Royal Bank of Canadá, Havana 
Subdepositario 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. E l Secretario dió 
lectura al acta de la anterior, siendo 
aprobada. Continuó la discusión del 
artículo 151 que trata de la naciona-
lización del Ayuntamiento de la Ha-
bana, y después de hacer uso de la 
palabra los señores Montoro, Zayas, 
García Kohly, Carrera, el Presidente 
y "Winship, se acordó suspender la 
sesión á las seis y treinta p. m. para 
continuar hoy á las tres p, m. 
C O R R E O E Z T R A N J E a o 
E S T A D O S U N I D O S 
Problemas del porvenir, 
Bm luomnitos (>ii que el entun" 
amprícnrio subía do punto con ] ^ 
pre. 
ueva 
fuuirin del General Kuroki en K 
York, so le ocurre al Conde Oh 
uno do los estadistas do más renm i ' 
™ los domimos del Mikado oeh 
.los cuatro vientos de la publiciaadar 4 
impresiones—que, sin duda reíSUs 
la opinión de la prau m a y o r í a ^ 
pueblo niponés—acerca de los & f 
nos á que en no lejano porveuip ' 
abocada la nación oriental y á l a s p 
turales tendencias de la misma e 
camino de su expansión é influej • 
en las regiones del Nuevo -Mundo ^ 
Poco tefnerosos los japoneses ' 
gxm puede colegirse, de ciertos aiea*" 
ees de la Doctrina Monroe, y 
chos de que su fuerza y piresttó' 
actuales inspiran preocupación y 
peto á los Estados Unidos, ya que n 
íes entusiasma la idea de buscar 0 
Kuropa el campo de acción que 
sitan, consideran más propicio olM 
nerlo en el Hemisferio Occidental e 
donde saben que abundan países 
población suficiente y en los cualefc U 
emigración japonesa hallaría más de 
una ventaja para sentar la planta. 
E l Conde Okuma, quien, por lo vis. 
to, es personá versada en la Gsoérl 
fía universal, parece iniciar la id?a 
de que Chile y Perú sirvan de has» 
t la emigración japonesa ¡ que ^ 
países, lenta, pero eficaz é inteligente-
mente, se vayan echando los cimien. 
tos de una colonia poderosa, CUTÍS 
ramificaciones se extenderán por ra. 
zón natural al norte y sur del Conti. 
nente: y que una vez logrado este ob. 
jeto, época en la cual estará concluida 
la obra del Canal de Panamá, podrá 
saberse si la Doctrina Monroe cuenta 
con los elementos precisos para opo-
ner á la avalancha oriental las barre* 
ras con que ha pretendido contrarres-
tar las tendencias agresivas de la Eu-
ropa. 
Antes que el público americano sa. 
liera del asombro que le procuma 
tan poco consoladora declaratoria, va 
sea en obedecimiento á tal idea 6 ya 
debido á ocultos motivos, es lo cier-
to que coincidendo con las francas pa-
labras del Conde, llega la noticia de 
que el Japón, á despecho del preca-
rio estado de sus finanzas, ha resuel-
to duplicar' el número de sus buques 
de guerra y elevar de cuatrocientos 
mil hombres á un millón el de sus 
ejércitos de línea. 
Bien que como en otra ocasión lo 
manifestamos, no parece ni inmediata 
ni fácil la guerra entre los Estados 
Unidos y el Japón, hay que hallaren 
alguna parte la explicación á los prô  
pósitos que lleven al Mikado á dar nn 
paso que np puede pasai* inadvertido 
á las demás potencias y es lógico que 
sea motivo de general alarma y so-
bresalto. 
No es de concebirse que aspire a 
ponerse á cubierto de nueva agresión 
por parte de Rusia, pues para que Ru-
sia se reponga de sus quebrantos es 
mucho el tiempo que se necesita y al 
Japón no le interesa provocarle otra 
contienda armada, porque realizo la 
i 
La Emulsión de'Angier curó á este'aombre de una 
•- ) afecoión pulmonar .cJ ..̂ ..̂  
E l Sr. Julián A. Córdova, Estrella 
10, L a Habanadc Cuba (Policía 497) 
d ice; / _̂ ^~ 
e>El otofio"'paaaSo'oojí un resfríaáo por 
naberme mojado muchísimo y por no ba-
bepme caifcbiado mis vestidea hasta después 
de varias horas. Se me afectaron los tubos 
bronquiales y se me inflamó la membrana 
mucosa que forra el interior del pasage 
respiratorio, irritándose y causándome tos 
y ronquera. Estuve enfermo y con fiebre, 
dolor ae cabeza muy fuerte, con un malestar 
en general y con todo mi cuerpo adolorido. 
En parte perdí mi voz y nada de lo que tomé 
pareció darme alivio hasta que probé la 
Emulsión de Ansper la cual me alivió de una 
manera maravillosa. Las primeras doses 
me dieron muchísimo alivio. La desolla-
dura y la irritación se mitigaron y así se 
menoró la tos; compré tres botellas sola-
mente pero me curé antes de haber acabado 
©1 tercer frasco. Desde entonces siempre 
recomiendo la Emulsión de Angier y la he 
recomendado á un número de otros policías, 
y ^ todos los que la han probado, se han 
aliviado muchísimo. %» 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas laa 
farmacias. 
s i n 
Fundada 1752. 
N E W Y t 
Calle 27, Broadway y , 6? Avenida 
Situado en el ceotro del Oocoercio 
completamente protegido de hicendlos. 
Hotel moderno de prefiera, clase.: com-
pleto en todos sus requisitos do a cío re o: 
y decoraciones eateraicente. mievíVs. 
Capacidad para odO hu&pr-des, 15C 
ap- rtaznentosooD baaoscá^leates y-fríos 
Teléfono cu cada habitación. Cocina SÍL 
rival. 
Geo. W. Swecny,,Propietario. 
NOTA: E l encarffado del Beparta 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Eepko, el cual recibi-
rá los pasajeroa 6 la !legada-do los vapo-
res y trenes, y se encardará, de snp&rar 
habitaciones en el Hotel ^ C T O R Í A . 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W VOjRK-
C. 829 78-]9Ab. 
C u a n d o Q u i e r a J A . P i l d o r a s , 
' t o m é i s d e B r a n ^ e í l 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan e l Estreñimiento Crónico. 
I Las Pildoras de BRANDRETH, Purifican la sangre, 
¡ activan la digestión, y limpian el estómago y los 
i intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema* 
Acerque el grabado f las ojos y veré Vd. !a pildora eutrar en ie boca. 
Par* «| IstroRlmíanto, Vahídos, •omno!«neia, Lengua Sucia, Aliento 
/•étldo, Dolor de Estomago» Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y loi dosarrejiloB qoe dimaaaa de la impureza de U sangre, no tienen Igaa: 
DE VEJÍTA EK LAS BOTICAS DEL MUJSD0 EüTEBO. 
40 Pildoras en Caja. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Fundada 1847. 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
iPorc|ué sofre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQÚE 
T se cur&rá en pocos dtas, recobrará 
en buen humor y BU rostro se pondrá ro-
sado y alegre. 
U m m k Y RUIBABB9 tú BOSQÜS 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digostiouea lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el oso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alisa en k> y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la raastao. 
Dcce añoe de éxito creciente. 
£e vende en to. as las boticas de la isla. 
T a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c n r a l o todo. 
V i g a s d e a c e r o 
C A M E G I E 
0 . B . S T E V E I Í S & C o . 
o 1213 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libro da 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í ; 11.—Oficios 19. 
alt -1 Jn 
t & S ^ L O S P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
N A N H E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásito* in-
testinales y del recto, SQU el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1S59 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
J ^ H C R N A N D E Z -
Remedio eficaz para las t ^ m b r l c e s ^ 
en /o*mtios7 daisíros 
Preparados exclusivamente por 
MARIAK0ARNAUTIX 
H A B ' 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los D E P U R A - T I V O S ; superior á las ^ e m ^ ^ 
se recomiendan para zaparri l las y á cuantas preparaciones 
M A L O S H U M O R E S . 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E el cuerpo humano. . . 
Í 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a 
De venta en todas las boticas y drogrueriftH de cf.6^ 
Farmacia Arnautó, Monte 128, Telótoao (5182, Hao*" 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O -
Líibre d( 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de París. 
Cura la^ toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
P i r l £ f t j S A E N M A G U E R I A S Y B O T I C A S 
it Cnrattra w í m b y S M í í í a m í ^ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a . 
S S E A B E L L . 
combustión 
neas 
asti u „,» 




<iue es nuestro e^. r 
,o uso y ^ p aeJJ 
L e y á l o s í » ^ j , . 
El Aceite Luz 
biicoy Q ^ d u c t V 
a. produciendo «tja^a.; ; ; ; ; 
i á tiene q«e eu «J cial y que pi . i -rc i . iti c\a. K ispecto d ¡ íEÜMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene 
purificado. Kste aceite pos-ée la jrran ventaja m> 
romperse las Inniparas, cualidad muy recomendaoie, 
E L USO J)E L A S F A 3 I Í U A 8 . 
* J ^ ̂  ri i/xa ^^nsiimin/trAR: \ l A I J íi Xiivj. 
al K S , si  
rifica o. 
E M I L I S . 
SANTA C í A K ¿ ' 0t -Oüciua; cst ludía iaui 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edu-iou de la mañaná.—Junio 7 de 1907. 
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nnreiua de sus aspiraciones aafiguran-
^ su dominio sobre la Maiichuna; 
en cuanto á los intereses de los prin-
i nales poderes europeos en el Orien-
* una vez que los considerara per-
Ejtamente definidos y no chocan con 
los suyos, no le inspiran recelo tam-
)C0. ' En el horizonte político, sólo 
PpÜl presentarían dos problemas; el 
L o bastante complieado: su actitud 
el caso probable de la desmembra-
ción de la China, y el otro, más impe-
rioso con menos obstáculos y más ex-
cusable: la protección que se verá 
obligad0 á acordar á los subditos ira-
oeriales que vengan á las playas del 
Efijeto Mundo á clavar sus toldos de 
peregrinos. 
Hay más de un síntoma hoy que 
índica el temor por parte de los Esta-
dos Unidos de que tal protección sir-
va de pretexto á un choque entre los 
fl0S países y que ese choque pueda 
sor de deplorables consecuencias pa-
ra el pueb'.c americano. Si última-
mente ha habido tanto empeño en cu-
hr\r con manto de reconciliación los 
gt repelí os perpetrados por las autori-
dades locales en San Franciseo, ¿oué 
Bucederá cuando los japoneses, toma-
das todas las precauciones y satisie-
ehos de todos los preparativos que 
tienen en mente se presenten á dis-
nutar ciertos derechos y á pedir qüe 
g£ íes reconozca cierta supremacía? 
\ n hay duda que «1 gobierno y al 
njieblo de Norte América no se omi-
tan las sorpresas que el porvenir pne-
de reservarles; y acaso eu previsión 
áe ellas, buscan la manera de adelan-
tarse á los a.contecimientos. Nota 
ñ a v Bgzflficativa en este particular 
la constituye el editorial de una de 
las -más importantes revistas políti-
cas de este país, «Ji la cual se refleja 
el criterio de notables pensadores 
americanos. JuzgamoB oportuno co-
piar .de dicho escrito las siguientes 
líneas: 
"Se refiere i el principio de la Doc-
trina Monrce é la agresión europea 
exclusivamente'? México, conceniTan-
do tropas sobre las fronteras de Gua-
temala, cuando la situación de esta 
república, lo mismo que U de Hondu-
ras Nicaragua y E l Salvador tien-
den á compUcarse, nos de.ia ver que 
na es nuestro país el único poderoso 
en este hemisferio. A l propio tiempo 
que nuestros vecinos prosperan y se 
organizan en debida forma, tienden 
á la conquista, comercial y exigen, por 
lo mismo, que la ley y el orden prote-
jan los intereses que dirigen hacia el 
Sur. Apoderarse de la América Cen-
tran hasta los límites de la zona del 
Canal, sería para ellos fácil empresa. 
En semejlante caso cuál debería ser 
nuestra ¿ac t i tud? E l día va á llegar 
en que nos veamos obligados á decir-
les si desempeñamos ó no en este Con-
tinente el vmismo papel de las gran-
des potencias de Europa para el man-
tenimiento de la integridad te rn to . 
r ial de las naciones pequeñas , " 
De acuerdo con el espír i tu de la 
Doctrina Morroe, ¿qué puede intere-
sar á los Estados Unidos el que Méji-
co trate de avanzar hacia el Sur? Con-
sideraeíon de mayor alcance se im-
pone en el ánima de ios políticos ame-
ricanos. hDB estadistas japoneses se 
han anticipado á dar con sus proyec-
tos las razones del caso. 
Inaugurac ión de un Observatorio. 
El observatorio seismológico "cons-
truido á expensas del Papa ha sido 
inaugurado el día 19 del pasado mes 
de Mayo^en el Valle de Pompeya, 
béreé de Nápoles. 
El padre AilV.mi. director del ob-
servatorio de Florencia, fué quien pro-
nunció el discurso inaugural, en el 
cual se limitó á alabar la iniciativa de 
Su Santidad. 
Dijo que el nuevo observatorio es-
taba llamado á prestar los mismos 
servicios que el que se hallaba en el 
Vaticano. 
El director Eaga y el segundo direc-
tor estuvieron presentes en la inaugu-
ran ion del observatorio. 
Los socialistas y el Gobierno. 
En la Cámara francesa ha habido 
estos días un interesante debate. E l 
momento culminante de esta discusión 
ha sido aquél en que Briand, el minis-
tro socialista, y Jaurés . otro socialista 
que es jefe de grupo parlamentario, 
han discutido la cuestión de los Sindi-
catos de funcionarios. E l origen del 
debate ha sido el caso del maestro Mr. 
Negre. destituido por el Gobierno á 
fonsecuencia de haberse asociado á la 
campaña anarquista que hace la fa-
mosa C. G. T., ó sea la Confederación 
General de Trabajadores. 
Una vez más se ha comprobado en 
este caso esa observación, vulgar por 
lo repetida, de que las responsabilida-
des del Poder templan y moderan los 
radicalismos. E l discurso dé Briand. el 
socialista, ha sido gubernamental, 
hasta el punto de que la Prensa de 
oposición dice que podría suscribirlo 
un ministro moderado. En efecto: 
Briand ha declarado terminantemen-
te que niega á los funcionarios públi-
cos el derecho á la huega. y el de ins-
cribirse en la Confederación General 
de Trabajadores. Se ve, por estas 
mismas declaraciones, el camino que 
ha andado la revolución en Francia, 
la verdadera revolución que está ha-
ciéndose desde el Poder, cuando ya es 
materia de discusión si los funciona-
rios piiblicos pueden organizar huel-
gas contra el Estado de que son agen-
tes, y figurar en una Asociación revo-
lucionaria, dirigida por anarquistas, 
y que labora contra el Estado. El 
triunfo de Briand ha sido el tr iunfo 
do buen sentido, que es, á la larga la 
cualidad que salva á Francia y la de-
tiene al borde de los mayores excesos. 
Pleito ganado por la Emperatriz Eu-
genia. 
Según dicen los periódicos france-
ses, la Emepratriz Eugenia, quien 
guarda un culto respetuoso hacia la 
memoria de Napoleón 1, acaba de ga-
nar un pleito importante, qué venía 
sosteniendo costra el Gobierno fran-
ees. 
Por sentencia reciente del Tribunal 
civi l del Sena, ha obtenido uue.slra 
ilustre compatriota la rest i tución de 
todos los objetos que pertenecieron al 
Emperador, y que hasta el presente 
figuraban en diversos Museos de 
Francia. 
En v i r tud de dicho fallo, volverán 
á poder de la Emperatriz siete obje-
tos existentes en el Palacio del Elí-
seo. 53 en el de Fontainebleau. 29 en 
el de Compáegne, tres en Fontaine-
bleau y Trianon y cuatro en el del 
Louvre. 
Entre esos recuerdos se hallan el 
famoso levitón gris de Napoleón, el 
sombrero que usó durante la campa-
ña de 1814. el bocado del caballo que 
montaba en Water lóo. la escarapela 
tricolor que llevaba puesta el día de 
la despedida de Fontainebleau, el 
sombrero usado en Santa Elena, un 
sable y una espada de gala, un bas-
tón y el banco en que se sentaba en 
Santa Elena, la empuñadura del sa-
ble de honor, ofrecido á Bonaparte á 
su vuelta de Egipto, y gran número 
de objetos recogidos por el Empera-
dor en persona en el campo de batalla 
de las Pirámides. 
Opinan los periódicos franceses 
que. más pronto ó más tarde, buena 
parte de esos recuerdos irán á formar 
parte de las colecciones reunidas en 
la Malmaison. 
SI futuro rey de Hungr ía . 
El corresponsal en Berlín del ' 'Da i -
ly M a l í " hace varias hipótesis sobre 
el porvenir del Príncipe Eitel-Federi™ 
figurando entre ellas la de que el Kai-
ser lo destina á ser el futuro Rey de 
Hungr ía . 
Esta opinión se ha discutido á cau-
sa de la presencia en Budapest del 
Barón Von-Mirbaeh. Canciller de la 
Casa Imperial de Alemania, 
En una " i n t e r v i e w " con un perio-
dista húngaro, ese personaje ha d i -
cho que la Corte de Berlín tiene una 
gran simpatía por el pueblo húngaro . 
Sn embargo, asegura que el Kaiser 
d i jo : " Y o y mis hijos pertenecemos 
únicamente á la Patr ia ." 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r 
m e n t a . 
Un Mensajero 
Ha sido creada una plaza de Men-
sajero en la Glicina de Correos de 
Puentes Grandes. 
Plazo concedido 
Se concede un plazo que expirará 
el 31 de Diciembre del corriente año. 
para inscribir los matrimonios eelé-
brados en el campo de la revolución 
desde 24 de Febrero de 189:» IIHSIM :]] 
de Diciembre de 1898, y los inalrimo-
nios celebrados desde el 31 de Mavo 
de 1899 hasta Agosto 8 de 1900. 
Autorización 
El Gobernador Provisional ha áutol 
rizado al Ayuntamiento de Remedios 
para que á beneficio de inventario pue-
da aceptar la herencia legada .-i se, 
favor por el hijo de dicha villa don 
Francisco Javier Balmaseda. 
Indultados 
De acuerdo con la proclama de Am-
nistía de 10 de Agosto del año 1906, 
han sido indultados los penados Ra-
fael Montoya Mart ínez y José Varona 
y González, condenados por desacato. 
Renuncia aceptada 
Há sido aceptada la renuncia del 
oficial de Sala de la Audiencia de San-
ta Clara, don Luis H . Rodríguez. 
Resolución confirmada 
El Gobernador Provisional ha.con-
firmado la /esolueion del Gobernador 
Provincial de Santa Clara, que con-
firmó el acuerdo del Avuntamient'» áé 
Sancti Spír i tus, por- el que fué decla-
rado cesante del cargo de Secretario 
del mismo don Manuel Guevara Be-
tancourt, reponiendo al mismo tiem-
po á don Caries Maumán. 
Escribiente temporero 
La dirección general de Comunica-, 
clones, ha sido autorizada para crear 
una plaza de escribiente temporero, 
con el haber mensual de $50. 
Para Isla de Pinos 
FA Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédito de $22.653 para eje-
cutar en Isla de Pinos la construc-
ción de una casa de Socorros, una 
sala para autopsias, servicio Sanita-
rio, reparación de calles y Alcanta-
rillado, una Casa Ayuntamiento y un 
matadero en Nueva Gerona y otro 
matadero en Santa Fe. 
Sobre la huelga 
Acompañada del general Pino 
Guerra, acudió ayer tarde á Palacio 
llamada por Mr. Magoon, una comi-
sión del Comité de la huelga. 
A su salida de Palacio,, dichos se-
ñores manifestaron á los reporters, 
que el Gobernador Provisional íps 
había mandado á buscar, para mani-
festarles que vieran la manera de so-
lucionar de una vez los motivos que 
existen para terminar la huelga. 
La Sanidad 
Mr. Magoon prepara un decreto 
confiando al gobierno central el ser-
vicio de saneamiento que hoy está á 
cargo de los municipios. 
v Inmigrantes 
VA vapor alemán Kronprinzessin 
Cecilie, de la Compañía Hamburgue-
s;i Americana, procedente de la Coru-
ña. llegará á este puerto sobre el día 
V2 de] actual. 
Dicho vapor conduce 122 inmigran-
tes. 
G O B I E R N O P R O V I M G B A L . 
Desgracia 
Según telegrafía al Gobierno pro-
vincial el agente de la policía especial 
de Santiago de las Vegas, ayer fué 
arrollada una niña por el automóvil 
número 147, propiedad de Guillermo 
del Toro. 
Se decía que la niña ha muerto. 
Muerto 
También participa al Gobierno pro-
vincial el mismo agente, que en la fin-
ca Catalina ha muerto- un individuo 
repentinamente. , 
Se llamaba Manuel Suco Caro y se 
cree que sea extranjero. 
Feliz vjaje 
En el vapor "Alfonso X I I I " se 
embarcó anteayer para Asturias, 
nuestro estimado .amigo el comercian-
te señor don Alberto González, acom-
pañado de un hermano, establecido 
en Gibara. ^ 
La premura con que dichos señores 
resolvieron el viaje, les impidió des-
pedirse de sus respectivas amis-
tades, dejándonos el encargo, que 
cumplimos gustosos, de hacerlo por 
este medio. 
Les deseamos un feliz viaje y pron-
to regreso á esta isla donde tantas 
simpatías cuentan, principalmente en 
el comercio. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermos habido en 
este Hospital durante el mes de Mayo 
prós imo pasado. 
Existencia en 1 de Mayo de 1907. 
900 hombres, 732 mujeres, 32 niños. 
Total 1,664. 
Entrados durante el mes. 49 hom-
bres. 31 mujeres. 4 niños. Total 84. ' 
Salidos. 28 hombres, 16 mujeres, 1 
niño Total 45. 




En el mes de Mayo se han recauda-
do por concepto de deiiíos y faltas en 
el juzgado Correccional del Primer 
Distrito íá cantidad de $3.643 28 cen-
ia vos y en la del Segundo Distr i to 
$2,588 moneda de los Estados Unidos 
de América. 
La recaudación desde 1 de Enero 
al 31 de Mayo en el Primer Distri to 
ascendía á $18,747 67 centavos y en la 
del segundo á $12,245 haciendo un to-
tal de $30,y92 67 centavos moneda 
de los Estados Tu idos. 
Estadís t ica 
El estado comparativo de la radi-
cación por concepto de delitos y fal-
tas en las Cortes Correccionales de 
esta ciudad, desde 1 de Enero al 31 
de Mayo del corriente año en igual 
período en los años 1902 al 1906, in-
clusive es como sigue: 
Primer distrito.—Por delitos: 1902, 
1,011; 1903, 977; 1904, 887; 1905, 
],249; 1906, 1.025; 1907; L133. 
Por faltas: 1902, 2,535; 1903, 3.311, 
1904, 2,971; 1905. 3,650; 1906, 2,826; 
1907, 3,521. 
Segundo , distrito.— Por delitos: 
1902, 722; 1903, 1,008: 1904, 1.244; 
1905, 1,479; 1906, 1,282; 1907, 1,48^. 
Por faltas—1902, 2.434: 1903.2842; 
1904, 2.986; 1905, 3.336; 1906,, 3,492; 
1907, 3,212. 
Títulos perfectos de T a m a r M o 
Opinión de un abogado conocido re-
ferente al Reparto Tamarido. 
Habana, Cuba, Junio 5 de 1907. 
Señores J. E. Barlow y Co. 
Habana. 
Muy señores míos : 
Me preguntan ustedes qué influen-
cia puede tener en su reparto de la 
estancia Tamarindo la denuncia que 
ha' presentado el señor Eleuterio Pe-
reda Garavieta, de varias pertenen-
cias mineras de asfalto y otros mi-
nerales que se supone existen en el 
subsuelo de una porción de la refe-
r i d a estancia. 
Todavía no se ha hecho la conc§-
siójU de tales pertenencias, pcí'ú aun-
que se otorgue, no por ello se ven us-
tedes impedidos de vender solares- ó 
lotes de terreno de la finca Tamarin-
do, sino que son perfectamente váli-
das las ventas que hayan realizado ó 
que realicen, puesto que el dueño de 
la mina no lo es de la superficie, y 
solo puede obtener aquella parte de 
la misma que se requiera para alma-
ceñes, etc.. dentro de las estrictas ne-
cesidades dersu industria, y esto me-
diante el pago previo de su .justo pre-
cio y de los daños y perjuicios que 
se le ocasione al dueño de la mencio-
nada superficie. 
Quedo de ustodes ai cuto y s. s. 




Comité de Jesús del Monté 
Tengo el gusto de comunicar que la 
Presidencia y Secretaría de este Comi-
té han quedado jmjtaladas en Jesús del 
Monte 273 y Marqués de la Torre 61, 
respectivamente. 
E l Secretario. Angel E. Eosende. 
i 
D E 
w a m m mi i ü . E S E [ m m f l l i 
(Ssia ian conocida y acreditada: Casaj acaba de recibir un colosal surtido de brillante 
sueltos de todoo tamaños; loo tenemoa de /cilates 2 á 3 a l precio de 5 0 0 pesos kilate. 
Se ?ecibieron asimismo collares de brillanteSj collares de perlas^ pendientes de 
novedad, alfileres de co7*bataj arte nuevo, y cuanto en joyería se puede desear. 
J¡facemo¿ especial mención del gran surtido de solitarios para caballerea y candados 
litarías p a 7 * a señoras. 
a 
a l t o s , A P A R I A Í O 
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C A R T A S S E V I L L A N A S 
Si no me es infiel la memoria, «reo 
que on su tiempo dije á ustedes que 
í) año pasado acabaron las fiestas de 
B primavera sevillana, con la eelebra-
BÍ6n de los Juegos Florales. Este año 
Ke celebró también dicha fiesta (ya 
hablaremos de ella) pero no como re-
inate de un ciclo de jarana febrici-
tante y anhelosa. El parergon de este 
Iño luí sido un clásico y morrocotudo 
envite taurino en el cual se han lidia-
do seis "bichos" escogidos entre las 
más afamadas ganader ías de reses 
bravas. Ha sido este juego, una "co-
declararse en huelga: una huelga jus-
tifleada. poirque nadie se acuerda de 
que ellas También necesitan alimentar-
se. . . ¿Que me deje de simplezas y 
tonter ías? ¡ B a s t a ! Ya me dejé, pa-
guen cuantos duros les venga en gana 
por mechar toros y novillos que yo no 
diré que esta bdca es mía. Despucs 
de todo, el mundo está lleno, de in-
gratitudes. ¿Y para este fracaso pu-
se en tortura mi magin ? ¡ Pesiatal! . . . 
La corrida á que hago referencia 
es la quinta de las celebradas duran-
te un mes que duran las fiestas; pero 
esta corrida, la más emocionante, la 
más clásica, la de más chic, ha sido rrula de concurso en a que a toro „ Ü * i -, , M . benéf ica . . . Esta consideración me vencedor se le concedía un premio ' i i J * u „, • , . x -i H i mueve a dar algunos detalles y aun-punsistente en unas tres mi l pesetas, I * p- • 
' I que mis gustos y aficiones no campan 
por el respective de los cuernos, no 
justo. Ya lo dijo San Pablo: Dignum | Así pues, y como decía el ameno y 
ost operari mercede sua; y aunque eu galanísimo cuentista Antonio de True-
que unidas á las dos mi l que se hac 
pagar el ganadero porque mechen al , se trata eu este de lo á mi 
lito en V1V0- ^ a n ^ m i a ^ l e v e ! ^ ^ r t ó e ó me disguste sino de 
cumplir fielmente mi cometido de cro-
nista del D I A R I O . Esta corrida ha si-
rantidad de mil duretes. Yo estimo. 1 
que aunque estos mi l duros no sir-
van para resolver la cuadratura del 
íírculó, en cambio, podrían utilizar-
se según mi leal entender, para el 
pago de los haberes de dos maestros 
de escuela, pongo por caso. Presumo 
que mi idea no ŝ del todo irrazona-
ble y voy á demostrarlo. 
La lidia de un berrendo dura ape-
nas media hora. Sale el tal del chi-
ruK'ro. lo capotean, unas miajas, le 
rascan el morril lo con un palo muy 
largo "acabado en punta de templado 
Hcero," le cuelgan hasta media do-
nena de rehiletes, vuelta al capoteo. 
y tras de un brindis—"por el señor 
do un acontecimiento taurino celebra-
do en Sevilla. Omitir lo sería dar pa-
tente de parcialidad y el que narra 
por deber no tiene derecho á ser par-
cial. Comprendo que esto es muy di-
fícil, amados lectores míos ; pero ten-
gan ustedes por cierto, que si algún 
día se me ofreciere doblar la vara de 
mi relato, haríalo, "no con el peso de 
la dádiva, sino con el de la miseri-
c o r d i a " . . . Hecha esta pequeña y 
necesaria aclaración, echemos un cuar-
to á toros. 
La corrida con que terminaron los 
festejos de primavera háse celebra 
tiempo de. San Pablo no existían co-
rridas de toros, el apóstol no hablo 
KOIamento para su época. Quedamos, 
pues, en que la corrida benéfica lo ha 
sido para todos. Beneficio del públi-
co que paga, puesto que se ha diver-
t ido: beneíicio del torero que brega, 
¡)ii-j; se jugó su vida; beneficio de la 
(¿ente que ayudó, y los ganaderos que 
criaron la materia prima. Tu t t i con-
tODti. Pedir más es gollería. 
Era, además, esta corrida de concur-
so. Otro aliciente. E l jurado nom-
brado al efecto, eligió de entre las 
ganader ías expuestas en la dehesa de 
Tablada, un toro de la de Pérez de 
la Concha, Benjumea, Muruve, Nan-
dín. Par ladé y Conde de Santa Colo-
ma. Total seis ejemplares hermosos, 
pujantes, bravos, bien criados y em-
pitonados. En una palabra. Seis 
"monumentos" al decir de los conoce-
dores. Los espadas contratados pa-
ra abatirlos (no es término taurino 
eso de abatir pero t ra tándose de echar 
por tierra "monumentos" no hallo 
otro más adecuado.) eran nada menos 
que el gran Machaco, el estupendo 
Bombita y Fuentes el inaudi to . . . Un 
delirio. 
La brega fué otro delirio. Lean. 
presidente—y por su acompañamiento | ¿o ^ ^ ^ 0 de ia Asociación Sevi-
- p o r la gente de esta t i e r r a - y por llana ^ Caridad. Menos mal. Si 
os forasteros —¡zas ! una estocada: ]os pobres han de salir gananciosos, 
la puntilla, para que el ammalito no ¡ an to me dá el corazón 
pene, y sanseacabo 
ba: Atención y mano al botón. 
En punto á teatros, hemos tenido 
abiertos el del " D u q u e " donde se 
cultiva á tut iplén el género chico pa-
ra regodeo de catetos y demás gente 
partidaria de una sicalipsis necia y 
manida, y el memorable coliseo de 
San Fernando. Es este, un hermoso 
teatro por o] estilo del "Real de Ma-
d r i d " ó del "San Carlos" de Lisboa, 
donde es de precepto cultivar la ópe--
ra italiana. Las condiciones acústi-
cas del teatro sevillano son verdade-
ramente excepcionales y aunque la sa-
la y decorado es tán un poco anti-
guos, no obstante, es un teatro mag-
nífico. Dentro de su recinto han he-
cho memorables campañas nuestros 
grandes artistas d ramát i cos ; pero es-
te local no se presta al género. Es 
demasiado grande y el gesto del artis-
ta, parte esencialísima de una buena 
representación, se desdibuja. Una 
comedia ó una tragedia sin gesto y 
sin ambiente, pierde su principal en-
canto. Es lo mismo que si nos dieran 
un ramo de flores con la prohibición 
de olerlo ó nos invitaran á contem-
plar un cuadro pictórico poniéndonos 
lean mis lectores los periódicos de | Previamente unas gafas aliumadas 
España. Todos los periódicos la deta-
l larán seguramente, y verán ustedes 
lo que es canela tina. Yo no la descri-
bo porque estoy seguro de que mete-
ría una extremidad inferior. Tampo-
co es este té rmino taurino; pero se 
Eso le pasa á las obras dramát icas que 
se representan en el teatro de San 
Fernando. Por mucho que hagan y 
se esmeren los artistas las obras resul-
tan sin relieve, sin color ni ambiente y 
ese no se qué. esa corriente magnética. 
/.Qué ha pasado? Nada. 
Suenan los clarines, suena la mú-
liea. suenan las palmas, suenan los 
que de los ingresos que se recauden 
sean cuales fueren, hab rá que deducir 
unos seis mi l duros de gastos (si se-
ñor, seis mi l duros). E l sobrante se 
cascabeles de las " m u l i l l a s " que j rá para los pobres. ¿Que en qué se 
arrastran al toro, suenan vítores y 
' 'oles", cobra el ganadero sus cinco 
mil del ala, y el " p ú b l i c o divertido, 
le marcha por donde ha venido." 
Si como digo, se aplicaran esas ciñ-
ió mil pesetas al pago de los haberes 
de dos maestros de escuela, la fun-
íión durar ía trescientos sesenta y cin-
gastan esos seis mi l duros? ¡ A n d a ! 
Pues oigan ustedes. Tres matadores 
á cinco mi l pesetas; como mínimo, 
hacen quince mil í (Fpertes cobra 
más y los otros no cobran ,menos.) 
Más doce mil pesetas que cuestan loa 
seis toros (á mi l pesetas por cuerno) 
hacen veinte y siete m i l pesetas; pon 
•o días, y me parece á mi. -que entre 1 gan ustedes por gastos de caballos, 
media hora de deleite de unos cuantos i monos sabios, mozos de plaza, emplea-
íaballeros y un año de pan espiritual 
§e unos cuantos rapaces... allá se 
ra Roma con Santiago. ¿Que tenemos 
muchas escuelas y que ese razonamien-
•o no es muy eficaz? Pues aplíquen-
le esos mil duretes al sostenimiento 
3e cinco familias obreras cuyo jefe 
»e haya lisiado ó impedido en el tra-
ía jo. y d u m n í e un año. no dejarán 
3e dar gt&Ciás á Dios esos hambrien-
tos infelices.. . ¿Que esta solución 
tampoco cuadra por cursi y por sen-
nblera? Pues. . . que se pague con 
'sos mil (Juros á las nodrizas que lac-
;an á los niños de la Inclusa para 
|ue no lleven á cabo su amenaza de 
dos. contribuición. mulillas, imprenta, 
servicios varios y varios gastos que se 
f i l t ran sin sentir, sus tres mi l pesetas 
—y no son muchas—y verán ustedes 
como apenas si hay dinero con treinta 
mil pesetas. Todo lo que se recaude 
sobre los- gastos será para los pobres. 
¿Que si no se cubren los gastos, los 
matadores reducen á prorata sus nó-
minas? Bueno. Dios se lo pague y 
los pobres se lo agradezcan; pero co-
mo en estas corridas benéficas, casi 
siempre sobra algo, este algo es del 
que se benefician los pobres sin que 
por ello dejen de cobrar los ganaderos 
y los quo trabajan. Me parece muy 
le acerca mucho. Solo diré que el j esa atracción embargante y mist^no-
toro premiado, pertenecía á la gana-i sa que pone en tensión nuestro espi-
dería de mi amigo Fernando Par la - ' r i tu y hace sacudir nuestros nervios 
dé, quien á úl t ima hora vió, que si | (-on la amable ficción del poeta, se 
de los ingresos de la corrida iba á ¡ borra- se P^rde. se d i l u y e . . . Ya hi-
cobrar las tres mi l pesetas del premio ¡ ce observar á María Guerrero esta 
del concurso, los pobres iban á que-1 circunstancia y ambos convinimos en 
darse tan pobres como estaban an- que el teatro de San Fernando de Se-
les, sin contar con que la Asociación I vil la, es demasiado grande para la 
Sevillana de Caridad, se contentó con comedia. 
la gloria conquistada por su toro v i En cambio los músicos y los cantan-
con el regalo de la cabeza del cornú-1tes- ^ hallan en sus glorias. Ni la 
peto en la que se contará la portento- I " ^ a n d e ó p e r a " de Par ís . 111 el '^San 
sa lidia que hizo, en una plancha de ¡Car los" , de Lisboa, ni el 'Real, de 
plata que costeará la Asoc iac ión . . . ¡Madrid, pueden compararse en punto 
agradecida. Por lo mejios, en esta á sonoridad con el teatro de "San 
corrida de concurso, también ganaron ¡ O r n a n d o " , de Sevilla. Puedo dar 
algo los pobres. Aplaudamos los ciu- fe de ello. Es un órgano, un órgano 
dadanos. portentoso que suena mejor á medida 
' que se llena de bote en bote. Por 
* * esta escena desfilaron los primeros 
Siempre que se trata de contar al- cantantes del mundo y todos recono-
guna cosa, el orden cronológico exige cieron tan excepcionales condiciones, 
que se empiece por el principio. Yo j ^ t e año. la campaña teatral ha sido 
invert í el orden de los factores .dilucidísima a r t í s t i camente ; pero ello 
creo que á la postre el producto no n0 evitó que algunas noches corrie-
var iará cosa mayor. En mis cartas sen vientos de fronda. Vientos que 
anteriores ofrecí relatarles algunos j amenazaron acabar la temporada f i -
particulares acerca de los festejos p r i - ! larmónica de un modo trágico. Pero 
música. Kstc lucimentu les cuesta un 
ojo de la cara y como no gustan del 
arte, cuando les dan tres representa-
ciones de Lohengrin en una semana, 
ponen el gesto de vinagre y empiezan 
á enfurruñarse . Con dificultad se 
cantará en ningún teatro del mundo 
la citada obra de Wagner corno se 
ha cantado en Sevilla. Y sin embargo 
estos queridos paisanos, se cansan de 
Wagner á las tres audiciones, y se can-
san de oir al fennr Viñas, el grande, 
el portentoso, el único Loben^rín que 
existe hoy en los fastos del arte líri-
co dramát ico . 
E l repertorio de Míiría Barrient-ts. 
no es muy extenso que digamos: Lu-
cía. Barbero. Sonámbula. Higolet to . . . 
y no se si alguna otra obra. Pero es-
tos empecatados filarmónicos se saben 
de memoria las partituras y o i da la 
tiple una. ó dos, ó cualro veces, la 
Sonámbula y Lucía, les resultan in-
soportables. 
Lo mismo les sucede con A ¡da. Af r i -
cana. Mefistofele. Gioconda. Bohemia, 
etc., etc.; y aunque los artistas son 
de primo cartelo. Viñas. Barrientos, 
Petrella, Rosatto; ello es. (pie el pú-
blico se aburre. Un público aburrido 
se halla en camino de convertirse en 
un público malhumorado.. . y si este 
público recuerda que el paleo le cofe-
tó 1.500 pesetas (sin entradas) y la 
butaca 12-50 con ella, está á dos dedos 
de armar un joll ín por un quí tame allá 
esa tiple. 
A esto se debe que la temporada 
(24 funciones) haya sido brillantísi-
ma en punto á concurrencia. Lin i -
da ar t ís t icamente en punto á arte y ; de 4 por ciento, 
muy peligrosa algunas noches, en que 
los morenos t r a í an mal vino de las ca-
rreras de caballos y el recuerdo dolo-
roso de las mi l quinientas del ala. . . 
Porque eran ellos, los de las 1.500, los 
que amenizaban las funciones con p i -
tas tan estruendocjis que el público, la 
soberana masa, hubo de contraprotes-
tar é imponerse obligándoles á guar- _ 
dar silencio. Yo creo que los silban-
tes no tienen razón para escandalizar 
impidiendo que los demás oigan. Esos 
silbantes sabían préviamente cuales 
óperas venían de repertorio y qué ar 
que contar, y algunas de ellas I 
santes. lo dejo para mi próxinT*? 
rrespondencia dando fin á esta '" 
que no digan ustedes quP ni- iPflri 
de la oferta que les hice de nn . ^ 
smlo del todo. •S01, I 
Xo obstante, soy todo de UNt(1, 
afectísimo servidor y cronista 
Pedro BALGAÑ0\ 
Mayo 14 de m ) 7 . 
E l p e q u e ñ o a p i a r g o r do La (.0r 
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v 
y n o hay n i n g u n o que su|M.rJ 
e n c u a l i d a d e s e x e i t a n t e s á i , 
e e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P O R E S O S M U N D O S 
Una deuda de Napoleón i n 
Dentro de pocos días se verá nal 
los Tribunales de Niza un pleito',.^ 
contra la emperatriz Eugenia se sigue 
á instancia de un vecino de Luigue» 
de setenta y cuatro años de pcla^ pj 
cual la reclama la insignificante su 
ma de 4.800.000 francos. 
Dicha reclamación fúndase en „„ 
préstamo de '.i millones de francos he. 
cho á Napoleón I I I en 1855 por un pí 
quísimo amador llamado Martín 
Tbierry, t ío del reclamante. e: 
presada suma debió haberse reembol-
s'vlo al deudor eu 1870 con un interés 
Pero el destronamiento de Xapo. 
león 111 hizo imposible el pago, y pn 
vista de esto se renovó el reconoci-
miento de la deuda en favor de Pedro 
Tbierry. el actual reclamante y boro-
dero presunto del armador, que mu-
rió en 1869. 
Cementerio prehistórico 
Dicen de Roma que en las escava-
cinnes hechas en el monte Palatino 
se ha realizado un descubrimiento muy 
importante. 
Al tratar de descubrir la entrada de 
tistas se hallaban encargados de can-. ]a anticua Acrópolis sobre el Palati-
tarlas. Y si lo sabían préviamente | n0i v a| explorar un cementerio del 
i á qué se abonaron entonces? ¿Quién ¡ p e r i c o real los obreros hallaron una 
Ies puso un puñal en el pecho para que edificación de carác te r circular, eons-
soltasen su dinero? En cuest iones de tni j t ia evidentemente con el mismo 
arte, de lujo propiamente dicho, no I obÍPtn qup ]a fosa descubierta cerca 
se discute. Se toma ó se deja; pero j ̂ el Foro Romgn^ 
no se escandaliza. Supónese que se trata de una tum-
Además. Esa veintena de pollos ba que data de la época de las primé^ 
silbadores no se hizo cargo de que con ; ras habitaciones sobre la Acrópolisyde 
maverales y ahora, aunque empezan-
do por la cola no dejaré de cumplir mi 
oferta. Media vuelta á la izquierda, 
es idéntica á media vuelta á la dere-
cha y aunque sea precisamente todo 
lo contrario al fin tendremos que no se 
trata más que de una media vuelta. 
el buen sentido se impuso, y fuera de 
dos ó tres noches en que hubo jaleo 
de firme, la cosa no llegó á mayores. 
Todo ello obedece á que estos queri 
dos sevillanos, van al teatro de la ópe-
ra, más á lucir y pavonearse que á 
gozar el deleite sobrehumano de la 
su acto molestaban, más que al em 
presario, al público que paga como 
ellos y que tiene derecho indiscuti-
ble á oir lo que ha pagado y lo que 
acepta sin protestar. Esto ríe atre-
pellar por todo me va resultando un 
poquito desigual, Y todos los años 
es lo mismo, ¿No se lo dige á ustedes, 
en una de mis anteriores cartas?... 
Y como aun quedan varias cosas 
un paraje que servia para enterrar a 
los fundadores de la antigua fortale-
za, construido sobre Palatino. 
La Acrópolis estaba reservada á los 
jefes, y las tumbas que la rodeaban 
p^- 'cnecían á las familias patricias. 
]'A ministro de Instrucción públi-
ca ha visitado las escavaciones y ba 
ordenado que prosigan en éstas los 
trabajos. 
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t i e m p o . 
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C O N S T R U C C I O N D E C A R R E T E R A S 
considerarlo dé interés para 
estros lectores, dado^ lo mucho que 
Stóficia la riqueza de Cuba, publica-
be° á continuación el plan general de 
struccióu de carreteras que en el pe-
(̂Sdo (le ^ ai'ios e8Casoa- han ê (1UQ" 
Jar abiertas al tráfico público. 
purante el invierno pasado se estu-
t i detenidamente un plan de carrete-
as para (Juba y se coml>in6 lln P5*0" 
r ma. en cuya ejecución se invertirán 
S años, representando un gasto de 
re3. de cinco millonís de pesos al año, 
2 los cuales 500.000 se habrán de de-
dicar ¿ componer caminos públicos y 
500.000 á la conservación y entreteni-
Ivonio de las carreteras existentes. 
\1 hacer esta programa se ha tenido 
^ ¡a vista el que anteriormente había 
preparado el Departamento de Obras 
Públicas, y háse dado debid'a atención 
á los créditos concedidos por el Con-
greso, á lo solicitado por distintas mu-
nicipalidades, los datos obtenidos por 
el ejército de los Estados Unidos y las 
indicaciones de personas que conocen 
las necesidades de las diferentes pro-
vincias. E n él se provee á la construc-
ción de 2,093 kilómetros de carretera, 
con un costo total calculado en 13 mi-
llones 132 mil pesos. 
De la extensión total en caminos cu-
ya construcción allí se dispone, una 
parte será de construcción acabada de 
carretera y la otra parte estará repre-
sentada por camines, con su debida ni-
velación y alcantarillas y maoadamiza-
dos en los tramos qiie se hallen en peor 
estado de modo que sean de fácil trán-
situ durante todo el año. 
E n el plan trátase dé dar preferen-
cia á l.i construcción de los principales 
caminos que unen los puntos más iin-
portantes y que han de ser el tronco 
del sistema, dejando sus ramificacio-
nes para más adelante. Las carreteras 
que figuran en el programa van traba-
das sobre los camines habitualmente 
seguidos, y con muy pocas excepciones 
son camines para cuya construcción ya 
el Congreso había concedido pequeñes 
créditos. Estas excepciones son aquellos 
caminos que siguiendo el curso habi-
tualmente transitado y siendo necesa-
rios para abrir al resto d^l país regio-
nes actualmente casi inaccesibles, son 
de necesidad evidente. 
Las carreteras cuya construcción se 
recomienda que se lleve á cabo el pri-
mer año forman un conjunto de 570 ki-
lómetros de longitud á nn costo que se 
ha calculado en $4.588.ÓC-D. 
Además, »e procederá á la construc-
ción de muchas carreteras locales, para 
las cuales el Congreso había concedido 
créditos y que antea do adoptarse este 
programa habían sido recomendadas 
como ¡mportuntcs. Um Usta de las mis-
mas y de los puentes par:i lo.s cuales se 
concedieron créditos ftspeciaks va agre-
gada al programa. En estos caminos 
quedarán construíde-i. del Io. de Octn-
hw de 1906 al 30 de Junio de 1908, 239 
kilómetros. 
De este modo el Gobierno Provisio-
nal habrá construido del Io. de Octubre 
de 1906 al 30 de Junio de 1908 un to-
tal de 809 kilómetros. Las carreteras 
existentes en Cuba el Io. de Octubre de 
1906 hacían unos 600 kilómetros de 
longitud. 













PINAR D E L iRIO. 
G-uane á Emb. López por Remate Q-uane á la Catalina. 
Guane á Luis Lazo (por Punta de la Sierra). ;. ... & > . 
Gnane á Mantua . > „ > >: > . ¿ 
Mé-ütua al Embarcadero Los Arroyos . . •. . . . . . .. 
Punta de Cartas á San Juan y Martínez. . . . . . •. . . 
Luis Lazo á Pinar del Río > . ;. . . . . . . 
Sumidero á Santa Lucía.—Reparación . >, . . . . . . . . . 
Pinar del Río á Vinales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vinales á la Esperanza. . . •. •. . ..• >: . . . . • . . •- . . . 
•Vinales á Bahía Honda.—Reparación, 
Pinar del Río á San Cristóbal. .. M .:... .i > > •. . > . . . . 
Consolación á Alonso Rojas., L- » 
Cayajabos á Cabanas. . . 
Baiiía Honda a Cabañas . . .• . . . . . . . . . . . . . . . 
San Diego de los Baños á Paso Real. 
HABANA. 
Artemisa á AJquízar y Güira de Melena. . 
Güira, de Melena á Quivicáu., Ü m . . -: > . 
Quivicán á Güines. -.; > M M W • • > >. 
Durán á Batabanó. . . . 
6anuza-Catalina-Madruga. . . . . , . . . 
Mendoza-Jamco.—Reparación. . . . . . . . . . 
MATANZAS 
Madruga-Matanzas. •.• . - • • 
Guanábana-Limonar-Lagunillas-Cárde ñas. . 
Coliseo-Jovellanos. \: ... ;.• >• ;., M >. >: > . >. . 
Jovellanos-Guareiras. . , . > . . - . . . 
Guareiras-Cumanayagua. . . . . .. . . . . 
Cumanayagua-Rodas .: . . . . . . 
Jovellanos-Jagüey Grande. > m > .; p,. • . 
Goíón-Guareiras.. > 2 . ... > >, £ ,. . > . .. . 
SANTA C L A R A . 
Rodas-Cienfuegos . . • . 
Cienfúegos-Manicaragua . .• ••• . . . . 
Mánicaragua-Santa-Clara.-Reparación . 
Saata Clara-Camaj uaní-Remedios . M . 
Remedí os-Yaguajay. . > •. . 
Santa Clara-Cifuentes. ^ , 
Manicaragua-Placetas.—Reparación . . : 
Trinidad á Jagua. . -U M > >, . ,. • - -
Placetas-Sancti Spíritus. m K .. . . . 
Sancti Spíritus-Tahuasco. . . .. > . . . 
Quemados-Caguaguas-Corralillo . . . . 
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Camagüey-Santa Cruz del Sur 
R. R. Dear Gáimaro al Emb. Cayo Romero. 
La Industria-Nuevitás (Martí). . w :. . . 
O R I E N T E 
Victoria de las Tunas á Puerto Padre . 
Victoria de las Tunas á Cauto. . .... . . . 
Caiito-Ba3ramo. . . . ... . ¡i, . . ¡.i > ... 
Manzanillo á Bayamo. v > . . A . I* - . 
Bayamo á Jiguaní. . . . . . .. . . . . . M 
Palma Soriano á San Luis. . ., ^ « ..: >: •. 
Jiguaní á Palma Soriano. ... . . . .= ..:. . 
Bayamo á Cacocún. . . . . . . . . .: > 
Cacocun á Holguín 
^Ito Cedro á Mayarí Abajo . . . . . . 
Ho]guín.samá# . .;. . . . . 
Baracoa á Sabanilla -. > 
Sabanilla á Guantánamo (trillo) . . . . 
Guantánamo á Sagua de Tánamo.(tri l lo) 
'racoa á Maisí (trillo) . „ ... « . . .. ... 





















































































































































L . T. Huston Coutracting Co. 
Se construirá por Administración. 
L . T. Huston Contraeting Co. 
A. Gibérga. 
Miguel A. Palmer. 
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T O T A L E S E N L A S COLUMNAS " A " POR PROVINCIAS 
^ Pinar del Río. . . . . , . , , . . . . •. . 
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L A P E N A D E M U E R T E E N LOS DI-
V E R S O S P A I S E S D E L MUNDO. 
He aquí algunos datos estadísticos 
sobre la materia: 
L a pena de muerte ha sido abolida 
en Grecia (1862); en Rumania (30 de 
Octubre de 1864); en Portugal (1 de 
Julio de 1867); en Holanda (17 de 
Septiembre de 1870) ; en Italia (30 de 
Junio de 1899); en la mayoría de los 
cantones suizos; en la república de 
San Marino; en la de Costa Rica; en 
el Brasil; en Venezuela (28 de Octu-
bre de 1903) ; en Noruega (1 de Enero 
de 1904) ; no está comprendida en las 
listas de las establecidas en el anterior 
proyecto del código penal federal sui-
zo. E n Rusia sólo se aplica la pena de 
muerte por delitos políticos. E n el 
Ecuador acaba de abolirse en absoluto 
por la nueva Constitución promulga-
da en Quito el 23 de Diciembre próxi-
mo pasado. 
E n las naciones europeas en que no 
está abolida, casi no se aplica ya la pe-
na do muerte. 
E n Suecia y en Dinamarca las ejecu-
ciones capitales son rarísimas; en Ale-
mania la pena es ordinariamente con-
mutada ; el Bélgica está suprimida de 
hecho. Igual observación puede ha-
cerse de algunos cantones suizos que 
han creído deber restablecerla usando 
de la facultad concedida por la última 
ley federal de 18 de Mayo de 1879. 
E n Inglaterra, desde 1903. de 41 
condenados á la pena capital, sólo se 
han ejecutado 27. Y , por lo que res-
pecta á Francia, en que también de he-
cho está suprimida, el guarda sollos 
Guyot-Dessaigne. se propone recabar 
de les cámaras legislativas la supre-
sión de ]a pena de muerte y el Minis-
tro de justicia en su proyecto acerca 
de lo mismo, sólo exceptúa la pena ca-
pital impuesta por la justicia militar 
en tiempo de guerra. 
MECANISMO CURIOLO 
E n algunos países existe, anexo á 
las oficinas del registro de patentes 
y marcas, un museo en el cual se con-
servan los modelos de los apiirat-'s 
para los cuales fueron concedidas las 
correspondientes patentes. Tales co-
Ictcionos tienen siempre un verdadero 
interés histórico y encierran toda una 
enseñanza acerca del desarrollo pro-
gresivo de las industrias, pero no les 
falta tampoco la apta eójpúja, ya que los 
inventores acostumbraban á ser pró-
digos de sus ideas, aun cuando un 
dcn-oclie dé ingeniosidad no sirviera 
tnáfl que para entretenimiento de la 
gente. 
E n el musco de modelos de. Was-
hington uno de los más curiosos en 
cuanto á inventos extraños, existe un 
cañón-arado, depositado y patentado 
en 1862. Debido á un consorcio de 
dos hombres, de los cuales uno debía 
per guerrero y el otro labrador, esta 
ingeniosa combinación tenía el méri-
to dé poder emplearse para dos ñnes 
bien distintos: el cultivo de los cam-
pos durante la paz y la defensa del te-
rritorio en tiempo de guerra. 
Otro inventor, del cual es más de 
apreciar el atrevimiento que no el es-
píritu práctico, convencido sin duda 
de los buenos resultados que produce 
la luz eléctrica en el tratamiento de 
las enfermedades del estómago, idéó 
una lampara de incandescencia para 
la iluminación interior de este órga-
no. 
Dignos de ser mencionados son tam-
bién un aparto eléctrico para detener 
los caballos desbocados y una cerra-
ja pintada alrededor del ojo. con bar-
niz luminoso haciendo fácil la coloca-
rión de la llave, aun en medio de la 
más densa obscuridad. 
A fin de no alargar demasiado esta 
lista á* inventos, pues abundan los de 
esta índole, solo haremos referencia 
á dos muebles que, representan, una 
mecedora con un especie de ab^m^o 
dispuesto encima del respal'Jo para 
alejar las moscas, y un BÍUÓÜ pro-
visto dé un fuelle haciendo de venti-
lador. 1 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
desde T N PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, (Jo 1 ominas y Comp., San Ra-
fael 32. 
Desearía V. toner < 
Dosea V. poseer la cap 
seguir el ejemplo de 5*. ^ 
recibió uu gran aumento en su suoldo después de haber tomado nues-tro curso. Kl cnnocimienio déla 
contabilidad auméntelas oportunidades un ciento por ciento. Kuestro método supera a todop los otros. 
So puede aprender rA-
pidament© en casa, 
, sin pérdida de tiempo 
ó de dinero. Lo garan-
l tizamos. 
ü n Gran Libro 
G R A T I S . 
NOSOTROS LO ENSENAMOS 
I GRATIS áV. y le AYUDAMOS I 
| A CONSEGUIR UN DESTINO. 
••Cojno Haceî se Experto en Teneduría, de Libros " 
es el titulo de un extenso tratado de Tenednri» de Libros y | 
Negocios. Contiene informes sobre el mejor sistema de cor tn- ! 
bilidad y explica cómo, se puede ganar más dinero y mejorar 
la posición en la vida. ÍSs precisamente un libro para princi-
piantes lo mismo que para expertos. A fin de anunciar nnestro | 
método vamos á regalar 5,000 ejemplares, sin condiciones de 
ninguna clase. Envío solamente su nombro y dirección y reci-
birá el libro sin costo alguno. Diríjase á 
Commerclal Correspondence Schools, 
239A. Commerclal Buiiding, Rochester, N. V. 
I N I M I T A B U E E M 8 1 1 A R O H A . 
S U G L A S E . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N I J A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de l a f ibrica: Ü M V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H 6 1 3 7 - D i r e M i 6 n t e l e g r á f i c a , l í U E V A E I E L O . 
T T j & . J S JSL. 'JXf A . 
D A D V I D A A V U E S T R O S A Ñ O S . 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la A R T E R I O -
ESCLOKOSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimien-
todelas arterias, basta tomar ! E E I Í < f > S r O ! 0 - 0 
E l también conserva frescas las formas de la ninjer. 
PIDASE *5N BOTICAS. 26-10 
J A R A B E 
- D E t R Á B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y I T • 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
En PARIS 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
, de su eficacia contraya^ecaí, Neuralgias, 
Fiebres intermiientes y palúdicas. Gota, Reuma-
fisrnojMmbagoJatigacorporalJaltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
! Una cápsula representa una copa de Quina. 
Másflolubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.FVascosde 10,20,30,106, 
500 y 1000 cápsulas, 
me Vivienne y ea todas las Farmacias. 
8 L I A R I O DE LA MARINA.—Edición 9(y¡ 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Los solidarlos 
A las tros RO reunieron ayer tarde 011 
el Congreso los ropresontantes solida-
rios, cun objeto de acordar la conduc-
ta parlamentaria que bubrílu de se-
guir en los próximos debates. 
La reunión ha durado poco'más de 
dos horas, facilitándose la siguiente 
"uota oficiosa": 
''Se han reunido los senadores y di-
putados de la solidaridad, para cam-
biar impresiones res^ctp al probable 
curso de los debates políticos en el 
Senado y en el Congreso. 
Ha reinado entre los reunidos uná-
nime acuerdo, decidiéndose no presen-
tar especial enmienda en el Senado, y 
aplazar para otra reunión lo que deba 
hacene en él Congreso. 
Los senadores de la solidaridad in-
tervendrán en la discusión del Mensa-
jé, según las conveniencias y el curso 
de los debates. 
Se ha acordado además, en princi-
pio, constituir ponencias encargadas 
de desarrollar y concretar la acción 
parlamentaria de la solidaridad en lo 
relativo á los diversos puntos de su 
programa". 
Aun cuando en la anterior "nota" 
Fe afirma una completa unanimidad 
de pareceres, no es exacto que esto 
exista. 
En la discusión de ayer se manifes-
taron dos criterios: 
Uno de ellos, sostenido por el señor 
Zulueta. partidario de que no se inter-
viniese en la discusión del Mensaje, y 
que si se hicifra así. se limitara á un 
solo discurso y á exponer sencillamen-
te cuál era el programa de la solida-
ridad. 
El criterio contrarío fué deíienduk» 
pos ios Si-es. Salmeróü,J unoy y algiui 
otro. 
Por fin se llegó al acuerdo de no 
presentar enmienda alguna en la dis-
cusión en el Senado, y aguardar á una 
nueva reunión para decidir lo que ha-1 
ya de hacerse en el Congreso, 
Se abordó también la cuestión de la i 
ley de jurisdicciones, y hubo nueva di-j 
visión sobre la oportunidad de abór-! 
dar este debate, si es que llega á plan-
tea rse. 
Quedó esto á la resolución del señor 
Salmerón, que entiende es más con-
veniente promover un debate general 
sobre el estado social de Barcelona con 
motivo de las bombas, y en el cual pue-
den abordarse todas las cuestiones. 
El señor Puig y Cadaí alch di ó cuen-
ta de su entrevista con el presidente 
del Gobierno, señor Maura, y de las 
manifeíítacíoncs que éste le hiciera res-
p.rU> á la tendencia descentralízadora 
del nuevo proyecto de Admin'iKtración 
local, y con esto se dio terminada 
la reunión, marebando el señor Salme-
rón y varios solidarios á la Exposición 
de automóviles-
Desde Cádiz.—Viajes rápidos entre 
América y España—Llegada, del 
"Alfonso X I I ^ á OáéHz—Fiesta á 
bordo—Visita 4 la poblactón. —El 
tren rápido. 
Ayer, por la mañana, llegó á este 
puerto, procedente de la Eepública Ar-
gentina, el trasatlántico "Alfonso 
X H " , conduciendo á bordo 975 tnrís-
tas americanos-
A l eucneníro del barco salieron en 
lanchas y remolcadores las antorída^ 
des, varios representantes di? la Com-
pañía Trasatlántica y numerosos co-
merciantes. 
La noche antes de llegar á Canarias 
hubo un gran baile á bordo, y el buque 
lució una soberbia iluminación eléc-
trica. La tiesta r^ul tó espléndida, y 
terminó con luía suscripción en favor 
del Asilo Naval y de la Sociedad de 
Salvamento de Náufragos. reeaiadiLa--
dose vario?; miles de pesetas. 
Varios pasaj.erofci del "Alfonso X I T * 
visiíaron al capitán Deschamps, para 
que transmitiera al marqués de Comi-
llas su gratitud por las atenciones que 
reoibíeroo á bordo. 
Después recorrieron las calles, y 
visitaron el arsenal de la Carraca y la 
factoría de la Compañía Trasatlántica. 
Cádiz ofrece el aspecto alegre de 
años anteriores, gracias á la feliz ini-
ciativa del marqués de Comillas, á 
quien el Ayuntamiento • acordó nom-
brar hijo adoptivo de esta población. 
Por la noche continuaron numero-
sos pasajeros el viaje en el tren rápido 
especial Oádiz Sevilla-Madrid-Paris, 
dispuesto por la Compañía Trasatlán-
tica. 
Se compone el tren de dos coches de 
butacas y pasillo lateral, y un coche-
cama de la Compaññía internacional, 
como los del tren de lujo entre Sevilla 
y Madrid, y además los furgones co-
rrespondientes. 
Sólo empleará en el recorrido hasta 
Madrid diez y seis horas y quince mi-
nutos. 
En París ha causado el mejor efecto 
la inauguración de estos viajes rápi-
dos, los cuales, por otra parte, servi-
rán para estrechar cada día más los 
lazos de unión entre España y la Repú-
blica Argentina. 
Desde Pontevedra— La abstención de 
los liberales — Habla Montero Rios. 
Mayo 18 
El señor Montero Rios, que llegó á 
Pontevedra anoche, hablando con va-
rias personas de su amistad, ha dicho 
lo siguiente: 
—"Lamento que se trate de empe-
queñecer el acuerdo de abstención del 
partido liberal, pues dicha resolución 
no tiene por base el triunfo de diez ó 
veinte senadores más ó menos, sino 
que es una protesta por el agravio in-
ferido al régimen. En 1903 el Gobier-
no que presidió el señor Silvela hizo 
unas elecciones separándose del an-
tiguo procedimiento de atropellos 
que nos había deshonrado ante Euro-
pa ; vino más tarde al poder el parti-
do liberal y no toleró, no ya que se re-
moviera un Ayuntamiento, sino que ni 
siguiera se realizase la separación vio-
lenta de un alcalde. No permití tam-
poco, á pesar de los requerimientos 
oue me hicieron, que se designase un 
solo delegado para presenciar las elec-
ciones. 
A cualquiera se le ocurre que la ci-
fra más ó menos grande de senadores 
liberales que triunfasen no había de 
acelerar ó retardar el advenimiento al 
poder del partido liberal cuando las 
circunstancias lo aconsejasen ;y es do-
blemente triste el retraso en nuestras 
costnrabres políticas, por la situación 
difícil en que se colocaría al partido 
liberal cuando fuese Gobierno, de no 
buscar ahora, solución armónica. Las 
masa» liberales pedirán entonces du-
ras represalias y no habría forma de 
calmar estas demandas. 
¿Qué cómo puede terminar el con-
fiícto? Ya apuntaré la solución, que 
pudiera ser la de que el Gobierno anu-
lase las elecciones en aquellos d'stri-
tos en que el candidato tríuníaníe. sea 
ciiaiquiísra su filiación política, obtu-
viera el acta á expensas de aquellos 
atrópsllofj. 
Me hago carga de lo poco íitrradable 
que le resultaría al jefe del Gobierno 
el aceptar esa solución, por lo que pu-
diera tener de confesión implícita d-' 
que exisiieroti los atropellos 5 msá e« 
toda transacción hay siempre pérdi-
da de derechos por arabas partes", 
;D<3 Jj&s Palmas—El dsque de Mec-
Ayer, po? la mañami, llegó á este 
puerto ei vapor EUmtore Woermau, 
fioadacíendo á bordo al Duque de Mec-
kteoíim-i^ quí se dirige á las posesio-
nas alemamtó de las costa de Africa, 
donde petrnwneeeiíá harta mediados del 
m«s de Jfliaio-; fecha en que regresará 
á í/aropa, 
EJ ílusírí! viajero, á quien acompa' 
ñau los condes de SeMíef ton y oíros ai-
lo.s pemmnjcs de la Corte alemana, vi-
sitó después de almorzar nlgunos 
odiík'íos de la población, zarpando al 
atardecer con rumbo á Africa. 
Carreras ciclistas en Bilbao.—El cam-
peonato de España. 
Mayo 19. 
Se ha verificado hoy la carrera del 
éampeonato ciclista dé España, que 
despertaba gran espectación. 
É'l recorrido era de Bilbao á Morga 
(cien kilómetros), con camino muy ac-
cidentado por las muchas pendientes 
y curvas que tiene. 
Para tomar parte en la carrera ha-
bían llegado corredores de diversas re-
giones de España, acompañados de nu-
merosos aííicionados al sport ciclista. 
Desde las seis de la mañana se aglo-
meró un gentío inmenso en el campo 
de Volatín, donde se situó el Jurado de 
salida y llegada. 
El público era contenido por los 
guardias municipales, á fin de que que-
dara el paso libre. 
A las siete y quince minutos partie-
ron á la vez todas los carreristas, ufre-
ciendu un espectáculo muy vistoso. 
Tras de ellos, escoltándolos, marcha-
ron muchos ciclistas, motociclistas y au-
tomóviles. 
En todos los pueblos del trayecto 
presenció el paso de la caravana gran 
gentío, no obstante ser la mañana muy 
fría. 
El primer premio consistente eu.me-
dalla de oro de campeón de España y 
500 pesetas, donad-as por el Rey, como 
presidente honorario de la Unión Velo-
cipédica Española, lo ganó Luis Ainu-
nátegui, de Madrid, que recorrió los 
cien kilómetros en 3 horas, 18 minutos 
y 215. 
Gáiió además Amunátegui la meda-
lla de oro ofrecida por la Federación 
Atlética Vizcaína á quien batiera el 
record del campeón de Vizcaya, Este-
ban Espinosa (cien kilómetros en 3 
horas y 20 minutos). 
En Madrid.—Un estanco ardiendo.— 
Un hombre muerto.—La dueña del 
estanco. 
Mayo 19. 
Poco después de la media noche, las 
personas que transitaban por la calle 
de Atocha observaron que por los res-
quicios de la puerta del estanco esta-
blecido en el número 3 de dicha calle, 
salía mucho humo, y suponiendo que 
allí debía de haberse producido un fue-
go dieron aviso á los guardias y á la 
policía, acudiendo inmediatamente al 
lugar del suceso varias parejas, el co-
misario del distrito, Sr. Caro, y las ins-
pectores D. Angel Ortega y D. Agapito 
Fernández, los cuales llamaron repeti-
das veces á la puerta del establecimien-
to, sin obtener contestación. 
Entre tanto, el humo era cada vez 
más denso y salía en mayor cantidad, 
lo cual hacía presumir, no sin funda-, 
mentó, que todo el estanco debía de 
hallarse convertido en un horno. 
Como nadie respondía y el fuego pa-
recía de gran consideración, las autori-
dades dispusieron que fuese derribada 
la puerta. 
Los bomberos, que acudieron á los 
pocas momentos de tenerse noticias del 
suceso, pusiéronse inmediatamente á la 
obra de echar la puerta abajo, y cuan-
do esto se consiguió, el espectáculo que 
se ofreció á la vista de cuantos allí se 
hallaban fué emocionante y terrible. 
Así que el aire entró en el estanco, 
una colósail bocanada de humo y de 
fuego salió al exterior. 
Las llamas eran de tal magnitud, 
que llegaban hasta el segundo piso de 
la casa. Era imposible por el momento 
que nadíqr intentase acercarse al esta-
blecimiento, dentro del cual no se veía 
otra cosa que humo y fuego por todas 
partes. 
Desde la caílle los bomberos enchufa-
ron las mangas y casi instantánearaen-
te las llamas decrecieron y aquel impo-
nente espectáculo decsapareció para 
convertirse en otro de ruinas y objetos 
carbonizadas. 
Rara vez se ha visto un fuego que 
con caracteres tan vk>len/to<'. se presen-
tase y que con tanta rapidez decreciese. 
Así que los bomberos puidieron en-
trar en el estanco, los trabajos se lleva-
ron can tanta actividad (pie en muy po-
cas minutos el incendio quedó casi por 
completo extinguido. 
Cuando ya todo se creía terminado, 
sin más consecuencias que la total des-
truocióu de las existencias y las ana-
quelerías, las palabras de un bombero 
(jiie había descendido al sótano, causa-
ron la mayor alarana entre la gente 
que allí se encontraba. 
—¡ Aquí hay un hombre sin conoci-
mieuto y que parece hallarse muerto! 
—gritó el bombero aludido. 
Juzgúese de la impresión que pro-
ducirían tales palabras. 
A l circular la noticia entre los mu-
chos curiosos qué eu la calle había se 
levantó un clamoreo general. 
Inmediatamente varios policías y 
bomberos bajaron al sótano con la na-
tural ansiedad, y en efecto, caído ^n 
tierra y sin dar señales de vida encon-
traron á un hombre joven, el cual, sin 
duda había sido víctima de la asfixia. 
Varios bomberos sacaron á aquel 
hombre del lugar en que estaba y lo 
conclujeron á la casa de socorro del dis-
trito del Centro, por si aún tenía al-
gún resto de vida. 
Pero los médicos de guardia en el be-
néfico establecimiento no pudieron ha-
cer otra cosa que certificar su defun-
ción. 
El desgraciado joven había perecido 
asfixiado. 
Después de haber sacado del estanco 
el cadáver del aludido sujeto, y cuando 
aún estaban allí los bomberos y la poli-
cía, llegó la dueña del estanco, doña 
Bneamacién Sánchez, acompañada de 
un hijo y una hija de corta edad, que 
por ser sábado habían ido al teatro de 
Apolo. 
La desventurada señora y sus niñas, 
a'l llegar á su, casa y ver lo que había 
ocurrido, prorrumpieron en gritos de 
angustia y de dolor. 
Doña Encarnación Sánchez sufrió 
un ataque nervioso, siendo auxiliada 
por los agentes do la autoridad, que 'a 
condujeron á la Casa de socorro donde 
se hallaba el cadáver de la infeliz víc-
tima de este suceso. 
El regreso de la dueña del estanco á 
su domicilio no podía, en verdad, ser 
más doloroso y aterrador. 
Todavía cuando llegó al benéfico Cen-
tro ignoraba doña Encarnación Sán-
chez toda la magnitud de la desgracia 
sufrida, pues se había tenido buen cui-
dado de ocuiltanle el triste fin del jo-
ven que guardaba el estanco, que se 
suponía fuera pariente suyo. 
La policía y los médicos, con mucho 
tacto, fueron poniendo al corriente á 
doña Encarnación de la muerte del que 
juzgaba su pariente, y al conocer la es-
tanquera el terrible acontecimiento fué 
tal su impresión, que sufrió varios ata-
ques epilépticos de gran violencia. 
Sus hijos lloraban copiosamente y 
lanzaban ayes desgarradores. 
Era aquel un cuadro que conmovía 
profundamente. 
Cuando, pasado un rato, doña En-
carnación se repuso un poco, refirió lo 
siguiente: el muierto era un primo su-
yo, de veintiocho años de edad, llamado 
Angel Eecio, y que principalmente es-
taba á cargo dell estanco, pues llevaba 
las cuerutas de todo. 
Anoche, como sábado, la estanquera 
quiso llevar á sus hijos al teatro' y fue-
ron al de Apolo, quedando al cuidado 
dol establecí mente Angel Recio. 
Ignora la pobre señora lo que á su 
.desdichado primo lo pudo ocurrir. 
Ella, sus des hijos y Angel eran las 
personas que vivían en las habitaciones 
anejas al estanco. 
En esas habitaciones hay tres camas, 
y una de ellas apareció deshecha, 
viéndose eobre la misma un libro abier-
to.. 
Era la que ocupaba Angel, y per tan-
to se sespecha que éste, al notar que la 
habitación se llenaba de humo, debió 
de levantarse y salir ad eírtaneo con ob-
jeto de avoriguar qué ocurría. 
Cuando Angel entró en el estanco, 
éste debía ya de hallarse ardiendo por 
completo, y el pobre jo^en trataría do 
salir á la caílle; pero el humo le impi-
dió, sin duda, realizar su propósito. 
Entonces, tal vez medio asfixiado y 
viéndose perdido, abriría la trampa "el 
sótano y descendería por él, creyendo 
ponerse en salivo. 
El humo debió de invadir enseguida 
la cueva, y á consecuencia de ello An-
gel Itecio pereció allí asfixiado. 
La estanquera insistió tenazmente en 
ver el cadáver do su.primo; pero á ello 
se opusieron rotundamente IOB médi-
cos. 
Pasadas unas horas, y ante las repe-
tidas solicitudes de la pobre señora, no 
hubo más remedio que aaceder á sus de-
seos. . 
La vista de Angel Recio produjo en 
doña Encarnación los efectos que eran 
de esperar. Se repitió con mayor fuerza 
el ataque epiléptico, y fué necesario co-
locarla en una de las camas del benéfi-
co centro. 
En éste se personó el juez de guar-
dia, señor Beneylo. 
En los Viveros—El banquete de los 
carlistas. 
Mayo 20. 
A la una de la tarde de ayer se cele-̂  
bró el banquete organizado por el Cír-
culo carlista de Madrid y el periódico 
E l Correo Español eu honor de las mi-
norías que representan el partido en el 
Parlamento. 
Los comensales fueron 1,500. 
En el acto reinó completo orden. 
En diversas ocasiones y mientras la 
comida, el orfeón de Durango cantó el 
Gueniicatco y varios zortzicos, siendo 
muy aplaudidos. 
Terminada la comida, pronunciaron 
discursos aigraideciendo el homenaje 
oasi toldos los individuos de las mino-
rías carlistas. E'l Sr. Barrio y Mier. que 
presidió el acto, resumió los brin lis. 
La nota que más se destacó en todos 
los discurses entre los mil gloriosos re-
cuerdas de la cansa que se aplaudieron, 
es digua de los plácemes do los buenos 
españoles. 
Esa nota fué de puro españolismo. 
Solídanos y no afiliados á la solidari-
dad, todos hicieron declaraciones de 
defender, ante todo, la integridad y 
unidad de la Patria. Luego sí manifes-
taron que aman el regionaTismo, pero 
dentro de aquella unidad. 
Los oradores también se esforzaron 
en demostrar que el partido carlista es 
una asperanza para la nación, y que rii 
ellos ni sus correligionarios son retró-
grados, sino hombres intelectuales que 
marchan oon el progreso, siendo empu-
jados por la tradición de los siglos' y 
atraídos por Lis glorias del pórvenir. 
Desde Tarragona.—La Asamblea de 
Panaderos. 
' Mayo 19.' 
Se ha celebrado la Asamblea de la 
Federaeión Provincial de Penaderos, 
con asistencia de los representantes 
de todos los pueblos de esta provin-
cia. 
Se han recibido numerosas adhesio-
nes de numerosas poblaciones de Es-
paña, y se han aprobado los Estatutos 
de la Federación, pronunciándose en-
tusiastas discursos en defensa de los 
intereses de la industria de panifica-
ción, reinando entre los concurrentes 
admirable unidad de miras. 
Renovóse luego el consejo directi-
vo de la próxima Asamblea, que ha 
de celebrarse en Reus. 
El movimiento regionalista.—En las 
provincias vascas.—En Canarias. 
Mayo 19. 
Dicen á un diario de Madrid des-
de Bilbao^ 
' ' Ya eistá aquí francamente enta-
blada la lucha entre solidarios y an~ 
tisolídaríos, Empieaa por apasiona-
das campañas periodísticas, en las que 
por ahora lleva la peor 
darísmo Parto •A Hoy ha salido el primer rr 
' 'La ^«públ ioas(mianario 0f0Ú 
cano radical antisolidario " 
Su redaotor es el concei,a| 1 
lián Vega Ilerodia. 0H.| 
En artículos y sueltos 
lentamente á Salmerón SJn?ate ^ 
aQ(lo| 
Loŝ  partidos nacionalista1*̂ *08 
jcmauicme a rmimeron acu^ ^ 
haber llevado al partido qu, , S 
su dirección por caminos x*¡\\ ^ 
ta de Cataluña estaban agón 
Salmerón, en vez de darl^ ^ l ' ^ ^ M 
gracia, les ha infundido via-g0l,H| 
al fracasado jefe los que quieLS 
sotros buscamos para jefes - ^ 
leales y consecuentes, sobre 
pese la maldición de sus ^ ^ 1 
traicionados." 
Los católicos, por su pan 
poco parecen muy dispuestos á i 1̂  
rizar con sus enemigos de siemnr * 
blan hoy en ' ' E l Porvenir" v "^ 
dicen j va8co. t 
"Aquí no hace falta esa solido 1 
previo ^ \ al estilo catalán siempre que aquí se ha 
K 
oirse rugiente y amenazadora en"?* 
que peligraba la integridad vasca, 
dos á una hemos alzado la voz ¿1 
esferas del poder central. En V 
nía basta y sobra con una ampliâ 0" 
oentración de elementos católicos^ 
ra que el ideal tenga salvaguar(jiaPí¡ 
Propone luego la creación de 
Liga como la que ha dado el _ mu 1 
á los católicos de Guipúzcoa,'1111'' 
mezcla democrática alguna. ^ 
Y dicen desde Victoria: 
Entre los republicanos de esta eat»1 
tal producen mal efecto los intentoŝ  
solidaridad vascongada. En su 
parte se declaran adversarios de tod 
alianza. 
Es seguro que aquí no arraigará la 
idea, ni encontrarán siquiera defenso. 
res. 
.Esoribenle, por fin, desde Las pal. 
más; . . 
Decididamente los solidarios cata-
lañes se han propuesto sembrar gm 
ideas en Canarias. 
. Los .periódicos de esta capital si. 
guen recibiendo artículos de colobora-
ción espontánea, firmados algunos por 
conocidoc escritores de BarceloDa, en 
los que se predica el movimiento soli. 
dario. 
Esta tarde las personas que transi-
taban por la calle de Muro vieron en 
e\ escaparate del Bazar un emblema 
solidario: un suplemento de Ia"Ilus-
troció catalá" con los retratos délos 
39 diputados solidarios elegidos por 
Cataluña. 
En la parte superior del suplemen-
to había un cartel dedicatoria de los 
canarios residentes en Barcelona. 
El suplemento aparecía sobre una 
tela de colores nacionales. 
Xo se sabe quienes bou los remiten-
tes, áólo se sabe que el suplemento lle-
gó á la redaccióii del periódico auto-
nomista "La mañana" con encargo 
expreso de que fuese colocado en si-
tio público'. 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s 
LITOGRAFIADOS 
S O B R E H O J A L A T A . ACERO 
Y A L U M I N I O 
A X I J 1 Í C I O S D E M E T A L E S 
THE H . D. BEACH, COM 
Mercaderes 11, HABANA. 
2̂10 1-Jn 
d e mn mu 
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f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
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C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y K l á o s 
19* Cflstorifl es eo sabsíttato InafemíWo del Elixir Paregdrko, Cordiales y 
Jnrabes Calmaníes. De gasto agradafeie. No contiene Opio, Morfina, el clngcaa otra «ubsíancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y qtdta la Fiebre. Cura ta Diarrea y el Célico reatesou Alivia 
loe Dolores de la Deaticiófl y cura la Constipación. Resulariza el Estécugo y los Iníestlncs, y 
produce ua sueño astural y saladable. Es la Panacea de les Nidos y el Amigo do las Madres. 
X<os H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
I x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
L O S E N F E R M O S C U R A D O S l & A P L A U D E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
u u i u u i 
D E H E R O S Y G O M P , 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Ya llegaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
Ruschen,, é in í in idad de a r t í cu los propios para adornos. Los 
vestidos de media confección para Señora han llegado nue-
vos estilos; en o lán c lar ín , Warandol y Nansii, todos bordados. 
En telas propias para la es tac ión , es grande y variado el 
surtido. 
Llamamos la a t enc ión sobre los trajes para niños, reci-
bidos ú l t i m a m e n t e , es una colección muy nueva en formas 
D G l o r i e t a C u b a n a 
T E L E F O N O 1 7 6 3 R A F A E L 3 1 
HABANA. 
Estimado Sr.: Tengo el gusto de d i -
rijirme á Vd. como preparador del lo-
donal Morán. Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos rae ha curado las herpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años. 
Yo tenía mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo rápidamente por lo 
que me ^iento muy satisfecha. 
Seguiré tomando el lodonal Moran y 
tenga Vd. la seguridad que lo recomen-' 
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiere. 
Suya affma. 
sp Aguila 252.—Habana Enero 
5 i 9 0 7 . 
E l 1 O D O N A L M O R A N s u s t í 
e s c r ó f u l a y R a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a 
e n i n v i e r n o . E l I O D O N A L M O R A N 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del ]>ispeQsario Tamayo. 
Certifico: Qne he nsado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocaaiones el "lodonal Mo-
rán" en caeos de escrófulas , herpes y raqaiti»-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
E l "lodonal Morán" es A mi juicio, una ex-
celente preparac ión . 
Habana Abril 26 de 1907, 
F I R M A D O 
Dr. A. Portocarrero. 
S a b a n a , E n e r o 8 de 1907. 
S r . D r . í \ . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. raio: Es para mí un deber de 
aadre agradecida comunicarle el resultado qu 
he visto en mi. hijo Aptonio de dos años, t-' 
mi medicina IODONAL MOKAX: mi UU1^ 
siempre había estado de muy mal color'.JL. 
querer comer nunca y siempre muy íiel^a • ' 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, 
lograr que mejorase hasta que una amiga 
habló del IODOXAL MOKAN y compre uu 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, Por^og 
es sabroso, le compré más hasta cinc? fp0 j5n 
con el que está tomando, y veo con satisíac r-
infinita que mi hijito está contento; ha eng^ 
dado puesto que come con gran apetito y ^ 
ne un color inuy sano; esta es una ineJhace 
muy notable dado el poco ^ ^ P ^ ^ ^ ^ t a 
qiie toma la medicina, 7 yo estoy tan condter)er 
de Ver como mefjora que considero un ^ 
hacerlo público para satisfacción suya y ^ 
cimiento de las madres que tengan niños e 
condiciones en qne estaba el mío. 
8ov de V. agradecida servidora 
B\c Alcantarilla 23 
t u v e a l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e I a 
d e q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o c 
v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s f a r í n á c i a s . 
13-2 j n 
.NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Isl». 
0 979 ^ ^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edioion d é l a raaDaffa.--.Timio 7 ríe 19Qf. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por Telégrafo) 
Palos. Junio 6 á las 12 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
situación del pueblo es penosí-
^ r a Si no comienzan pronto las 
obras de la carretera de Nueva Paz 
á Güines, numerosas familias desam-
naradas, mor i rán de hambre. Pobres 
mujeres salen al campo en busca de 
frutas para alimentar sus hijos. E l 
Gobierno debe por caridad y por jus-
ticia remediar tantas necesidades. 
J. Viera. 
(Por telégrafo) 
Abreus, 6 de Junio á las 1 y 50 p.m. 
A i DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Bruñidos anoche más de trescientos 
vecinos de representación, acordaron 
nombrar una comisión para que se 
entreviste con el Gobernador Magoon 
y le pida la construcción del ramal 
de carretera de Cienfueg-os á Rodas 
que devolverá la vida á este rico tér-
mino completamente aislado. Hallá-
banse presentes todo el comercio, ha-
cendados, propietarios é industriales." 
EBpsrase que Mr . Magoon resuelva 
favorablemente por ser de justicia. 
E l Corresponsal. 
« 
Junio 4 de 1907. 
NOTAS DE RODAS 
Existe en esta localidad un matri-
monio joven, admirado por todos", en-
vidiado por aquéllos que se conside-
ran felices. 
En este hogar, templo de cariño y 
de todas las virtudes cívicas y mora-
les se sufre hoy una terrible desgra-
cia, desgracia que por lo inesperado 
hace que sea más dolorosa. 
Refiéreme al queridísimo Tesorero 
Municipal don Juan López Rodríguez 
y su amantís ima esposa doña Espe-
ranza García. 
Ayer, como á las tres y media de la 
farde una fuerte detonación, alarmó 
á todos los vecinos de la calle de Bou-
yóu. detonación que fué producida 
por un revólver que se le cayó á esta 
buena señora y que puso en peligro 
su vida. 
Parece que el señor López tenía por 
costumbre dejar debajo de la almo-
hada un revólver calibre 44 con el ob-
jeto de defenderse en caso de que le 
asaltara algún "caco"'. 
E l arma era recogida todas las ma-
ñanas por este señor y colocada en 
lugar seguro; ayer se le olvidó el re-
t i rar la y sn ésftosa. tal vez descono-
ciéndolo. ;:1 recoger las almohadas de 
la cama lo hizo rodar con tan mala 
suerte, que al caer en el suelo ŝe dis-
paró entrándole la bala por la cara 
externa en el tercio medio del mn^lo 
izquiehdo sin orificio de salida, sien-
do su estado, según pronóstico facul-
tativo, menos grave. 
Pronto circuló la noticia por la po-
blación y por esta casa desfilaron to-
las las amistades y simpatías conqne-
coenta por osas condiciones tan es-
peciales de bondad este disiinguido 
íputriii onio. 
Muy de veras uno mi sefctiraieoto 
al de toda esta esta soeiedad y deseo 
con toda mi aliña un pronto y benigno 
tcstabiecimiento, para la digna espo-
sa y amantísima madre. 
El i-íco ganadero del ba¿Hé de So-
ledad ("Cartagena) don Eleutério Al-
Vhf8% me escribe cariñosa carta supli-
rándome en nombre de aquella exten-
sísima y rica zona y en el suyo propio 
que haga público con cuánto desagra-
do verían la aprobación de la entrada 
de ganado gordo sin pagar derecho 
ó aún cuando éstos fueran solámcbtó 
rebajados, pues alega este rico terr.a-
lenioijtó que la concesión á favor de 
la importación, nnítnría el cstínnilo de 
tantos ganaderos que cifran sus ne-
gocios y su mercado en la plaza de la 
Habana y otros principales de la isla, 
y que además, con . los torrenciales 
aguaceros que vienen favoreciendo 
los potreros de esla zona, desde la se-
gunda decena de Mayo, pueden facili-
tar los ganaderos que se dedican á 
' char, todo el ganado gordo necesario 
para el consumo. 
Creo acertadísimo á don Eleutér io 
Al vare/, y al telicitarlo por el in terés 
qué se toma por aquella exuberante 
tierra, pláceme manifestarle que su 
«•arta enseñada á importantes gana-
deros de esta.' fué calurosamente fe-
licitada y apoyada. 
Encuéntrase enferma, afortunada-
mente no de gravedad, la cultísima 
profesora señorita Mariauita Payrol 
y .Arencibia. Directora de la Escuela 
de niñas "Mar t a A b r e u " de esta lo-
calidad. 
Uno mis ruegos más fervientes al 
Todopoderoso á los de sus distingui-
dos y cariñosos pnpás. porque recupe-
re pronto la salnd y vuelva á ser. la 
alegría de aquella casa y la maestra 
cariñosa de sus niñas. 
"Las flores de. M a y o " llevan á 
¡m.-stra iglesia parroquial además de 
cientos de angelitos, de niñas y niños, 
lo más bello y distinguido en damas 
de la localidad. 
La estudiosa y culta profesora se-
ñora Isabel Hernández de Granados, 
ha formado con las niñas de su aula 
unos coros que merecen todas las ala-
banzas y todas las flores. 
M i felicitación más entusiasta á la 
señora Hernández de Granados por el 
empeño y progresos adquiridos en 
sus discípulas. 
Maestras que se desviven por la en-
señanza, honran el magisterio cu-
bano. 
E l Corresponsal. 
sa seguí ría en el Juzgado de San An-
tomó de los Baños por el delito de es-
tafa contra Benigno Valdée Junco. 
Después de verificarse la prueba tes-
tifical la Sala acordó suspender la vis-
ta por haberse extinguido las horas há-
biles. 
Continuará hov á ia una de la tar-
de. 
Otra estafa 
En la Sala Primera de lo Criminal 
continuó ayer tarde la vista de la cau-
sa Heguida contra Rufa^l Barlato per 
un delito de estafa. E l señor Fiecal, 
teniendo en cuenta la prueba testifi-
cal y pericial, calificó los hechos de 
dos delitos de estafa y pidió que al 
procesado se té impusiera la pena de 
seis meses de prisión correccional por 
cada uno de diches delitos. 
La defensa, á cargo del letrado Pla-
nas, en su informe rechazó los car-
gos hechos contra su defendido para 
el cual pidió la absolución. 
S E Ñ A L A M I E N T O S . PARA HOY 
A U D I E N C I A 
(Por 'lelégrufü) 
(-hianlánamo. Junio 5, á la.s 8 a. m. 
A l DIAKIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Hoy ha salido para esa ciudad á la 
que l legará el día siete, una comisión 
de esta vi l la que va á recabar del Go-
bierno la terminacicn de la carrete-
ra á Yateras, y otras obras. 
Componen dicha comisión los seño- ¡ 
res José Gallart,. dueño de varios ca-
fetales, por los agricultores; Lorenzo j 
Pay, regidor del Ayuntamiento, por 
los propietarios de ñncas urbanas; 
doctor Grave de Peralta, por ei Par-
tido Conservador; Luis Abad, direc-
tor de " E l Economista", por la Cá-
mara de Comercio; José Marimón, D i -
rector del Banco Español, por loa 
banqueros; Manuel León, por el Par-1 
tido Liberal, y Ennlio Giro, Alcalde 
Municipal. 
E l pueblo confía en que el Gober-
nador Provisional accederá á las pe-




Contra José González y otro, por de-
fraudación. Fiscal. Gutiérrez. Defen-
sor Benítez. 
Contra Enrique Yaldés. por atenta-
do. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, Ba-
rra ínz. 
Sala ¡Segunda.— 
Contra Juan Sotolougo. por dispa-
ro. Fiscal. Benítez. Defensor Casta-
ños. 
Cniiti-a Kainón Paliño. por robo. Fis-
ca] Kciiíti'z. Defensor, Castaños. 
Junio 7. 
Sala Provisional ¿le lo Civi l . 
Victorio Fernández Menéndez con-
tra Carlos Massino Koig. sobre otorga-
miento de escritura. 
Ponente: señor Plazaola. 
L. Reyes. L . Rosaínz. 
Parte. Granados. 
Juzgado Oeste. 
Francicjeo Arredondo Betancourt 
contra George M. Brandh. en su carác-
ter de Administrador de la sociedad 
Havana Post Publishing Co. en cobro 
de pesos. 
Ponente: señor Plazaola. 
L . 1barra. 
^Mandatario. 
Estrados. 
Juzgado Este, i 
K l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a sa* 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
U N 
J í l í x i í 
Lentíírico garantiza la buena con-
feervación de la dentadura-
U s e s e ' 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentea autoridades científicas 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 2<M5M 
PÍEJL.—-Sib'UdB.r-HáAWGItE 
Curaciones rapJa>.íJ por aisternaa modernl-aimos. 
¿euúm María 91. Do 12 A Z. 
G. 1138 i-Jn 




üe D a 11 y de ^ ft «. 
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6i) i r i s 
Sin lugar 
La Sala de lo Civi! del Tribunal Su-
premo ba declarado sin lugar la ape-
lación interpuesta por el Fiscal contra 
ei fallo de la Audiencia de k Habana 
que declaró con lugar el recurso con-
tencioso administrativo interpupslo gtsr i 
el concejal doctor Avelino Barrena; 
en su consecuencia el doctor Barrena 
volverá á ocupar su puesto del que fuá 
destituido por un decreto presidencial. 
Estafa.-
En la Sala Segunda de lo Criminal 
comenzó 'aver tarde ia vista de ia cau-
O á m a r a s K o d a k , 
Ceutury, Séneca, P r e m i ó y otros f&-
bríqantes , á precios de fábr ica . 
Enviamos catálog-os. e n s e ñ a m o s 
gratis ia fotogri-afia. Otero, Colomi-
nas y Gp, Sao Kaíac i 32 . 
U m m tos ps- ra á corar á 1 
B o t i c a ^ S a n J o s é * ' d e l 
D r . G o n s ó l e s , c a í l e d e í a 
H a b a n a r í ú m e r o 112. 
AJií van ios flacos 7 amarilios que no pne-
Gen comer ui ̂ digerir porque suíren esueñi-
Cuento. ]£s curioso ver como mejoran y en-
gorclan, sobro todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren áe eso mal, después' 
qae compran jr usan el Tó Japones tlcl J)i. 
González. 
•̂ Üi van los gordos, coloradotes y reumáti-
005 que abusan do las carnes y de Jas bebidas 
T qus necesitan tomar con frecuencia piygaa-
^8 salinos. Kl Agua de la Salud del Dr. Lrou-
zález ocupa el pnmer puesto entre la¿> agua? 
Pagantes del mundo. 
Allí van 136 jóvenes anémicas, do labios y 
rostros pálidos, que necesitan uu reeonstitu-
Ĵ nto para su sangre empoorecida. Desputis 
que cojupran y usan el preparado que sa 
liama Carne, Hierro y Vinu del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
^fijoran de color, nutren y se ponen alegres 
««alo unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
J" padecen de la garganta y del pecho, por-
<rd3 saben que comprando y tomando el Licor 
«Je Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor do Brea del Doc-
o* González no tiene rival y cuenta por 
Am68 108 eaiermoa agradecidos, 
la r Vaa los ^PéP^co3; quo saben que con 
^actoppptina de Baumé, que prepara el 
"Áii-0 ' 86 11140811 buenas digestiones. 
IV P 52 , Partidarios de ia Pasteurína del 
V -̂onzalez, qúe es el antiséptico más oü-
2¡JW> ee conoce. La boca limpia y el buen 
^-ento se erasorvan con Srte íJnosoVcpa" a" 
-do el 
1-Jn 
a a a á T I C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharaida^ del Renovador 
ddTiiír. Fugr. d^$ápáriH:<i atitÁá de guineo mi-
nutos, el atfs.qu& más fuerte de asma, pudien-
do el enfermo oarninar y respirar libremen-
te y dormir con tranquilidad toda la noche 
y obtener la ouración completa después üc 
tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo. Se vende en 
Cou siilado 07, Habauu. 
alt. lO-ITMy 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para \ 
las ^tracciones dentarias sin do- \ 
lor. 
Todas Jas operaciones í?e prac-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente eu sus 
diversas formas. 
Por sus limitados hoaorarios, 
todos los qu'e necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 53 , (altos) 
esquina á N E P T Ü N O . 
0CC0 2f.35 M 
The W o r l d To-day. 
Símbolo del progreso representa el 
número 6 volunten X I í de esta cu n-
tíñea revista mensual, que la Agencia 
de Tarafa y Co. se esmera en pro-
pagar en todao la Isla. Los excelen-
íes fotograbados en colores referentes 
á astronomía, arquitectura, sport, etc., 
y sus buenas fotografías, revelan las 
condieiones de Jos talleres que posee 
Ja casa editora. 
Interesante es el art ículo sobre los 
grandes robos, de millones de acres 
de terrenos al Gobierno americano 
descubierto por investigaciones re-
cientes. Historia de la.s inundaciones 
de Sacramento, y explicación de los 
aparatos seísmicos del Colegio de Be-
lén ;todo sus ilustraciones adecua-
das. 
Los que deseen leer, conocer y es-
la i- al corriente de Jos sucesos pal-
pitantes del mundo, deben suscribirse 
al ""Worlk To-day. en obispo 39, pú-
diendo obtenerse también en l ibrer ías 
ó puertas de magazines. Es la publi-
cación que conviene á los qne prac-
tican el inglés por lo mucho que ilus-
tra. 
Los que tengan cualquier padecimiento 
pueden consultarse por correo al Doctor 
J'huolü,- Kstcvez número ^A, que le contes-
tárft enseguida. N'o tiene que mandar sello 
Importa poco que se escriba con seudónimo. 
. 26-23My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE .LA MAHINA 
De 1(3 á 11 a. m. y 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
C L I N Í C A D E N T A L 
CtDC0M33 esaflMaSanlücoláü 
.TKAfcAJOS GAKANTlZAnub 
r i teios en nota 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
í'or una limpieza de la dentadu»-. «1.00 
Por una empastadura porcelan« 
o platino y.C.75 
Por ana orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diento espiga ,,3.00 
Por una corona oro '¿'2 klás. . . ,,4.00 
Por una dentadura do 1 á li pzas. ,,3.00 
Por una dentadura do 3 á (5 pzas. „4.0Q 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,̂6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultes y aprracjnts de 7 OB la inyAana 6 s 
ae la tarde j ce T á 10 lo noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabeyos, rambién de nothe. 
7551 26-lMy 
Médico-Cirují iuo. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e í¿ á 4 . 
Por la presente Be hace sabor el extra-
vío de un recibo de depósito de la. canti-
dad de Ciento nueve pesos diez y ô ho cen-
tavos en aro ü. íavor de Miguel Hodríg"uez 
cuyo extravió Íu6 á principios do. Mayo 
próximo pasado y se avisa al que lo haya 
encontrado lo devuelva á la Calzada de L.u-
yanó 101 en esta ciudad, en el término de 
ocho días á. contar desde esta fecha, pues 
de no verificarlo será nulo y de ningún 
efocto. 
Habana, 6 de Juniq. de 1907. 
Miguel Uodrlguo»;. 
9161 4-7 
Verificado el reparto de las cuotas 
contributivas para el ejercicio de 1907 á 
1980 ,cito por este medio á los señores 
agremiados para el miércoles 12 del co-
rriente á, la 1 del día en la Secretaría de 
la UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS DE'LA ISLA DE 
CUBA, calle de Cuba 37 (altos) para el 
examen del reparto y juicio de agravios 
de conformidad con el artículo 60 del 
Reglamento de Tarifas. 
Habana, Junio 6 de 1907. 
El Síndico 
Manuel Rodríguez 
C. 1243 lt-10-4d-7 
a r a 
í e las i r t s 
D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . U , V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago ó intestiuoá. Jas propias da las señoras y 
las crónicas ea general. Tratamiento especial 
en lalMPÓTEisCÍA y enfermedades secretas. 
Iso visita: Cada consulta 1 peso, Obrapia 57, 
de 9 á 11. 
AXTíCn •̂ os en̂ erm08 Q.ue residan fuera de 
ftl i t tv"" Habana pueden curarse sin a-
bandouar su casa ni ocuoacioues, consultando 
por escrito. 785(5 26-22My 
CATEDRATICO Dü LA UííIVEKblDAD 
Ettfernteoades d*l Peeko 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUTO 13;. DE ia i r 
Para cujermos pobres de Garganta ARTIZ ./ 
Oídoa.-̂  Consultis y operaciones en el Hospitil 
Mc.-ceden. á laa ¿ de la mañana. 
C. 1143 . 1-Jn 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GEXEP.AL 
Consultas de 12 é. 3 T. LUZ 19. 
8448 26m-2SMy 
EníermcdfuleíJ de Señoras.—Vías Urína-
rj¡iá.—Cliujía en general.—Consultas de 12 
g, a.—->San LAaaro JÍ46.—Teléfono 1342.— 
C. 1153 1-Jn 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A i V A 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS L)E TODA. CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r ) , „ „ „ _ „ „ ^ ^ r t J ^ w a ^ í í * ^ 
J o s é P r i m e i i e s j INGENIEROS DIRECTORES, 
Representantes exc lu s ivos de las f á b r i c a s : 
Craucles Talleres de l i r uuswick , Alemania. Maquinar ia de Ingenio. 
( Puentes y Edificios de acero. 
Talleres üe Humboldt , Alemania. \ 
{Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 11-09 i . j n 
El meior áonuratiTo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
MAS líE 40 AfiOB DB CÜSAOIO ŜS SOSFBHIÍ-
JDEKTES, EMPLEE83 EN LA, 
Sífiiis, Uaps. Eerps3: % pte. 
y en todas las enfarincdada» 0"*ov«rti9ab5i 
da MAJLOS HUMOaíSS ADCjaiñIDOS O 
HiáREDADOS. 
Be vende en todas las boticas. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 1199 1-Jn 
E l i d e a l iónico ^ e t ó o / . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a i de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c?aro y detal lada* 
mente el o í a n q u ^ debe observarse nara a lcanzar c o m o l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r a u o u s d3 S a r r á 7 J o h n s o n . 
j en toda» las boticas acreditadas de U [ s i i . 
C. 1201 l-Jn 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
Por la presento se convoca á cuantos 
quieran hacer proposiciones para cubrir 
los Servicios necesarios ó, este Estableci-
miento durante los meses de Julio de 
1907 á Junio de 1008, inclusive, de los 
siguientes artículos: 
1. Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. Víveres, Café, Forraje, Efectos de 
lavado y alumbrado. 
3. Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
5. Huevos y Aves. 
6. Leche de vacas. 
Las proposiciones, por TRIPLICADO, 
se presentarán en PLIEGOS CERRADOS, 
separadamente para cada servicio y con 
arreglo á lo que expresan los Pliegos de 
Condiciones y de Bases Generales, que 
se encuentran expuestos en esta Oficina, 
desde esta ^echa, hasta el día 20 de Ju-
nio actual, á las 3 P. M. en cuyo día y 
hora ae celebrará la Subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobre las 
proposiciones que se presenten, reserván-
dose el derecho de aceptaslas 6 no, según 
convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 7 Junio de 1907. 
A. Franpera. 
C. 1241 3-7 
tofflio d i Fabricantes de envases 
para tabacos y dulces 
Cito á todos los interesados para el miér-
coles 12 del corriente á las 8 p. m. en 
Cerrada del Paseo número 22. En está Jun-
ta se dará cuenta del reparto hecho de la 
contribución Industrial para el próximo 
aAo económico y se cftlebrariV el juicio de 
agravios correspondiente. 
El Síndico, 
Hanión V e r a 
9153. U-6-4m-7 
ALGUNOS VAPORES de rio, de costa y de 
travesía se venden 4 precios muy reduci-
dos. 'Otto D. Droop. Empedrado 30. de 1 ñ. 4. 
S92S 4-4 
CELESTINO ADAN desea saber el para-
dero de Al baño de Cícera; Para informes 
dirgirse á Monte 7. 8852 
G r e i i o de Fabr ícanfes de Tabaco 
de Vuelta Abajo . 
Verificado el reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejercicio de 19 07 á 
1008, cito por este medio á los señores 
agremiados para el lúnes 10 del corriente 
á las 8 de la noche en los salones del 
Centro Asturiano con el objeto de proce-
der al examen del reparto y celebrar el 
juicio de agsavios, que el artículo 60 del 
Reglamento previene. 
Habana 4 de Junio de 1907. 
El Síndico, 
Rafael García IVÍarotiés 
C 1230 
Grefiió íeAlinacencs ác Tejidos 
Para cumplimentar el reglamento dPl sub-
sidio industrial, cito ft. los agrremlados para 
la Junta de agravios que se celebrará en 
el Casino Español á las 8 p. m. del día 8 
del actual. 
Habana, Junio 3 de 1907. 
El Síndico. 
«José InrüSn 
C. 122,1 5-4 
L a s a l q a i i a i n c s e u n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los . a d e i a n t c s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
á nueac ra o u c i n a A m a r g a r a 
n ú m . L 
J f í e u n m a n n é c C o . 
( B A N Q U E O S ) 
C 1050 78-13MJ 
<fi- enO. i 
Hacen paffos por eti cable y ffiraa ¡et.-Ka á corta, y larga vista aobr« New-Yorx, íjondrea, París y sobra todas las eapltziu» y pueblos de E.̂ t-añu 6 islas Boleares y Cananas. y 
Asantes do la Compañía de SdflTuros coa* tr* icjcndios. 
H i j o s de R . A r & ü e l l b s . 
M E R C A D E K U S 36 ,~HABAJVA, 
Toléíono núm. 70. Oa-blaa; "iiamoaargua 
Depósitos y Cuentas Comecteiti—DepO* sitos ÜQ valore», naciéndose carao del Cô  bro y Kemlsioa de dividendos 6 intereses.—' Préstamos y Pignoración üe valores y íru-» tos.—Compra yvonta de valores píibllcoo 6 industriales.—Compra y venta de letras de cambio8.-Cobro de leeros, cupoztee, etc., poe cuenta agena.—Giros sobre las principales pinzas y también oobre los pueblos de K»-< paña. Islas Baleares y Canarias.̂ —Pasofl por Cablea y Cartoa de Crédito. _C 767 168-1A ' 
Mu ( l i s í O i p a l 
Banqaeros.—Mercaderes 252. 
Casa originalmente establecida en 13 4 i 
Giran letras 0. la rísta sobre toaos loa Bancos Nocionales de loe Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 76G 7ÍÍ-1A 
ÜBIíáJPO 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por ol cable, lacinta cartas fie oréíllto y gira letras a corta y íarga vista sobra las principales ploaae de ssr» Xsi* y la«! oe Francia, Inglaterra, Alemania, HusloJ iCt«?adoa Unidos, Méjico, Argont.aa, Pusrco Rico, China, Japón, yt»obre todos la* ciuda-des y pueblos de ifcJspaña, islas itíalearae. Canarios e Italia. 
? 3 
Las tenemos en nuest ra .Bó va-
cia c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo Ja p r o p i a cus tod i a de 
ios interesadog. 
E n esta of ic ina daremos todoa 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l ' J J L 
A G U I A R N. 108 
f é . C E L A T S Y C O I ^ P 
C. 396 156-14F 
8. O ' Í I K Í L L Y , g; 
U-acen pagoí» por ei caoie. Facilitas cui tá de crédito. 
Giran letrss sobro Londres. Ne-w York, 5,fw ' ' ' l*1*- '^ ; :':\:-;n' ,-r'̂ '"ín. Homa. V"ene>:ia, Uioreasía, Nñpoies, Liirboa, Oporrc, Gioai-tt'arj Bremon, liamburgo, París. Havre. Kan tes, Burdeos, Marsella, Cádia. X-yon. Méjico, y.éíacrúss." 6a.n Juan de Puerto Kico. esc. 
353 ̂ ^ 333" 
«obre todas las capitales y puertos sobra Poima de Mallorca. Ibisa. i¿anou y Santa Crux de Tonarne. 
sobre aiatanaas. cárdenos. KerneCios, Sonta Ciara, Caibaritn, ¿agua ia ürií.ndo, Trlm-oaa, Cieniue^os, banuti ídpíritue. Kanua^o de Cuba, Cletfo do Avila. ¿Isaiuamiio, Pi-nar del KIo. Gibara, Puerto Fríumpo y Kue-vltas. 
C 7>)S 78-1A 
N . G E L A T S Y C o m o . 
¿ C d * A-gutar* 208, esqiÁtrtoé 
B a c e n p a g o s p o r OÍ c a ^ l e . í a c i l l í a n 
etattas* de c réd i to y s i rau Lesnas 
corza y l a rg» visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Vera* cruz, Méjico, ¿an .(uan do Puerto Klcó, ¿•oa-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Koza-burgo. Boma, Ñápeles, Milán, Cénova, 2klar« sella, Havre, Leiia, Nautes, Saint Qulncin, Dieppe. Touiouse ,V'eneí;ia, Florencia, Xa-» rio. Mosimo .cíe. .asi como sobre tedoa iuy cupitaitís y provincias de 
i^&paúaé Islas Cauarias. 
G.410 IM-MP 
C U B A /tí Y 16 
Hacan pagos por ei cable, gírac Setras a 
aorta yiarfia viata y don carta» üe crédUi cobro .New rorü. iíladeiüo. New Orleof-a. taEvi pronciaco^ landres. Paria. Madrid! Borcelo.ia. y demos c;',pi tales y ciudadej uncortantes de ios EstaíiM üaidos. Méjico. ¡ iairopa. así como soure tvdos los nuebloa e iüi-jpautt y capital y puertos de Méjico .„ combinación COR ios señorea F. R. Hoiiín etc. Co., de Nueva "/orle, reoiber ór-cenca para la compra, y ve.ir- de va'orea « accionob cccizables en la Boiao de d*cha clu-. cad, cuyas cunssatiuníí, be reciben oor â.-ble diariamonte. 
C 76-4 78-lA-J 
• • parí los Anuncios Franceses son los 
1S, rus de 'a Grsngd-Sateliére, PARIS £ 
J ínL^10 .08 son curadas por el Bl i r l r de Vlrglaie Wyi-aabl aue cura ógoni«BMte l0S va'lcoce»e». almorrana», accidentes á.l retorno de edad | congestiones, y hemorrngrias de toda naturalexa. ©aaG, 
™ . pwlatencion ,á las 'alsiflcaciones fraudülentafeyá menudo DelierosH-? i 
Esciibir : Wyrdahl. SO.liue do 1.a &oehcfouca'.i<iSarl» MrsrSníw* 
| franco el íolleto explicativo. De venta en toda- las Farmaciaof 
LOS O B J E C T Í V O S 
T E S S A R 
P R O T A H 
E l O b j e c t i v o U n i v e r s a l K A L L O P T A T - J C R A U S l 
... .Los Aparatos TAKYgKSAUSS-TíKTA, etc. 
Fabricados por S . K K ^ . X J S S , 23, me Albouy, PARÍS 
S O N L O S M E J O R E S 
Catálogo n* 8Í gratis y frunce de p o r f 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 1 M i .'iDii (ic la uiaiiatii 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
Usía curpuración celebró .Junta (Ge-
neral reglamentaria el miéreoles 5 
del corriente. 
Tratáronse ' asuntos de orden inte-
rior de la Corporación, con preferen-
Cíía obras y reparación en las casas 
escuelas que rige y administra por 
voluntad de los generosos filántropos 
Zapata, Hoyo y .Junco, Susar/a Beni-
1c/ Villalc y Basilio .Martínez, que 
han dotado á nuestra ciudad y á al-
gunas otras poblaciones, como el L i -
monar y Marianao, de escuelas á don-
de acuden numerosos alumnos. 
E l buen estado en que se hallan las 
r.vuclas "Redención" fundada por 
Gabriel Millet y "Encarnación", de 
]\larianao, que cuenta con un edificio 
especial, ha inducido á la Sección de 
Educación á preparar otras escuelas, 
como las de Zapata y la de Limonar, 
para ponerlas á la altura á que desea 
la Sociedad Económica ver sus insti-
tuciones de enseñanza. 
S e ha dispuesto la acuñación de 
seis medallas de oro y seis de plata 
para distrituirlas. conforme las con-
diciones del "Premio Luz Caballero", 
agotadas las doce anteriores que en-
tregó al fundarlo el Sr. Millet. en las 
doce convocatorias ultimas y de que 
siempre se da cuenta en la Memoria 
anual de la Secretaría. 
L a sesión terminó á las once de Ja 
noche. 
I n s t i t u t o M u s i c a l 
Tocando á su término las obras 
del hermoso edificio que en la calzada 
de Galiano ocupará el "Instituto Mu-
sical" de los señores Orbón y Torroe-
Ua, en breve se abrirá la inscripción 
de matrícula, procediéndose inmedia-
tamente á la apertura de las clases, 
que se solemnizará con una fiesta ín-
tima dedicada á la prensa habanera, 
y con una gran velada literario-musi-
cal. en la que habrán de tomar parte 
elementos artísticos de reconocida va-
lía, así como figuraa prestigiosas de 
la intelectualidad cubana. 
Con gusto trasladamos á nuestras 
columnas la lista de los profesores 
con que ya cuenta el nuevo plantel 
de cultura artística: 
Asignatura superiAr de piano: Ben-
jamín Orbón. 
Solfeo, armonía y canto: José 
Mauri. 
Violín: Juan Torroella. 
Viola, guitarra y mandolina: Cons-
tantino S. Chañé. 
Asignatura elemental de piano: se-
ñorita Fidelma García Madrigal. 
Idem elemental de solfeo: Constan-
tino Chañé. 
Institución nuc cuenta con maes-
tros de tanto renombre en el mundo 
artístico conio los señores Orbón. 
RIauri y Torroella. y con profesores 
de tan reconocida competencia como 
la señorita Fidelma García —una pia-
nieta muy distinguida— y don Cons-
tantino S . Chañé, tiene que merecer 
el apoyo y ías simpatías de cuantos 
pretenden que la cultura artística y 
el amor á lo bello sean en Cuba pa-
trimonio, no de una minoría, sino de 
lo que llamamos el "gran público", 
que entonces estará formado de masas 
disciplinadas é inteligentes, aptas pa-
ra apreciar y comprender los primo-
res y las bellezas de aquello que hoy 
es un misterio impenetrable para ellas. 
Bégnndo parttefo á MO tantos. Irún y 
NHchelena, blancos, contra Cecilio ó 
lllana, azulrs. 
Ganaron los blancos. 
Bolo;.tos á $3-28. 
segunda quiniela: Cecilio. 
Boletos á $3-(J2. 
E N E L FRONTÓN.—'Xorthe de gala es 
la de hoy en el Ja i A la i con motivo de 
la gran función extraordinaria que se 
celebra á favor de la Sociedad de Be-
neficencia A¿tu'riana. 
Vean ustedes el programa: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
J H S . 
E l viernes primero, fleaia del Sagrado 
C o r a z ó n , p r e d i c a r á , Dios mediante, el P . 
C a p e l l á u . 
A . M. D. G. 
90JÜ l t -4-3m-5 
M o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a 
FIESTA DEL CORPUS CRHISTI 
E l ijomlngo 9 6. las nueve de la mañana, 
misa solemne ron sermrtn, por el R. P. F r a y 
Bernardo de .LupíUegrul, Keliffloso Franc i s -
cano. 
A las cinco y media de la tarde, procesión. 
E l Sfndk'u, la Abndesa y Comunidad, in-
vitan á los fieles & celebrar tan piadosos 
cultos. 
Habana, Junio 4 de 1907. 
8979 - . 5-5 
— P A R R C P A D E L V E D A D 0 ~ ~ 
C u l t o s a i S a g r a d o C o r a z ó n d o J e s ú s 
T) • „ „ • • i ' n . Cultos al S. Corazón de J e s ú s . Desde el 
1 n m e r a q u i n i e l a a 6 tantOS, que SO |d la 80 de Mavo hasta el 7 de Junio se cele-
j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del p r i m e r ! S ™ ^ - ^ ^ 
p a r t i d o . ¡ razón de J o s ú s . Habrá exposición del San-
| tlswno y p lát ica doctrinal todos los d ía s . 
E l «lia 7 de Junio á los Ü y media se can-
tará una misa solemne, predicando el elo-
cuente orador P . Florencio C . D . 
S7ól 7-31 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo, que dará comienzo á 
la hora de costumbre, será amenizado 
por la Banda de la Benificencia. 
Todos los palcos están vendidas. 
Relacioh de libros nuevos recibidos 
en " L a Moderna Poesía'', Obispo 
133 y 135. 
1 ejemplar Anatole Franco. Opinio-
nes de Jerónimo Coignard. 
1 idem Pío Baroja. E l pasado. Las 
Tragedias Grotescas. 
1 idem. J . (rrasset. Los límites de 
la Biología. Prólogo de P. Bourget. 
1 idem. Estasén. Sociedades mer-
cantiles. 
1 idem. Vidal. Policía de los puer-
tos. 
1 idem. Dato. Repertorio de Ju-
risprudencia civil. Tomo 5 1902 ai 5. 
1 idem. Mark Baldwin. Desenvolvi-
miento mental. 
. G . G R E C O 
Profesor práct ico de I X G L E S y autor de 
E L , I S N T R L C T O R I N G L E S para aprender 
l .NCl.ES en casa, que se vende á 53.25 por 
correo $3.50 americanos. Lecciones prác-
ticas á domicilio y en su casa, P R A D O -N, 
te lé fono 1775. Ha vana. 907« 8-6 
P r o f e s o r d e ing:ié.s 
A .^AUGUSTUS R O B K R T S , autoc del Mé-
todo Novís imo para aprender inglés , da c,d-
ses en su academia y á domicilio. Aiutstacl 
6S pur Han Aüsruel. Sy?» 
D E L á G U A R D I A R U E A L 
Por haber tratado de suicidarse fué 
detenido en Calicito (Oriente) el ve-
cino Tomás Blanco. E l juzgado cono-
ce del hecho. 
E n Torrentera, (Bañes) fué muerta 
'Adelina Martín. E l hechor se nom-
bra Jorge Hurson y se dió á la fuga, 
siendo perseguido. 
— E n Songo fué detenido Casimiro 
Bueno, ocupándosele quince animales 
que tenía en un potrero y cuya pro-
piedad no justifica. E l juzgado co-
noce del hecho. 
— E n el Rosario (Viñales) fueron 
muertos por una descarga eléctrica, 
Bamón Rodríguez y Justino Paula. 
También resultó herido José M. Paula. 
— E n San Luis (Oriente) fué dete-
nido Antonio Escandón, por haber 
herido en la cabeza á Podro Fonseca. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
—Por orden del Juzgado de Santia-
go de Cuba, fueron detenidos en San 
Luís, Domingo León y Juan Andrés 
Hec.hevarría. 
— E n el Pilón (Oriente) fué dete-
nido Joaquín Meriño Peña, acusado 
de .M1 lanar la inorada de Ildefonso Pe-
ña. E l Juzgado conoce del hecho. 
DIA 7 D E JUNIO 
Esto mes está consagrado al Sacra-
tísimo C o r a z ó n de Jesús. 
VA Circular está en San 1 j.iza ro. 
» E l Sagrado Corazón de Jesús.— 
Santos Pablo, obispo; Pedro. Abón-
elo y Sabuüano, mártires; Roberto, 
abad y confesor; Santa Genoveva, 
virgen y mártir. 
La tiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, es la fuento de todos los benefi-
cios dé que el Salvador nos ha llena-
do, es el centro del amor infinito que 
nos tiene. La liberalidad con que los 
sumos p o n t í f i c e s han derramado por 
medio de muchon breves los tesoros de 
la Iglesia soi.-rc los qué tienen ostn 
sólida devoción en el corazón, autori-
za bastante su práctica. Esta devoción 
no tiene por objeto sino el amor in-
menso de que está abrasado el Cora-
zón de Jesús, y el desagravio de ios 
ultrajes que recibe en la divina Euca-
ristía de la enorme ingratitud de los 
hombros, aunque esta sólida devoción 
sea tanantiguaysiempre de la aproba-
ción y del gusto de los más grandes 
santos, parece que no se ha renovado 
en estos últimos tiempos silio para ha-
cer venir aquel primor fervor casi 
apagado el día de hoy en la mayor 
parte de los cristianos. 
E l adorable Corazón de Jesús, os d 
santuario de la santidad del mismo 
Dios; todos movimientos por la digni-
dad de la persona divina que los obra, 
son do un valor infinito; este divino 
Corazón no solo es el asiento del in-
menso amor que Jesucristo nos tiene, 
sino también el órgano do este amor; 
en esto Sagrado Corazón nacen todos 
los sentimientos do dulzura, do bon-
dad y de misericordia que este divino 
Salvador nos manifiesta, este Corazón 
es el manantial y el tesoro de todos 
los favores y beneficios que recibimos 
del ciclo. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral, 
la de Tercia; en la Salud á Nuosíra 
Señora de la C a r i d a d , y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de .María.—Día 7.—Corres-




Priincra. Sefonia I m u u y comercio 
DIRELTOH: 
P a b l o M i m ó 
C o n c o r d i a 1S T e l é f o n o t 4 I í ) 
L a s clases de este plantel continúan du-
rajite 1OÍ> mases de verano en la misma for-
ma yue durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
• 15-2Jn 
PKOFtüOK ACKEüliAÓU con in ĉhot. n̂oT 
en la cuaeiiania da clases a do.->áciljo y en MU casa 
particulsv, ¿e priateri y i*fuucla ^uscñan¿a. Arit-
mética Mercantil y ''encduua de libro», "iainfaién 
prepara para el ingreso cu las carrera» especiaies 
y en c ;:wí2¡«erio. Ob .-pu 98. i'eUi París ó en 
hamo» Siijtrei 45. G. 
T K E Ü E R L E T Z S G H O O L 
O F LAMGÜAGEá 
A M A R G U R A , 7% a l t o s . 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o u i p u . M i c i ó u d e i i i á q i i i i i a H i lo e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á D i u g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
bu ujAquína. —Lamparil la 63^ C 28 A. 
P A R A - R A Y O S 
2L Morena, Uecano Klecu-lclata. •.instruc-
tor é intutlodor do para-rayve dnttcm» mo-
derno a ed í t e lo s , polvorines, torreti, panteo-
nes y buques, uaiMUixaudo su lnsu..>iuidn 
y mAtenaie^.—Reparaciones do loa n i i m 9, 
•tendo reconocidos y propadoa con «i apára-
lo para mayor garant ía . In t iu lac lóu de «em-
brea «léctricoa. Cuadros ludicadorea. xubos 
acúst icos , linead l e lo ídn icas por toáK la juita. 
«eparacionet . oa todu clase de aparntos de.1 
tamo eléctrico. Sft garantizan todos los tra-
DKJOS.—Callcjóa d» iCapada núm. «H 
8110 26-7M7 
A T E N C I O N 
E n C o n c o r d i a 6 , a l t o s 
Se realiza^ las exisencias de esta ca-
sa para dar cabida á nuevas mercan-
cías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lanto. Gorras de niños desde $1. Se 
pliega acordeón. 
8410. 8-4. 
S P : A L Q U I L A 
Un cuarto bajo en Cristo 21 & {jombres 
solos 6 matrimonio sin nlflos. 
9i:'4 4.6 
S E A L Q U I L A 
I-a magnifica casa recién construida 
C&rdenas número 1 próxima ul parque, in-
forman Corrales número a panadería. 
Ít0<si' . 8-6 
E N 1,A C A L L E Habana número 204 es-
quina & Merced se alquilan unos hermosos 
bajos acabados de íabrlcnr con todas las 
comodlddase para una familia; la llave 
Paula v Compoet í ja , bodega y el dueño Ce-
ñios número 2 bodega. Vicente Vidal. 
9125 • . 4-6 
S E A L Q U I L A R e v i l l a g í g e d o 45 acabadJ o -
construir con todos los udciantos moder-
nos se recomienda 6, personas de gusto. In-
formes San Pedro 10. 9141 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la , 
ta número 7. compuestos fie «.HI8*1* 
S. IB cuartos, bafio y dos Inodoroa i 
en los bajos de ia misma é imuñ,. . 
«"liba núm. 93. 8S80 lrnp0l'<Ji 
V E D A D O — C A L L E D, entre r V ^ 
los Baños de "Las Plavag" « i ! layas", s»» 
en familia hermosas y frescas hahi?1 
amuebladas con buen servicio Ullí 
8950 
C L A V E S L I E B E R A B O 
en inglés compra do uso. Lamparilla 
9149 4-7 
S E COMPKA en Calabazar, Boyeros ó 
Santiago de las Vegas un cuarto de caballe-
ría (poco m&s <"> menos) con frente & la 
Calzada con 6 «in casa y pozo. Dirigirse con 
precios, s i tuac ión y domás detalles á Eduar -
uo iVIattlnez, Apartado 451, Habana. 
8967- 4-6 
E l Sr. Constant L e i c u n e , banquero en 
Paris, compra haciendan en completa ex-
plotación. Env iar proposiciones y dooumen-
tos á la d irecc ión arriba mencionada. 
SIN I N T E R V E N C I O N de c o r i ^ d o r ^ oom-
pra una casa cuyo precio sea de 2.500 ft, 
3.000 pesos. Informan en San Miguel 95 4 
todas ñoras. 8947 4-4 
ORO V1KJO Compramos en todas can-
S U C U I Í S A L E N C I E N F U E G 0 3 
I : N S Í : Ñ A \ Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN E L MtTNDD 
Clases colectivas y particulares, 
n 1031 Ítóó-H Mv 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a Estudios 
Conurriales, Inglés 
Director: Francisco Lareo y KernAndez, 
en su espaciosa é higiénica c:is:t Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico esencialniento .-.i-
oional, los niños comprenden y expiioun el 
porqué de las cosa*. 
Los Estudios comerciales so hacen nric-
tica y sencillamenie, puüi'.si'io tc:i:i¡norU.s 
eii <,';.atro meses. 
Alumnos internovs, medio Internos, tercio 
internos y externos. 
6074 2fi-lJn 
tidades para la fabricación de prendas, pa-
gando los má.8 altos precios, ('ajas de reloj, 
monedas con agujero ó cortas de peeo, a 
precios especiales. Joyería UL I R I S , Neptuno 
89, caal esquina 4 Manrique. 8671 £-31 
S E ALVJÜILAN los frescos altos calle Imz 
número 32 casi frente á la |>ln/.uolit de Be-
lén, acabados de fabricar, con todas las co-
modidades modernas. Informa su duefio 
Sol !)ñ a lmacén de Víveres . Juan Lirado . 
90«;2 8-6 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habltaclojiea 
con asistencia 6 sin ella en San Igniiclo 
98 altos y Muralla 10 altos. 9056 8-6 
SB¡ A L Q U I L A N los altos de Cuba 2B, muy 
frescos y bien situados. Tienen sala, ante 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos b'Kitt do 
criados, bafio y demfts servicio. I;iforn;an 
Reina 131 altos. Te l é fono número 1676. 
90S5 4*4 
UNA CASA MUY F R E S C A , ep ti Veda,lo 
Línea 122-, entre Octava y Déclm i. con sala 
saleta, comedor, siete habitaciones, haüta, 
etc., amueblada ó sin muebles, se alnuila 
por quince meses ó más. Pucd'j verse X 
cualquier hora del día. 4-'; 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas en la 
azotea abiertas & todas las brisas. Monte 
51 frente ai parque do Colón, & dos cen-
tenes al mes cada una. Para hombres so-
los. También las hay en piso principal A. 
2 y & .tres centenes. 9079 8-6 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A se « i T , 
casa vivienda, en la Víbora toda ,,iUlla 
da, gas. agua vento, te léfono, JardiJnUcbl». 
cha arboleda, por aflo. ó tomporad?' "'U-
clo módico en Agular 38 y Prado T ; P;"-
varado. 89H 38 Wo. AI. 
S E A L Q U I L A N ^ 
Tivs habitaciones, bajas clar-ís 
y cómodas, para escritorio, ó denóHit ( s '^ 
<•!<> 131.80. Agular 3S. S912 
LOMA D E L V E D A D o T c a s a l l e "d^ 
sala, comedor, 4 cuartos, bafio dó* pl,! 
X. 
ros; callo i ; númoro K4, entro > v r. ^ 
yes é Informes número 30 calle V 
fono 1012. 8905 * y telí. 
H 
PlSDiT 
LOMA pmL V E D A D O , casa de d ¡ ¡ 
recieií fabricada, 4 cuartos y otro n», ," 
dos. Kala comedor, baño. | Iuud™,os A , ^ 
esquina á E , entre las dos llnoav" V i1* 
l"a89u "f0,'meS F número 30 >' Teléfono 
SE ALQÜll^A la casa'villogas uüxn~* 
de alto y bajo, entre Mural l l y Soi V . -
marft su duefio en Muralla 117 d o n , ! » 0 ' 
la llave y de doce a tres de la fa^ í ^ 
S-4 
— — _ 8-< 
S E A L Q U I L A en la calle la Ko8a „ 
ro 4D Cerro una accesoria con sala ? í0" 
bltaciones. agua y cocina, Independi^ni.. 
6 centenes. Informan en la misma. *' 
: 4-4-8850 
E N 14 C E N T E N E S se a lqui l» la planta 
baja, entrada independionto. de la casa 
('arlos 111, número 211; teniendo dos ven-
tanas, sala, saleta, comedor, ga ler ía , cuatro 
cuartos y dos de criados, do.s Inodoros, pa-
tio, traspatio, baño etc. L a l íavo en la 
casa inmediata. 9108 4-6 
E N 
SE A L Q U I L A N los bajos de Economía 
con sala, comedor, tros cuartos coóf». 0 
servicio sanitario, l^a llave en el n, ™ T 
7, informes en la calle C. entre Línea v r i 0 
zada. Viuda de Urrutibeascoa * *** 
" " 4-, 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS ' 
Frescos y ventilados en Animas ]80-
la misma Informaran. 8935 ' j 
E N E L V E D A D O C A L L E 6 miinTro i os" 
QUlna A T ' r c e r a se alquila una 
12 C E N T E N E S se alquila la casa t.a8a acabada de reedificar con acera* .'.V''* 
Amistad número 6. E n la misma informan | tas y la calle compuesta y todas la"' • --^ 
su dueño Neptuno número 15 bajos. 
9114 8-6 
P a l o m a e x t r a v i a d a 
Se ha perdido una paloma color empedra-
do oscuro qUe tiene un anillo con el número 
29.476 en una de las patas. E l que la entre-
gue en Concordia 129 Habana sera gratifi-
cado con un centén . 8944 4-4 
E' . tre San Lázaro y Blanco y Paseo del 
Ma'ecón se le perdió & un cochero de a l -
qu-.ler, un coj ín; la persona que lo presente 
en San Lázaro 271 se le grat i f icará . 
S861 lt-3-3m4 
A L Q U I L E R E S 
C A R D E N A S número 56 bajos á la brisa 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de mosai-
cos, colna y servicio sanitario completo. E n 
la casilla esquina Misión e s tá la llave. I n - ' 
forman Progreso número 3. 9173 10-
í i 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O , 
S u n N k - u l á s l O o . 
Pidan prospectos ai Dr. A. líELAño. 
!>7t.S ¡Ztí-i . Jn 
C O M E O I A L 
fcAJn i G A A C Í O U 
V A ÍUALA 11.' 
D i r e c t o : - : L U I S J l . C O U K A L E S 
asignatura*: A r . i m é t l c a Mercau^;, Tene-
duría de Libro», Caalgraíto, Xaquigraíiíw 
- —•'. "t> • •: .. o inj ias . 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por IA lamo, muy /ápido . 
S*> admitan nuui nos, meoiu 
V0S1 .terno*. ter-25-ÍMy 
mm v i e t a 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultiinos procedimieutos para afirmar los 
dieutes que se mueven y a irar Jas encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. ^Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
imicJas cariadas, srin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procodimieuto, completameu-
j te inofensivo. 
1 8 9 6 5 ^ 26-4 
SAN ÍNACIO v O ' R B I L L Y — Se alquilan 
j esp léndidas habitaciones y departamentos, 
a t-i-o iv..,». ^ ..» k.it.o »aSj uevoiauo y pi-
sos de marmol. .Servicio do gas, ducha y 
criado. San Ignacio 30. 91&S 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos aca-
bados de fabricar en la calle del Paseo 
de Tacón número 2(»5, (Carlos 111) com-
puestos de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos grandes, baño, y dos inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. I n -
formes en el número 207. Bodega. 
«165 IÜ-7 
S S A L Q U I L A N 
espaciosas c ó m o d o s y ventilados altos in -
dependientes en Compostela 80, con sala , 
saleta, s a l ó n de comer, 8 habitaciones y 
d e m á s servic ies . T a m b i é n en B e l a s c o a í n 
n ú m . V¿Z con las mismas comodidades y 
siete habitaciones. Ambos son propios pa-
ra famil ia de gusto y numerosa. No se a l -
quila para luquil inato. informes Tenien-
te Rey n ú m . 30 . 909fi 4t-5-4ni() 
E N LOS Q U E M A D O S de Mariana©^ á SO 
metros del paradero de la Calzada Real. 
S E A L Q U I L A la ventilada y fresca casa nú-
mero 2 de la Calzada, tiene cinco cuartos, 
sala de mosaico, portal y zaguán. Informan 
San Federico 18. Quemados. K. Palacio. 
8868 6m-4-6t-4 
A n i m a s 168 A , a l t o s 
Se alquila esta fresca cusa con sa.'a. sa-
leta, 3 cuartos cocina baño 'í inodoro. Infor-
man en los bajos. S827' 4 ü 
V E D A D O — E n la calle 19 entre C y I). se 
alquila una espaciosa casa compuesta de 
sala, saleta, comedor, y cuatro cuartos, en 
la misma Informarán. 901 fi 4-5 
E X 12 C E N T E N E S se alquila un alto con 
sala, cinco cuartos y d e m á s servicios en E s -
cobar esquina á Reina, dan razón y la llave 
en Reina 131, tercero izquierda. 
9046 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 94 com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos bajos 
y dos altos, agua y fresca, impondrán Man-
rique 40. 9041 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Expléndldas . frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin n iños en San Ignacio nú-
mero 23 esquina á Lampari l la . 
8992 i ; r . 
S E AKRIK.NDA una ftmyi en la carretera 
de (rüines. k i l ómetro 19, compuesta de 12 y 
media caballeras de tierra, con buena (rasa 
de vivienda, río y el t ranv ía que la atravie-
sa. Informan en Aguiar 92, escritorio del 
Sr. Pesant. 89Sfl 4-5 
B E A L Q U I L A la c a s » caThr de la» Vlrtu~ 
des núm. 25. la llave en ol 27 su»preclo 12 
centenes, con dos meses en fondo; se com-
pone de sala, 4 cuartos, baño y azotea 
corrida. &019 8-5 
dldades para una familia, informa'-'n aJ 
Quinta y 6 Bodega, la llave. 89.Í4 
' S E A L Q U I L A la casa San Joaqtiln~num»' 
ro 336 con sala, saleta, comeuor. iuu'","i 
cuartos, piso de mosaico, huen patio »K 
pléndida cocina, servicie, sanitario completn 
La llave en la Viña, informan Ofl -K.K ,r 
8921 . ;,u-
CONSULADO 48 y 50 altos En rasa de fiZ 
m lia respetable se alquilan dos habltaooiiri 
frescas y ventiladas: juntas 6 separadas i 
un matrimonio sin n iños ú hombres solos 
«-2 da l lav ín . S843 
S E A L Q U I L A la confortable y fresca ras» 
acabada de construir Calle L . entre 10 y iT 
informan en la Farmacia del D r . Alcán k 
la vuelta en la calJ-s 17. 
8809 c , 
; ¡ A T E N C I O N ! ! — Se alquilan á famiüai 
decentes ó caballeros cómodas y hermo.sis 
habitaciones situadas en Oallano 101 alto», 
con entrada por San José . Demás pornu-
aerfti en los miamos. 8822 4.2 
P A R A B U F E T E 
Se alquila uno en J21.20 con cuatro ha-
bltaciones; entrada independiente; agua; re. 
'.rete, ventanas ft ambos lados. Empedrado 
número 15. 8793 8.2 
SK A L Q U C I L A la planta baja rr:nto ntl-
mero 18 entre Teniente Rey y Muralla com-
puesta de sala, 3 hermosas habitacor.es bu« 
na cocina, baño é inodoro; para más Informei 
su dueño, en los altos de Cristo núrn. n dar! 
razón de su precio y condiciones. 
SS16 lt3-7m-2 
L I B R O S É f l P i E m s 
EL REY DE LOS BANDIDOS 
6 los Secuestradores de Andalucía 4 tomos 
con láminas $2; E l Chalo de Üenameji . vi-
lla y milagros de un gran ladrón, 4 tomos 
• 2. Jaime Alfonso el Barbudo. <-élebre ban-
dido, 1 tomo S i : De Venta SalQi 23 Libre-
rta. 9103 
de la Biblia, 2 tomos con primorosas lámi-
nas 51. agujerea cé lebres de España y Por-
tugal, 2 granues tomos »4; L a mujer de 
un jugador, por Dumas 2 tomos $2. De Ven-
ta Saiud 23 Librería. 9104 4-6 
E N E L V E D A D O se alquila la cómoda 
y bien situada casa calle üel Paseo esqui-
na á 5. L a ilave en Calzada número Hlí 
por Paseo, é informarán en aSn Ignacio 
número 54. alios, de I a t. 9156 8-7 
ArcMcoWa fle la Bnartía de Heno? del 
Sairaflo Corazón ie Jesús . - tees ia ce 
San Feiiüe-Tridno al Sagrado C! de 
Jesús, los días 7. & y 9, 
Anteelici Mercantil Tsorw-Prácíica 
l'ar:i aprender sin nuestro: Por Celestino 
l<ernündez Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana ea el áomicú'.o dei autor, riasua la 
CraJidu cadlo de Colon n ú m . 162 •' -~ 
principales librcriwS. 
7797 7S. 
media misa cantada, sermón 
A las 7 y media do la mañana se expon-
Irá á su D. M. y á cont inuac ión las preces 
del Triduo. 
A las 8 y 
reserva. 
DOMINGO 9 
A las 7 y media: Comunión general. 
A las 8 y media: Expos ic ión de su D. M. 
y misa solemne con orquesta, ocupando la 
«agrada cátedra el R. P. F r . Constancio de 
.•>a .a osé C. D. 
San José C. D. 
Por la noche, á las seis y media, rosario, 
ejercicio de la Guardia de Honor, cánt icos 
sermán, concluyendo con la procesión del 
t r i p u l a n t e de l v a p o r cubano " Mo- SanUBimo. 
. , Dos asociados y los que de nuevo se Ins-
criban ganan Indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. 
L . D. V. M. 
9082 4-6 
Policía del Puerto 
H E R I D O G R A V E 
mía . José Galano López, al estivar 
tina ruja se causó una horida contusa 
en el dedo índice de la mano derecha, 
con pérdida de la extremidad del mis-
mo. 
E l estado de Calaño fué calificado 
de grave por el médico de guardia del 
primer centro de socorros, donde fué 
asistido. 
F r o n í ó n ^ J a i A l a i " 
Primer partido á 25 tantos. Chiquito 
dp Kibar y Alverdi, blanccs. contra An-
gel y Salvador, azules. 
Ganaron los amles. 
£ 4 . 7 2 
Primera quiniela: Arned; 
Boleos á $6-88. 
Iglesia de la V. 0. T. de S. Francisco 
L a Comunidad franciscana de esta ciudad 
honrará á su preclaro tían Antonio con 
los cultos siguientes: 
E l día 4 c o m e n z a r á la novena con misa 
cantada á las 8 de la mnliana v acto se-
guido el ejercicio respectivo, repit iéndose 
é s t e al toque de ¡as oraciones con cánt icos 
y responsorio del Santo. 
Los días 11 y \ ¿ habrá plát ica v el día 
13 6 las 8 y media misa solemne con or-
oueeta y sermón y á cont inuac ión la ban-
dlclón de lo» lirios. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los numaroeoB cocina de la P ía Unión y de-
más devoto» del Santo Tamnalureo 
A. M. D. O. 
886» R,4 
P a r r o p a del Santo Angel 
empezará el Triduo al Sa-
J«SÚfl con Mi:-:a cantada á 
Inunción «1 respectivo ejer 
a l mnm 
E l tal ler de cañ*uaj$ia de E . Kobilio, es-
tablecido desde hace 30 a ñ o s , en la calle 
Neptuno 54, se ha trasladado á la ca-
le de San L á z a r o n ú m e r o 388, (antiguo 
A s i ó de San J o s é ) . E s t e acreditado ta-
l ler , el mejor en su clase, y el que m á s 
barato trabaja , construye carros para el 
comercio' g a r a n t i z á n d o l o s por 4 a ñ o s 
_ j»Í3 5 4-7 
P A S C U A L A A G U I L A R , Peinadora ^ ^ 8 ¿ 
ofrece á la;-- damas para peinar en su casa 
y á domicilio: Especialidad en teñir "el 
pelo; precios módicos . Su domicilio Mer-
ced 12. 9078 i3.6 
GALIANO 76 Te lé fono 1461 de esta acreT 
ultada casa se s l r w n .-omldas á domicilio 
á la criolla y española coii ar t í cu los de prl 
mera clase y á precios módicos; también se 
admiten abonado*. No es tren de cantinas 
E n i a c a l l e C n . 1 4 
Se hacen cargo de toda clase de 




.-!<:• extirpa com¡j ietamente por un Drooedi 
miento Infallhie. con treinta artos de orác" 
tica. Informes en U^rnaia 10. Telefono 10^ 
Joaquín García . 8804 18?2Jn 
Se ALCJUILA en San i .ázaro 262 alos, 
casa de esquina esp léndidas y frescas ha-
bitaciones todas con vista A la calle y al 
mar, con ó sin muebles, toda •asistencia y 
comida: es casa de familia: no hav letre-
ro en la puerta. 9134 8-7 
E N B E R N A Z A 30 se alquilan habitacio-
nes con muebles á .1 centenes y sin ellos 
á 2 centenes, en la misma se venden mue-
bles de cuarto muy baratos. 
9186 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Santo T o m á s nú-
mero 2, D. Sala, saleta, tres habitaciones 
cocina, cuarto de baño, ducha é Inodoru 
Alquiler 6 centones. Informes Santo Tomás 
y Arzobispo, bodega y en ü 'Rel l ly 55. 
9138 8.7 
S E A L Q U i L M a 
Los altos de. San Lázaro número 205 en 
17 centenes. Obispo 87 Informarán. L a l la-
ve en la l>odc;íu. Hl-14 8-7 
R E I N A í>2 barato se aUiullan habitacio-
nes altas, con vista á la calle, hay una 
gran cocina para tren de camina. 
9M1 8.7 
S E A L Q U I L A 
Los altos de San Rafael número 2 iVcnio 
al teatro Nacional en los bajos informarán 
9003 4-o 
SAN L A Z A R O 98 acabada de ¡plnau* SÍ a l -
quila en 3 8 centenes,. Tiene sala con dos 
ventanas, saleta, 4 grandes cuartos, come-
dor, baño y s ó t a n o s para servicio, cocina, et-
cétera. Informan Prado 13 altos. 
9004 1-5 
Se alquilan 2 bonitas amplias v ventilar 
dajt casas en la calle 17 números 11 y 13 
entre M. y L . acabadas de fabricar. La 
l ínea de los carritos eléctricos pasa por las 
puertas y rodeadas de toda clase de co-
municaciones agua abundante; las llaves ea 
la casa de la esquina núm. C donde Infor-
marán y d e m á s pormenores en la Ferrete-
ría L a Castellana, Compostela 114 Teléfono 
n ú m . 704 - 8756 16-lJn 
EN J E S U S ' d e l MIONTÉ_358A Se^alquila uni 
hermosa casa: tiene siete habitaciones sala 
antesal;:, comedor y traspatio, puede vers» 
á todas horas. Informes Ca^a de Cambio. 
L a Columnata. 8746 8-1 
CáSA " A S T O R I A " 
AguUa y San Rafael; Dentistas ó profe-
sionales; Ma^rníllcos entresuelos vista á San 
Rafael . Se les ofrecen claros y frescos. 
8796 8-1 
E N L A C A S A 
De Escritorios, bufetes y oficinas, San Ig-
nacio n ú m . 82 se aJquilan dos hermosas ha-
bitaciones, juntas 6 separadas, en el piso 
principal, con vista á la calle. Infonnarím 
en la misma. 8791 13-1 
t>E A L Q U I L A , un piso altos propio para 
comisionistas y oficinas ó familia sin n iños 
y con referencias: tiene sala, cinco cuartos 
cocina. Inodoro, baño y azotea. Habana 106 
entre Obrapía y Lampari l la . 9024 4-5 
P A R A E L V E R A N O se" in'quríarTa casa^de 
una Anca con todas comodidades, piso de 
marmol y á 10 minutos de la Víbora, sobre 
Calzada, Informes Suárez S3 á todas horas. 
9034 8-0 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O Calzada (Sépt ima) nú-
mero 136, esquina á 12, (á una cuadra de 
lo stranvas) se alquila la grande y cómo-
da casa con jardín y arboleda. E n la'misma 
informarán. 8999 4-6 
V E D A D O -— S E alquila la hermosa casa 
calle C número 4 y medio próxima á los 
Baños y á cuadra y media de los t ranv ías 
-con todas las comodidades, propia para 
familia de gusto. L a llave en la Ferreter ía 
l>a Vizcaína. C esquina á 7. Informes Prado 
número 101. 9014 12-5 
S E A L Q U I L A en once onzas la espléndida 
casa Chacón número 25 de zaguán, 3 venta-
nas, con once habitaciones, altas y bajas 
gran sala recibidor y saleta, pisos de mar-
mol y mosaico. Su dueño Manuel de A g ü e r o 
Agular 43 de 1 á 5. ÍÍ998 5-6 
íáe alquila anmebíada ia ca sa calle 
B. núm. 16. E n la nusma iníurmaráu. 
0 U Í 8 8-1 | 
E N E L V E D A D O se alquila la casa' cal!» 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con baftadera esmaltada; toda (!• 
azotea y frente á la brisa; puede verse d« 
tres á cinco los días hábi les é tnfúrznarán «n 
Obispo 94. 8757 l»"1 
SE A L Q U I L A una habitación alta, muy 
fresca y ventilada, para señora suia; es 
casa de moralidad y se toman y dan refe-
rencias; precio OCHO P E S O S plata, pued» 
verse de i) á 1 y de 5 á 7, Cristo 12. , 
8689 S-31 
S E A L Q U I L A N los altos del Café Centro 
Alemán que dan frente al Parque. Informa, 
rán en el Café . 8688 8—3l 
E N CASA de famlUaTrespeTable se alqui-
lan á caballeros solos ó matrimonio sm ni-
ños tres habitaciones á la brisa. Juntas 9 
separn.las y una cocina. Se piden y dan^re-
ferencias. San Juan de Dios núm. 6, ^\0'3' 
8701 ' ^ 
nhlicMOSÁS hibltaciones amuebladas pa-Dos bajos de la « asa Je-ms Alarla 112, bn ra hornbres 9oloa á 2 y á 3 centenes al me». 
A L Q U I L A N 
los altos Informarán. sao: C-o 
OUKAPIA número 11 esquina á Mercade-
res, se alquilan magní l l cos departamen-
tos c .n balcón A la calle. 9168 8-7 
S E A L Q U I L A en la calle 19 esquina L. 
una cusa acabada de construir con todas 
Jos adelantos modernos; propia para una 
familia-de gusto, al lado Informa su dueño. 
9201 8.7 
S E A L Q U I L A la espaciosa sala de Empa-
drado 20 donde estuvo la Notaría de Castro 
para ofiiclna. restuarant ó fonda, Roque G a -
llego. informa. 8M2 4-5 
S E A L Q U I L A N unos altos muy frescos 
á una familia. <jue no tenga niños ó para 
cualquier negocio. Informan Teniente Rey 
85, puesto de frutas. Precio 12 centenes. 
8986 8-5 
S E Al-QL'JLA (parí - de los frescos y ven-
tilados altos Lagunas 115 én los bajos infor-
man. 8983 4-5 
S E A L Q I I L A 
S L A L Q U I L A la casa Línea número 17 
entre N y Al compuesta de sala, cinco ha-
bitaciones y una para criados, comedor, dos 
Inodoros, baño con calentador v tanriclo 
sanitario completo. 1.a llave en 'la bodega 
y su dueño en Quinta 42 de 10 á 12 
a. m. y de 5 á 8 p. m. 9204 8-V 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada 
casa calle de las Figuras nftmero 15 entre 
Manrique y t ampanario. reedltlcada de nue 
vo, con servicio sanitario y todas las como-
didades para una gran familia. Neptuno 
104 Impondrán. 9159 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos do la Calzada del 
Alonte número 311 (Cuatro Caminos» com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, un 
salón alto, pisos de mosaico, baño, con ba-
nadera y servicio sanitario. L a llave en 
los bajos. Informan Gervasio 40. 
•ITÍ 4.7 
RliiINA 02 Barato so alquilan habitacio-
nes altas con vista á la c« l ie ; hay una gran 
cocina para tren de cantina 
9141 8-̂ 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Santos Suároz 22. 
rán Baratillo número 1 
9189 
Informa-
E l venlilado y hermoso ch^lét, ¿n Lo tná.4 
alto de la Calzada de San Lázaro, pró-
ximo á la Universidad, coiapuyllv) dé 4 
cuartos, con su baño , altos, y cu el baja 
sala, gabinete, comedor, cocina, cochera, 
cuartos para el servicio y todo lo más nece-
sario para vivir con toda comodidad. In-
formarán en ia misma calle ^96. 
8864 4-4 
C A M P A N A R I O 7 ? " * r alquilan 
independientes de esta moderna í 
ceotenes. L a ilave í.-fl el 09 dond • 
su oueño Víbora 582 ' ie léfon > I 
8882 
otras para matrimonios sin niños pequeño» 
á 3 y á 4 centenes en Monte 51 altos fren-
te al Parque de Colón. 8694 8 -* l 
S E A L Q U I L A N 
Los altos del Néctar Habanero, Pra^0 «•* 
(juma á Trocadero. 5>6SO 
UNA E^TANCYAT"con ca9a~y pô 0 en '* 
calzada; de una cabal ler ía á tres kilóme 
de la Víbora $21 al mes. otra cAballeiM 
trás con casa de guano $10 Jesús del *10 
663 Paradero, Teléfono 618;! 8729 J ^ . 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle G número 32 entr 
15' y IV con cuatro cuartos, sala, corn„'V4 
cocina; dos inodoros, baño, tíos cuarto» P , 
criado; la llave en el número 30 nitoi"^ 




G a l s a n o n . 8 2 
Esquina á San Uafael, altosdel ^ t . , ^ . 
Isla. Las mejores habitaciones en la u 
na h ig ién icas y ventiladas todas con ua' .. 
" i 1 á la calle, luz e léctr ica é inmejoraoie 
u oüe (le baños, duchas y sanitarios. ""••hom-
; parlamentos para oficinas, tamüias ] 
i ores solos, be exijen referenc¡a'S. „S {̂V 
Hote l P a l a c i o c e G a r n e a í i o 
S E A L Q U I L A a espaciosa casa ilt. 2 ven-
tanas Gloria núm.154, con sala. CtHtVMlor, 4 | 
grandes cuartos, cocina, baño é Inodoro, | 
Recién construida. E n ocho centenes, 
_8884 4-1 V ¿ l j A Í J Ü , J í LnA* 
ÜE A L Q V I L Á la casa sjín José 12 aitoa ] f u a r t o s » m i i f > n l a d o s con servicio t,e 
y bajos, aceras de la brisa, acabada de ta- I , ^ lla^lus, MBU^OUtuuo w 
brlcar con todas las comodidades; propia | de $8 en ade lante , . LODalOaa ^ B 
pin para una familia de gusto, y módico I . t . _ _ UÔ M ni4s lUlOi* 
alquiler, fiador. Informan en Alcaiuar l l la I t() d e l Consumidor . i a r a ni.tó 
42, bodega. 8895 » 4̂ 4 ! V.l&nvttáñ 
15-2S 
casa Lampar i l la 78 Plaza «Bel Cristo. Todo 
de marmol. In formarán en los altos. 
8919 4-4 L I S T A D I A R I A 
de c a s a s d e s a l q u i l a d a s y sus pf?," S E A L Q U I L A N los frescos y espléndidos 
altos de Amistad nmero 90 á dos cuadras r n n i ' 4 ' . _ o • <? v;ilr>o-Ho "ÍO 
del Teatro Nacional. Informarán en u.s I 1 e le l , )no o45- V m 0 » " 6 •-)J-
bajos. 8908 15-4 S199 
""ÉlTCASA D E F A M I L Í i C p a r t l c u l a r se a l - i — 
quila barato v.u cuarto amueblado con a s í s - j 
tcncla á caballeros solos. Bernaza 58. 
8888 8-4 
IOS* 
Z U L U E T A 2 0 
dond* 
Entre Trocadero y An;n:&s ~}™~ un je-
estuvo la Ked 1 eiefónica se «Kl'11-.*^ viíl* 
^ O M B K K K O . S « 2 - ^ 0 S E A L O U I L A 
dy P«máaa« adonMdM con iruato y ¿ i f . / S í ? I S i S i S . ^ í í 1 , J410*^ en > f••^<• 8 á 60 
piecios sin competencm. refornmu ^ lQ 1'tnea 17 en ¿l Vedado. Rruno 




•as 8 y á cont 
r i;i riarpefl J á las 7 y media Misa i xno sill 
da Comunión y ft las 9 In solemne de Mlnis- i mlemo fc 
tros y SermAn. Paru estos cultos invitan la deján 
| w AAOML 39 Ant04»lo"H¿í¿t¿r 
iso iie Bímtbrero^ y se adom&B A »A 7n 1 u ^ V 'i 1111,1 e'xl-ensu ramuja, tle-
mstod letr^i A. al lado del núm u ne a b u d a ^ ^ do asrua y buen alumbrado 
7o93 -fi í i v , „ ! 7*"ibres. «lecirlclrtad. teléfono, un bonito 
— ' * ' l l M * Jaruiu y mucho terreno para niños. Bn el 
M I M B R E R O 
«r objeto ,je mimbre co-
loras y otroB objetos del 
n y esmaluui si así de 
no nuevoai. Kacibo órdenes 
8-5 
mismo dan razón. 
9075 A tnila< mnis. 15-6 
b E A L Q U I L A N tres e^pi^ndldas habita-
ciones a tas, juntas ó «eparadas con mue-
bles ó sin ellos á homhres solos f> matrl-
nvonloB sin hijos. Hay baño y ducha, tór 
portero informará. Animas 93 COJII esquina 
SK A L Q U I L A parte de un local á maesiro parlamento de dos babltacioiics / - " j j - o 
cortador 6 sombrerero: tiene armatoste 
vidrieras. O^Rollly 80. 8873 8-4 
U>.2my t G a l i a n a 
JESUS D E L K Ü H W 587 
Se alquila esta casa cómorta para regu-
lar familia. Informes Amargura 28. 
SH75 4.4 
B E ALQÜXXfAN ft ru-óo de siete aenienmi 
( arta una las t asas Ks! relia númorpH 1 y a 
ISB llaves en ti núnu-ro 3 é Informan en 
¡os altos de Concuboi.' ndfti.ei. . LO I' ira (V 
SS78 4 - 4 _ 
E n P r a d o t 9 
l íos hnrmosas habitaciones iron baicón á 
la calle y una hermosa terraza, su alquilan 
COJQ ó sin oomida. 1971 4-4 
á ia calle para uíicinas ó cjnsultonu 1)ablt»-
Tabién en la mis.ma se alquia 0.1-"^baLero* 
clones interiores muy frescas a 
solos 6 matrimonio sm niños . i5-C3M> 
* 1" •* — - -"lio 
H A B I T A C I O N E S — E n el meiov ^ mar. 
la ciudad, Cuba número . . ' J c o i » se alqull.-.n explénciidas hablt"V2ciales \*iT.* 
- i " .n.i»i>ie.s, i;epartamrntu-< ^^..Im^O. * l 
Con t-.do el sérvioto «ieo«'» id-W sin muebl s familia 
h.rii.'.̂  ng;^-* v f r a n c é s . 
E y d o 16, aiios, y Frailo 
BtUadM hab^t*,c,6nenis-ti; 
' ó sin muebles á caballeros p0'r¿rSonas 
monios sin niños y 
moralUlaxl. Teléfonos 1633 > 315S gí 9 
DIAiMO DE LA MAEINA.—E&ctón la mañana..—JIUÜP 7 de 1 9 0 7 . 11 
P R LOS TEATROS.—La función d« la 
10 el Nacional está combinada 
11 la comedia en dos actos Los Hugo-
c00, de Miguel Echegaray, repreaen-
* %e después otra comedia, Zara-
f de Vital Aza, en dos actos tam-
' ^ f ' 
te®- v;tfli .
bÍÍnn ambas tralwja Burón 
Pavrét Itena sus dos tandas de esta 
h¿ con las m'ás bellas, variadas y re-
Dativas e x h i b i c i o n e s de la Metrópoli-
'lan Co-
Albisu. 
Es nocJie de moda. 
Se pondrá en escena, en función co-
. da la siempre aplaudida zarzuela 
rlltres actos La Vuelta al Muitdo, con 
fciue hará &n debut en este teatro *\ 
^ ¿ r José del Campo. 
Tornaa-án parte en su desempeño, en-
otros. la señorita Esperanza Pastor 
los señores Escriba, Garrido, Paiomo-
JaySaun. 
¿e aquí los precios:. 
pabos sin entradas. . . . . . 3.00 
Lunetas con entra-da 1.00 
patacas con entrada 0.80 
Asiento de tertulia. . . . . . 0.20 
Asiento de paraiso : 0.10 
Entrada general . . . . . . . 0.60 
Entrada á tertulia ó paraiso. . 0.30 
¡Precios por toda la noche. 
En Martí ofrecerá su segunda fun-
ción la Compañía-de Buíos Cubanos 
poniendo en escena Los Príncipes del 
Congo y La Pericona. 
En Actualidad-es cuatro tandas, cu-
biertas todas con vistas cinematográfi-
cafl y finalizando la primera y la cuar-
ta oon las audiciones del Terceto Va-
lencia, tan apiaudido las noches ante-
riores. 
Después de la segunda t a n d a se pre-
sentará "la bella españolita'' p a r a d a r 
su adiós al público de Actualidades. 
Y réstanos Alhambra. 
La función de la noche en el popu-
lar coliseo de la calle de Consulado em-
pezará con ComeUo Manso para termi-
nar oon E l O d ó n . 
A las ocho y á las nueve. 
NUESTRAS FELICITACIONES. — En el 
Instituto de esta ciudad acaba dê  rea-
lizar el estudioso joven José Miguel 
Santos y Burgos los exámenes del pri-
mer año de Bachillerato. 
En todas las asignaturas fué aproba-
do, obteniendo en la de Geografía, le 
modo muy merecido, la calificación de 
3o,bresa,lienibe. 
El aprovechado estudiante es hijo de 
nuestros amigos, los distinguidos espo-
sos María Teresa Burgos y José Miguel 
Santos, á quienes hacemos extensivas 
las felicitaciones que con estas líneas 
enviamos al simpático José Miguel. 
Adelante! 
DEPARTAMENTO DE MATERNIDA.D— 
La señora Juana Eguileor de Rambla 
Re sirve darnos cuenta de las distingui-
das damas, perteuecienites á la Junta 
ri;idr.>.'j de ¡a Maternidad, que han sido 
designadas para ejercer la diputación 
de mes. 
Son las señoras Emilia R. Viuda de 
Freirá y Dolores Inclán de Meza. 
Nos apresuramos á hacerlo público 
complaciendo los deseos de la expre-
sada secretaria de la caritativa institu-
ción. 
L A OLA Y E L E S C O L L O . — 
—Escollo; que nodhe y día 
en mi cristal te reflejas, 
sin ablandarte á mis quejas 
ni rendirte á mi porfía; 
yo domaré tu osadía, 
pues de ella juguete fui 
cuando al juntarnos aquí 
nos hizo contraria suerte, 
á tí símbolo de muerte 
7 emblema de vida á mí. 
—Ola, te esfuerzas en vano; 
por más que loca presumas, 
son para mí tus espumas 
nubes de polvo liviano. 
De Dios la potente mano 
firme cimiento me dio, 
y cua-ndo aquí m e clavó 
• dijo al abismo rugiente: • 
—Podrás llegar á su frente, 
pero á sus entrañas, no. 
Olas del mundano mar, 
que de cerca logré ver, 
mudas al retroceder, 
furiosas al avanzar. 
¿Para qué t^nto luchar 
y tanta y t a n t a inquietud, 
si escollo es el ataúd 
. donde la vida se estrella, 
>" en que naufragan con ella 
Poder, ingenio y virtud? 
Manud del Palacio. 
E L AMOR A LOS ARBOLES.—Un rasgo, 
^e cuenta la prensa de Madrid, del 
^bajador de Alemania en la Corte de 
•^paña. 
kn un jaráín (antiguo al palacio de 
embajada alemana, en el Paseo de 
Castellana, se empezaron á cortar al-
p^os árboles con objeto de construir 
el terreno que éstos ocupaban. 
Uno dê  los árboles amenazados era 
^agnífico pino, alto y copudo, de 
^ de cincuenta años de edad. 
j^onsieur de Badowitz, que desde los 
icones de su hotel pudo darse cuenta 
r e a r ^ 0 que.corrla ^ hermoso árbol, 
fu 120 las gestiones necesarias para que 
^ ¡ T írasPlantado con toda da.se .le 
o f r e e t n 3 / 110 paseo 6 JapdÍT1 F " ^ 0 ' 
donara l 0 t costear ,cua^c* gasto* oca-
da Z . ^ V P c r a c i ó i u d i f í c i l y delica= 
^an hermosa miciíttiv^ fué ac^p^a, 
d ^ del ^ en ^ ^ 
LKCRECÍ-A A R A N A . — E l importante 
periódico mejicano Diario del Hogar 
publica en sil námero correspondiente 
al veitítidort del pásado esta noticia: 
"Lucrecia Arana, la renombrada 
primera tiple española á quien sigue 
el éxito en donde se presenta, está en 
arreglo con la empresa del teatro Al-
bisu, de la Habana, y es factible que 
baga su presentación en aquel públi-
co en la actual temporada." 
Rectiñque el colega. 
tia celebradísima tiple se encuentra 
actualmente en Madrid y no piensa, 
que sepamos, venir á la Habana. 
U N A SUPERSTICIÓN MATRIMONIAL.— 
No hay lugar en el mundo donde no 
existan entre las jóvenes casaderas, di-
versas supersticiones aeeroa de las pro-
babilidades de contraer matrimonio ó 
permanecer en perpetua soltería. 
Las muchachas noruegas acostum-
bran á tejer una red de pelo muy fino, 
trabajando tod-as las noches diez minu-
tos, sin más luz que la de la luna, y 
creen que la que consigue concluir per-
feotamente sü labor en treinta noches 
de luna, se casa pronto y muy feliz-
mente. 
Las jóvenes que rompen el cabello 
que se les da para el trabajo, y las que 
rompen las mallas de la red, están des-
tinadas, según la superstición, á per-
manecer solteras toda la vida. 
D E UNA DAMA.—.Habla F l o ñ m e l : 
" A una dama distinguida se le ex-
travió ayer á las 11 a. m. y en el tran-
vía de San Francisco y Muelle de Luz, 
que cruza á esta hora por la esquina de 
Cuba y Chacón, un alfiler de oro que 
figura un yate de vela. Es un recuerdo 
de familia. 
Se ruega su devolución á Trocadero 
número 59." 
Hacemos nuestra la súplica anterior. 
E X C E S O , DE COMER Y BEBER.—Una co-
mida abundante se digiere sin dificul-
tad con una cucharadita de Elixir Es-
tomacal de Saíz de Carlos que evita 
por ser un poderoso tónico digestivo, 
las enfermedaes del estómago. 
L A NOTA F I N A L . — 
En día de banquete. 
La señora de la casa cuenta el nú-
mero de convidados y exclama: 
—'¡Qué desgracia! ¡Vamos á ser tre-
ce á la mesa! 
—¿ Es usted " supersticiosa ?-^pre-
gunta uno de los presentes. 
Y ella replica con la mayor ingenui-
dad : 
—¡No, señor! . . . ¡Es que sólo tengo 
comida para doce! 
La " F O S P A T I N A F A L I E R E S " fac i l i t a la 
d e n t i c i ó n y asegura la buena f o r m a c i ó n de 
los huesos. 
Para mimentnr , hermosear y perfumar el 
cabello se recomienda 4 Jais pensouas de buen 
gusto, como p r e p a r a c i ó n óp t ima , el T ó n i c o 
Or i en t a l . Exíja-se siemipro l a Marca Indus-
trlaJl de Lanman y Kcmp, New Y o r k . 4 
de 
P A R Í S 
P e r m í t a m e . Seño ra , de darle un consejo. 
Usted emplea aguas de tocador, de scon f í e 
usted de aquellas en las cuales ent ra el 
ben ju í , que engrasa la p ie l y rebusque an-
tes las aguas de colonia perfumadas que 
cons t i tuyen la verdadera agua de tocador 
de la mujer. S e ñ a l e m o s entre las creacio-
nes de G U E R L A I N el E A U du COQ, perfu-
me delicado y nuevo, el agua de FT-EURS 
N O U V E L L E S , muy apreciada por su fineza 
y suavidad. 
Suspensorios higiénicos de ROCA, se 
venden en Compostela esquina á Em-
pedrado. 
9167 1-7 
S É P A S E 
La casa Regato se ha trasladado de 
Obispo 104, á Galiano y Neptuno, El 
Ramillete, donde realiza sus existen-
cias á precios muy reducidos. 
9211 1-7 
CENTRO DE D E T A L L I S T A S 
Suspendido el 30 p o r 100 que el A y u n -
t a m i e n t o de esta c a p i t a l cobraba pa ra e l 
Consejo P r o v i n c i a l por concepto de Pe-
sas y Med idas , pueden y a los S e ñ o r e s que 
lo h i c i e r o n , v e r i f i c a r d icho pago s in 
el c i t ado recargo . 
L o a Sres. socios de este C e n t r o que 
r e a l i z a r o n d i cho abono con el menc ionado 
r eca rgo , pueden pasar s i a s í les conv iene 
con sus respect ivos recibos p o r l a Secre-
t a r í a de l C e n t r o , Mercaderes 12 a l tos , t o -
dos los d í a s h á b i l e s de 8% á 10 de l a 
m a ñ a n a y de una y m e d i a á 4 de l a 
t a rde , cuya S e c r e t a r í a se e n c a r g a r á do 
ges t ionar la d e v o l u c i ó n co r re spond ien te . 
Habana , 1 de J u n i o 1907. 
E l Secretarfo, 
Carlos M . G a r c í a 
C. 1 2 2 1 5 t -3-5m-4 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que «1 
pabiieo en ' general O 'no i l ly 13, Teléfono 
de 460 J . Alonso y Vi l l averde . 7845 2«-18M 
SE SOLICITA 
una yprendiza modiflta blanca 6 de 
coJor <'ii P r o ^ r e r o número 19, bnjos. 
9216 4-7 
BE SOLIÓÍTA ui»;i cnuda piiflinHular 
en Cárlob 111 número 209, al Les, 
Sja SOWCJITA un^ erjftdft de mane para 
la l i m p i é i s tres hahll.aíjp#»eB, aue sepa 
c u m p l i r §ofl su pfcligae{on Neptuno 44 ha-
}OB. pise 4-3 
UN M A T R I M O N I O sin hij^e desea enoenT 
t r a r una ouea dft veclnop.d pafá e n c a r g a á ^ 
par ainfdrmea !* .".AÍ . I 17 ailoB. 
8 iss f - f 
SE N E C E S I T A uno cr iada para tener 
cuidado de un nlfio para v ia ja r por el ex-
tranjero, suelde. 8 centenes. In fo rmaran en 
la Agencia L a .VjBcafna, San Pedro, Kios -
co n ú m e r o 33, T e l é f o n o 3á24 9193 4-7 
BE « O U G 1 T A una cr iada blanca C de co-
lor para jos (luejwoereií de una casa de 
cor ta fami' i iai nué' ido dos Gentenes y ropa 
l impia . No se quiere que duerma en la casa 
San Ignac io n ú m e r o 44 altos. 
0191 4-7 
DESEA COLOCARSE un cocinero en casa 
pa r t i cu l a r d eutabloclmlonto; tiene quien 
Jo garantice. T a m b i é n hay un criado bu« -
rto¡ tlono quien lo r«oomlendo Vil legas 5»4. 
m i 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea oolocarsu 
de manejadora, es agradable para los n i -
ñ o s : «abe coser un pooo fl. mano y (i mA-
quina; t iene buonas roforencias de las ca-
uas donde ha servido. I n í o r m a r f t n Cris to 
23 altos. Bl»4 4-7 
SE S O L I C I T A una cocinera peninsular 
pura un matrUnonio solo ha d<- d o r m i r en Ja 
casa, que sopa cocinar bion, sea muy l i m -
pia, aseada y t r a i g a reoomcndaclonos de 
donde ha catado. 3 lulses y ropa l i i i i p l a , 
S u á r e z 79 i n fo rman de 7 á 8 do ia mu/ia-
na. B1D4 4-7 
SE S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, para un ma t r imon io , sueldo dos cen-
tenes; no se da para la plaza. Vi l legas 73 
altos. 9143 4-7 
U N A SRA. P E N I N S U L A R acl imatada en 
el p a í s desea colocarse de manejadora; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene buenas reco-
mendaciones do las casas donde ha estado. 
I n f o r m a r a n Bernaza 18 a todas horas. 
9130 4-7 
U N M A T R I M O N I O sin n i ñ o s desea una 
h a b i t a c i ó n con las comodidades necesarias 
y que no exceda de tres lulses. Manden re-
ferencias á esta secc ión de anuncios A. V. 
9216 4-7 
SE S O L I C I T A una cr iada de mano blan-
ca 6 de color; sueldo dos centenes y ropa 
l impia . Picota 17. 9197 4-7 
OJO — U n a s e ñ o r a de moral idad, desea 
encontrar co locac ión de criada de manos 
6 manejadora. I n f o r m a n Corrales n ú m e r o 
153 accesoria. 9198 4-7 
DOS JOVENES penisulares desean colo-
carse de criadas ae mano 6 manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a B con los n i ñ o s y saben cum-
p l i r con au o b l i g a c i ó n . Tienen quien las re-
comlende. I n f o r m a n Mor ro 68. 9213 4-7 
U N H O M B R E do mora l idad se pretende 
para cuidar una casa de vecindad 6 cinda-
dela ó solar. I m p o n d r á n en la Calazada del 
Monte 457 a todas horas ó en Sit io 36 de 
» a 10. 9202 4-7 
SE - O L I C I T A una cr iada blanca de me-
diana edad que 'sepa coser y que entienda 
su oficio con pe r f ecc ión . Se sol ic i tan refe-
rencias, Bernaza 62. Ent rada por el a l m a c é n 
9^03 4-7 
E N E L V E D A D O calle Quin ta n ú m e r o 19 
entre í i y G se necesita una cocinera ó co-
cinero que sepa BU o b l i g a c i ó n que sea muy 
l i m p i a y que t r a i g a r e f e n í i i c i a s . T a m b i é n 
se necesita una buena criada de mano que 
sepa coser; a ambos se les uara buen suel-
do. 9208 4-7 
SE S O L I C I T A una joven de color que sea 
pract ica en manejar n iños , tíi no es a s í que 
no se presente, que sea formal y t r a iga 
buenas referencias. Sueldo tres centenes 
y ropa l imp ia . Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . ñ06. 9210 4-7 
SE D E S E A colocar una joven Peninsular 
de cr iada ó manejadora es honesta y fiel 
en sus obligaciones. No tiene inconvenien-
te n inguno en i r á cualquier punto. In fo r -
m a r á n Concordia n ú m e r o 57 altos. 
9207 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. L leva cuatro a ñ o s en él 
p a í s . Tiene quien la recomiende. No tieno 
Inconveniente en i r al campo, siendo cerca 
de la Habana, Luz 52, entrada por Aguacate 
9175 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la garantice. I n -
forman Inqu i s ido r 29. 8 9176 4-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses do parida, con buena y abundante lecne, 
reconocida por los méd icos , desea colocarse 
a leche entera. I n f o r m a n Cárce l 3. 
9177 4-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de par ida desea colocarse á leche entera 
la que tiene buena y abundante y es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . I n f o r m a n á todas horas 
L a m p a r i l l a 43 (bajos.). 9181 4-7 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S para un nego-
cio p roduc t ivo y de fáci l p r e s e n t a c i ó n por 
ser de mucha u t i l i d a d para las clases me-
diana y obrera. Se abona buena comis ión 
en Tejadi l lo 46. 91S7 26-7Jn 
DESE ACOLOCARSE para servir á la 
mano y ayudar á coser una joven penin-
sular. Tiene muy buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en Manr ique 7S altos. 
9148 4-7 
Se desea uno en ubispo. San Rafael ú 
O 'Ke l l l y ( ú l t i m a cuadra; las proposiciones 
por escri to á M. R. Apar tado n ú m e r o 1010. 
9151 4-7 
Una criada de mano peninsular que sea 
fina. Tres lulses y ropa l imp ia . Paseo 19, 
Vedado. 9027 4-7 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de c r iada de mano ó manejadora. Es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y s á b e cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n Bernaza 54, al tos. 
9142 4-7 
E N E N N A 1 altos se so l ic i ta una cr iada 
Manca de mediana edad que t r a i g a refe-
rencias y que duerma en la co locac ión . 
9147 4-7 
Se so l ic i ta un empleado que hable y es-
cr iba correctamente el e s p a ñ o l . I n g l é s y 
f r a n c é s y sea capaz para l l evar una. corres-
pondencia comercial en dichos idiomas. Si 
no rcxne esas condiciones que no se pre-
sente. D i r i g i r s e por correo Apar tado 310 
á L . B. 9146 4-7 
SB SOLICITA para una f ami l i a una bue-
na lavandera, d á n d o l e quince pesos p la ta 
al mes y ha de l ava r en la casa. Tejadi -
l lo 8 a l tos . 9140 4-7 
U N A P A R D A de mediana edad desea co-
locarse de manejadora, de cr iada de mano 
ó para a c o m p a ñ a r a lguna persona, para, 
v ia jar . Ent iende el i n g l é s y el f r a n c é s . I m -
pondran en Vi l l egas 111. 9150 4-7 
HE D E B A N colocar tres penisulares una 
de manejadora y las otras dos de criadas 
de mano; saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a r á n en Corrales 73 cuarto n ú m e r o 
2L 9169 4-7 
U N A C R I A N D E R A penlsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garant ice . I n f o r m a n 
Desamparados 70. 
9188 4-7 
SRA. P E N I N S U L A R cosiendo á mano y 
á m á q u i n a , desea colocarse para maneja-
dora ó l impieza do habitaciones; sabe su 
o b l i g a c i ó n . Amis t ad 15 d a r á n r a z ó n el en-
cargado. 9192 4-7 
O R A N COCINERO repostero en general 
especial en francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
p r á c t i c o en helados; muy l impio y honra-
do; se ofrece para casa par t i cu la r ó de co-
mercio; es peninsular . I n f o r m a n en Berna-
za y Teniente Rey, carnicera. 9190 4-7 
SE D E S E A P A R A el Vedado una l avan-
dera que duerma en el acomodo para una 
s e ñ o r a y dos n i ñ a s . Calle 31 y B. (Casa 
de Bloquesl ó 105 O'Rell ly . 9145 4-7 
U N A RA. PENINSlTuAR desea colocarse 
de criandera con buena y abundante leche: 
t iene 3 meses de par ida y se puedo ver su 
n i ñ o y t iene referencias 51 so necesitan y 
a l mismo t iempo una joven acl imatada en 
el p a í s t a m b i é n se coloca do manejadora 
ó cr iada de manos para un ma t r imon io ; 
sabe do costurera. I n f o r m a r á n A g u l a r n ú -
moro 140. 0123 4-7 
UNA JOVEN de color desea colocarse pa-
ra l impia ra de cuartos y ayudar á coser; 
t lenti qulon la garant ice y es fo rma l . I n -
forman Hornaza 46 Si no es para el t r aba-
j o nuo Indica quo no l a eollclton. 
8078 4-7 
DESEA COLOCAKBK un IKH-.I roniM.-n. 
ponlnsulur en casa pa r t i cu la r 3 cnlablecl-
ni iento; ron refaroncias dn la* cada.-; don-
de ha servido, I n f o r m a r á r i Conc i rd la ta» 
quina á Infan ta , bodega! «uqldo dd i con-
tenes para a r r iba , 9091 -i-ü 
SH gOLlCLTA imm una f a m i l i a de cua= 
tro personaBi una, cocinera blanca 6 de Qp« 
lor qup tenga referenoiaa y duerma en el 
aeomoao. Sueldo doce pesos. Avenida de 
Estl 'nda Palma n ú m e r o 17, J e s ú s dal Monte. 
9101 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R pesee car rera co-
Hten io.. pon p r á u l i c a , d/í^ea colocarse., bin 
preteintiiQnee, dentro ó fuera de la capi ta l . 
R e f e r o n e l a § jnmejorables: Infermos Tenien-
te Rey ?D. bodega M ; 9065 
BUESÍA p O C i N B R A se sol ici ta en Animas 
fB'aUesi que sea do color. £>f no cocina bien 
giie p « se'presente.. 9668 4:6 
y N j l p V f i ; * P E N I N S U L A R desea colocas-
ge ' de v camarero é criado de mano; t iene 
b^enqs i á f e e m e s fie las casas que ha trabar 
jaLdQ. Bir igrirse Prado 79 á "todas horas. 
SE S O L I C I T A un médico para fo rmar una 
sociedad. Tres horas d l a r l V y buen sueldo. 
Dirección Nledled La Lucha. 
9099 4,8 
S ESOLTOITA nna cr iada de manos b lan-
ca que entienda algo dn costura que l l e v i 
r e c o m e n d a c i ó n do la casa d o n d » haya ser-
vido, os para un ma t r lmolo solo de 12 á 3 
en R c i i m 40. Al tos . 96»7 4-6 
DESEJA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada do manos. Sa-
be c u m p l i r Con su o b l i g a c i ó n : tiene quien 
la recomienda y en la misma un joven 
peninsular do repar t idor de pan. Tiene 
* Oino lü rftconiIende. I n fo rman en San Jo-
' euilul»u' & Campanario. 
9111 4.6 
U N JOVEN peninsular p r á c t l o en el of i -
cio, desea colocarse de cochero, paje ó c r ia -
do d« mano en casa par t icu la r . Sabe cum-
p l i r oon eu o b l i g a c i ó n y tiene quien lo re-
comiende. Informes Vives 194. 
4-6 
SE DESEA COLOCAR un peninsular co-
mo criado de mano que sabe bien au ob l iga 
clón y tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
Someruelos 17 al tos. 9095 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Carmen 4 cuar to n ú m e r o 27. 9118 4-6 
Se sol ici ta una buena, de color, que quiera 
Ir de temporada á Marianao y tenga quien 
la recomiende. Merced 48. 9118 4-6 
SE S O L I C I T A un cocinero que sepa su 
ob l i gac ión . D. entre 17 y 19 acera de los 
nones. Vedado. «115 4-6 
SE S O L I C I T A N costureras de ropa blanca 
que entiendan de corte. T e m b l ó n se necesi-
tan sombrereras para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Calle 
de O 'Rel l ly n ú m e r o 27 Cor sé Mis te r io . 
9113 4.6 
U N A C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene Inconveniente en i r a l 
campo y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Reina 34. 9312 4-6 
SE SOLICITA una manejadora peninsu-
lar ac l imatada en el pa í s , que sea aseada y 
sepa coser; si no es a s í que no se presente. 
Galiano 16 al tos. 9110 4-6 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r .') estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n B . t r a t i -
11o 9, altos. 9087 4-6 
SE SOLICITA una criada de m a n ó f¡ue 
sepa su o b l i g a c i ó n , t iene quo traer re.'c-
renclas. Vi r tudes 107 altos. yus8 4-6 
UNA B U E N A cocinera peninsular d ^ e a 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento Sabe cumpl i r con su ob l igac iór . y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n Reina 
35, altos. 9089 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r a 
una de criada de mano ó manojadoru y la 
o t r a de c r land"ra á leche enCev.% que la 
tiene buena y abundante. No tiene incon-
veniente en I r a l campo. Tienen q u i - n ias 
garant ice . I n f o r m a n Oquendo esqvnna á 
Carlos I I I bodega 9090 4-ü 
U N A S R A . decepte desea colocarse en 
una casa pa r t i cu l a r ; para cor tar y coser, 
la ropa que sea necesaria; d a r á n rar.ón 
Egido 16. 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R conocedor del 
p a í s ; desea encontrar una finca de campo 
alrededor de la Habana en la que s u due-
ño quiera poner toda clase de c r í a de an i -
males y é s t e la c u i d a r á á la mi tad de u t i -
lidades bajo el correspondiente contrato. 
Tiene quien responda por su cond-.u t . i . 
I n f o r m a n Teniente Rey 84 bodega Te l é -
fono 344. 9092 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en el 
p a í s desean colocarse de criadas ó mane-
jadoras, saben coser y cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tienen quien las garant ice y no 
t ienen inconveniente en i r a l campo. D i r i -
g i rse personalmente ó por escrito á V i r t u -
des 173. J. M . L . 9061 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R una s e ñ o r a 
de 4 meses de parida, desea colocarse á le-
che entera. No tiene inconveniente en sal i r 
fuera do la Habana; tiene su leche recono-
cida por dos méd icos la que tiene buena y 
abundante; se puede ver su hermosa n i ñ a ; 
da certificados y buenas referencias y para 
m á s dó t a l e s , d i r ig i r se á M a r i n a 16 t ren de 
coches. 9049 4-6 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a do me-
diana edad de color para el extranjero pa-
r aservl r á un ma t r imon io , de manejadora 
ó cr iada de mano. Tiene buenas referencias 
Calzada 130 Vedado. 9063 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora do mediana edad p.?ra 
un n i ñ o de meses y hacer algunos trabajos 
en la casa, sueldo 15 pesos y ropa l impia 
En la misma se desea una criada de ma-
nos que sepa algo do coser y tenga buenos 
modales, con el mismo sueldo, ban M l g i u l 
n ú m e r o 118. 9083 1-6 
SE SOLICITA una cocinera en Manr ique 
75 bajo, que sepa su ob l i gac ión . Es para 
tres personas y se exigen referencias. 
9081 • 4-S 
U N P E N I N S U L A R acostumbrado á v ia ja r 
se ofrece á los servicios de caballar-i ó fa -
m i l i a para cualquier puer to de iSapana; se 
dan referencias y se garant iza su conducta 
j j l r l g i r s e á T. S. en A g u i l a n ú m e r o JC2 
9084 1-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L R A desea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora. Sa-
be su o b l i g a c i ó n y tiene g a r a n t í a s . Maloja 
y Escobar, Bodega d a r á n r azón . 
9060 4-0 
UNA B U E N A cocinera, peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r ú establerf-
mlento. Es cumpl idora en su deber y tienen 
quien 1 arecomiende. Informes San L á z a r o 
296, bodega. 9059 4-6 
SE SOLICITA 
Una cr iada de mano con buenas refe-
rencias Habana 171. 9058 4-6 
C O C I N E R O e spaño l ?:e ofrece .para casa 
p a r t i c u l a r ó comercio; es aseado Somerue-
los n ú m e r o 54. 9057 4-6 
DESEA COLOCARSE una joven de color 
de criada de mano ó de manejadora con upa 
f a m i l i a que vaya de temporada. Tiene 
quien l a recomiende. I n fo rman en Amis -
tad 71. 9045 4-6 
S E D E S E A N COLOCA-B dos j ó v e n e s pe-
ninsulares de crladap de manos pues una 
de ellas sabe coser bastante, lo mismo á 
m á q u i n a que á mano. Monserarte 109. 
9054 4-6 
EN CONSULADO 66 se sol ici ta una c r ia -
dg. de m a n " que sepa coser á mano y en 
m á q u i n a ; sueldo 3 centenes y ropa l impla . 
9053 •4-6 
SE D E S E A COLOCAR una s e ñ o r a penin-
sular de criada de manos ó manejadora 
Es t r e l l a 133 in fo rman á todas horas. 
9062 4-6 
SB SOLICITA un criado que sea p r á c t i c o 
y que tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 3 cen-
tenes. Vi r tudes 27 de 1 á 4. 9119 4-6 
MOZOS CARGADORES Se sol ic i tan fuer-
tes y j ó v e n e s para manejar y entongar ca-
jas. Teniente Rey n ú m . 41. Si no t ienen 
oueas referencias no ae presente. 
9120 4-6 
A T E N C I O N — Desea colocarse dos j ó v e -
nes e s p a ñ o l e s uno para criado de mano y 
el o t ro para d e s e m p e ñ a r cualquier t raba-
j o ó para v i a j a r con una familia, á fuera 
de la c iudad; prefir iendo buen sueldo: los 
dos saben t rabajar y dan referencias. E n 
Animas 58 I n f o r m a r á n 9126 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera: no le impor ta que sea mucha 
f a m i l i a si es un sueldo regular . I n f o r m a r á n 
Corrales 46. 9066 4-6 
L A SRA. QUE ayer tarde se le e x t r a v i ó 
un L U I S en el Sa lón Dublc y que se en-
c o n t r ó a l hacer la l impieza, pueue pasar á 
recojerlo. 9074 4-6 
SE SOLICITA un dependiente de Bot ica , 
ron Kuenaa referencias, se le paga buen 
sueldo. Farmacia del Dr. Al f redo M a r t í n e z 
Consulado n ú m o r o 96, 9067 4-6 
UN,». SRA, peninsular da mediana odad 
desea colocarae áó coolnera, sabe c u m p l i r 
oon su o b l i g a c i ó n y tiene personas que la 
B-arantlcen. In fo rman A g u i l a 217 B a r b é r l a . 
m e • 4-4 
C R I A D A A L E i \ i A > A cloaca col (Toarse en 
casa buena. E» c a r i ñ o s a con los n iño* y pre-
fiera buen t ra tamien to á g ran sueldo. V i -
llegas l l g . 9025 4-5 
CRIADO DESMANO se soUclta uno, quo ae-
pa su obllgaolfin y p r e t d i l e buenos in fo r -
mes Vir tuaeg 15, 8894 4-5 
VÑÁ .1 O V E ^ f : Í ^ W g Ü L A j R "desea colocarse 
para la l impieza de habl tadones j sabe co-
ser á mane y a m á q u i n a y no papa p a ñ o 
al suelo; liene quien la recomiende y con 
luiena educac ión , I n f o r m a r á n Vi l legas 34 
8fi68 4.4 
' r>BsEX^Í3I7í3GÍHáE~una ooc}Bera~partt 
honibr ts soles en casa de comercio, I n f e r -
raarftn Aguacate jijj , gflgg, 4.4 
i W D B S B A (TOLGOAR u ñ a sef to í í fa He co-
ior para manejadora criada de mano y 
es ^auinosa con los n i ñ o s ; t iene buena re-
comendac ión . Lampar i l l a 20 baj.jH 
- M _ 
U N A " B U E N A cdcinera~penlnsular desea' 
Golocar-se W cas* par t icu lar ó estal.leci- ( 
mente. Sabe pumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
la earantice. i n f i r m a n A ^ r 
UNA SRA. P E N I N S U L A R acllmatp.la en 
^1 p a í s : d^.sea oolocar*e de orlan ce ja . i lo-
che entera la qu» liene buena y ubundnl i -
le. Es oftrlftosa con los n i ñ o s y Per-
sonas que la garant icen. In fo rman L g K o_l3 
R9fl4 
DOS SRA8. D E S E A N encontrar co.oenel n 
en casa pa r t i cu l a r una pa^a c o r t i r y üOMttt 
ropa de moda y o t ra para cor ta r y 1c,oŝ r 
ropa blanca y l i m p i a r habltaclonoa. E g . j o 
8996 ^ *¿E . 
SE S O L I C I T A una muchacha peninsular 
para oorta f ami l i a quo entienda oigo do cos-
ture . Habana n ú m e r o 66A. 8971 _4-o 
CRIADA""D EMANOtí se desoaTcolocar una 
muchacha penlnaular para l impieza de cuar-
tos ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . Es muy 
formal y tiene quien responda por ella. I n -
forman en Cristo n ú m . 26 á todas horas. 
89CS 
DESEA COLOCARSE una coefnera espa-
ñola con poca f a m i l i a y tiene referencias y 
en la misma hay una buena lavandera quo 
ae ofrece para casa par t icu lar , estableci-
miento. I n f o r m a n Sitios n ú m e r o 9 altos. 
_ 8991 4-6 
UN M A T R I M O N I O honrado con recomen-
daciones y g a r a n t í a s sol ic i ta ser encargado 
oin pretensiones de una casa de fami l i a . I n -
qu i l ina to ó vecindad, chica ó grande. De 8 
á 11 m a ñ a n a y do 12 á 6 tarde. Barcelona 
esquina á Amis tad , b a r b e r í a . 8965 l-ó 
DESEA COLOCARSE un cocinero para ca-
sa p a r t i c u l a r ó- establecimiento. Sabe su 
o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a y Compostela, Carn i -
ce r ía , d a r á n r a z ó n . 8966 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R acl imatada en 
el pala se desea colocar para l i m p i a r habi ta-
ciones y coser á m á q u i n a y á mano y zurc i r 
y t a m b i é n paraayudar á vest ir á s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t o s y en la misma se anuncia un joveu 
para dependiente de ca fé ; t ienen quien los 
recomle-nden. I n f o r m a r á n en la v id r i e r a de 
cigarros del café Barcelona, Egldo y Monte. 
8964 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para se rv i r á una s e ñ o r a sola, de cr iada de 
mano 6 para manejar n i ñ o s p e q u e ñ o s . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
garant ice . I n f o r m a n O b r a p í a 63. 
8969 , 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó para cuidar á una s e ñ o r a 
anciana. Tiene recomendaciones.- I n fo rman 
Compostela 104. 8981 4-5 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada ó 
sin, con reja á la calle á s e ñ o r solo; ún ico 
inqu i l i no . Se cambian referencias. O b r a p í a 
47 bajos. 8987 4-6 
U N H O M B R E de 39 años , casado poseyen-
do I n g l é s y castellano, t e n e d u r í a de l ibros 
v escr i tura en m á q u i n a , sol ic i ta co locac ión . 
Ue ofrece t a m b i é n para admin i s t r a r casas. 
Puede dar buenas referencias. I ndus t r i a 4. 
8986 4-6 
SE N E C E S I T A una cocinera penlnsula t 
que sepa su oficio, que sea l i m p i a y que 
duerma en el acomodo. Paseo n ú m e r o 1. Ve-
dad o._ 8^8? 4-6 
D E S É A ~ C O L O C Á R S É una s e ñ o r a de c r i an -
dera. Tiene buena y abundante leche; t iene 
buenas referencias. SI no dan 7 ó 8 c ó n t e n e s 
no se presenten. I n f o r m a r á n Mor ro 28. 
8930 4-5 
C i j l ' l l K l t O — f u Joven de color desea co-
locarse p r á c t i c o y cumpl idor no es de rega-
teo: tan to en pareja como solo; se prfiere 
buen sueldo; en la misma buen cocinero pa-
ra f ami l i as delicadas; cocina á la e s p a ñ o l a 
v c r i o l l a y no opretlere plaza; para in for -
mes Laguna S5. Cuarto n ú m e h o 36 
9008 ^ 
D E S E A N COLÓCÁRSE doa peninsulares 
una de cr iandera de tres meses de parida 
tiene su n i ñ o que ae puede ver y la o t ra 
de cr iada de mano ó manejadora. I n f o r m a n 
Suspiro n ú m e r o 16. 9009 4-6 
" I j Ñ A SRA. PENINSULAR*de mediana edad 
desea colocarse de cocinera y un muchacho 
de 11 a ñ o s para los quehaceres de una casa 
t iene quien lo recomiende; pudlendo ser, en 
una misma casa los dos. I n f o r m a r á n en 
Dragones 78. 9012 , 4-5 
B E R Ñ A Z A 62 L a Perseverancia. —Se 
necesita un mandodero. Que no se presente 
sin buenas referencias, por escrito, de casas 
del comercio. 9013 4-5 
SE S O L I C I T A una criada de mano blanca 
ó de color para una corta f ami l i a que no 
8<>a r e c i é n l legada y sepa su o b l i g a c i ó n en 
Cuba n ú m e r o 99 bajos. 9033 4-5 
— U N J O V E N e s p a ñ o l desea colocarse de 
s i rv ien te ó por tero; lo mismo para ayudante 
do cocina; habla un poco el i ng l é s . I n f o r m a n 
Animas 8. 9032 4-5 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora ;3abe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene quien responda 
por ella, e a t á ac l imatada en el pala, A g u i l a 
n ú m e r o 28S. 9031 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cr iada de mano 6 manejadora. Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n Soledad n ú m . 2. 
9030 4-5 
U N A C R I A N D E R A y un criado de manoa 
peninsulares la cr iandera de -2 meses de 
par ida desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y abundante: t iene una n i -
ñ a que se puede ver y tiene quien la garan-
tice. E l criado de manos no se coloca me-
nos de tres centenes. I n fo rman Calle Mor ro 
n ú m e r o 5 A cuar to n ú m e r o 12. 
9029 _2 4-5 
E N I N F A N T A 47 se necesita una cocine-
r a 2 centenes mensuales y d e m á s condicio-
nes que ae le c o m u n i c a r á n . 9047 4-5 
U N JOVEN I ' E N I Ñ S U D A R desea colocar-
se de criado dé mano. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Esperanza 103. 9044 4-5 
-lUSiA JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de. criada de mano en casa decente. Se-
be d e s e m p e ñ a r b ién au o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias. I n fo rman Cuba 103. a l -
tos. 9039 4-5 
MODISTA. — Solici ta u n á oficiala Qúe 
ienda de sayas y chaquetas y una aprendi-
za A g u i l a 179. 9017 4-5 za gu í 
UNA BUENA I - A V A N D E R A desea hacr-i?^ 
cargo de la ropa de una f ami l i a para lavar-
l a en su casa. I n f o r m a n Teniente Rey 39, 
altos. 9028 . 4-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea cofocar-
se para l impieza dé habitaciones; es t raba-
jadora y de moral idad y sabe c u m p l i r con su 
deber; no tiene inconveniente en I r a l cam-
po, s e g ú n el sueldo: t l e n é quien la garan-
tice. I n f o r m a n Vi l legas 101, cuarto n ú m e r o 
22. En la misma se da r azón de una cocinera 
buena. 903 6 • 4-5 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s S t i é n é quien la vooo-
miende. I n f o r m a n Amis tad 71. 
9035 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para a c o m p a ñ a r á una señora decente, co-
aer y repasar r o p a - á hacer la l impieza de 
habitaciones. Tiene buenas referencias. I n -
forman Corralea 201. .9948,. s 4-5 
T E N E D O R DE LIBROS se ofrece para el 
campo, ingenios ó casa de comercio en esta 
d u d a d un tenedor de l ibros con mucha 
p r á c t i c a : Conoce var ios giros y ha trabajado 
en Ingenios. D i r i g i r s e á A. B. C. d i s t o 35 
Habana. 9038 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R que no se ma-
rea desea, encontrar una f ami l i a para i r 
á. E s p a ñ a : tiene muy buenas recomendacio-
nes: en la misma una muchachlta acostum-
brada, oí t rabajo, muy in te l igen te : e s t á acos-
tumbrada i r á la piaría. Tl^no muy buonas 
recomendaciones. In fo rman Cor ra l ?» 46 en 
el ú l t i m o cuarto. 9037 4-5 
"~SRA. P E N I N S U L A R de referencias v bue-
nos pr incip ios desea, colocarse en casa de 
moral idad c o n » s e ñ o r a de edad ó s e ñ o r de 
la misma ó reducida f a m i l i a ; dentro ó fue-
ra de és ta , para los quehaceres de la casa 
Sabe cocinar, d u l c e r í a y p a s t e l e r í a . Dejar 
su d i r ecc ión Compostela n ú m e r o S6 b a r b e r í a 
los viajes fuera de é s t a me s e r á n abonados. 
9020 4-6 
UN B A R B E R O de mediana edad so l ic i ta 
una b a r b e r í a en arrendamiento ó para re-
gentar la . Tiene personas de r e p r e s e n t a c i ó n 
que garant icen. I n f o r m a r á n en la Fonda L a 
Perla, frente á la machina. 9021 4-5 
A los dependientes y empleados 
P o d é i s v i v i r Independientes y ganar d i -
nero con Indus t r ia fácil . Se le e n s e ñ a r á y 
ae le p o n d r á a l corr iente con ú t i l e s y con 
todo lo necesario por $200. A g u i l a 80 altos. 
8890 4.4 
S E S O L I C I T A 
para un T n a t r i m o n i o n n a priada de 
mano que sepa coser y lave los pisos. 
Se paga buen sueldo. 
Obrapía 24, entrada por el almacén. 
89:tt 4-4 
Y O F U R S O 
E L T U i l G O 
8781 1-Jn 
DESPEA COLOCARSE una buena criande-
ra; es p r l u u r U a ; l lene 3 meses de par ida 
tiene buena y abundante leche: tiene quien 
responda por el la Amis tad 136 Cuarto 23. 
_ 8889 4-4 
UNÁ M U C H A C H A p^nTriBuíar' de 6 mese3 
do par ida dcaea colocarse á loche entera 
Be puede ver el n iño en Blanco 37 ?.llo3 
d a r á n r a z ó n . No llene inconveniente en 
i r a l campo. 8901 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 mes*¿ 
de parida, con buena y abundante leche 
deaea colocarse á leche entera. Tiene r e c -
mendaclonea de las casas donde ha estado 
criando. I n f o r m a n Egldo 9 cuarto n ú m e -
ro 3^ 8900 4-i 
UNA CRIANDERA~penTsi i lar con su ñ i ñ o 
quo ae puede ver y con buena x abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. 
No tiene inconveniente en I r a l campo y 
tiene quien la garantice. I n fo rman Tener i -
fe 34. StiSH M 
SE S O L I C I T A para corta f ami l i a un c r i n -
do de mano joven que sabe au o b l i g a c i ó n 
de los fiuehaceres de la casa, y ayuda en 
la cocina; sueldo tres centenes. Vedado, L í -
nea 140. esquina á 14. 8898 4-4 
OJ^ÍSBA.' JZOt&CAJR&és i ih " p 'eñTñsuíar 'de 
mediana odad de criado de mano, portero, 
ó para la l impieza de oficina, Mercadures 
n ú m e r o 11 i n f o r m a r á el portero. 
8897 4 - 4 
DOS. P E N I N S U L A R E S " desean colocarse 
una de cocinera y la o t ra de manejadora 
ó criada de mano para la l impieza de cuar-
tos, prefiriendo de manejadora. Saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien res-
ponda por ellas. I n f o r m a n Monte C0. 
8909 4-4 
UNA F A M I L I A blanca desea un n i ñ o ó 
n i ñ a en su casa: s e r á bien mirados y bien 
eatlmadoa. D i r e c c i ó n Galiano 38 alto=. 
8920 4-4 
E Ñ CASA PARTICULXR'se^offeco un ma-
t r l m o n l n c a t a l á n joven sin hijos el uno 
buen cr iado de inanoa ó lo que deseen; e l la 
entiende a lgo de costurera, ooso á mano y 
á m á q u i n a y entiende de cocina, y dispues-
tos á v i a j a r ; t ienen quien garant iza su 
conducta. I n f o r m a r á n Consulado 109 fonda. 
8939 4-4 . , 
l'KSJJA (.'ÜLOL'AHSl'i una muchacha pe-
ninsular de cr iada de IIIHIIOP Ó de maneja-
dol ía : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión v t i e -
ne quien responda por e l la ; calle Hosp i t a l 
n ú m e r o 4. 8918 i - j 
P A R A L A C A L L E Pa'u 1 a núiñero_36~aTtos. 
seaolicita una criada de manos de mediana 
edad, blanca 6 de color que entienda bien 
su o b l i g a c i ó n ; sueldo dos centenos y ropa 
l impia . 8917 4-4 
DESlOA COLOCARSE un buen criado de 
manos y sabe cumpl i r b i f n con su obl iga-
ción, ha t rabajado en buenas casas de esta 
cap i ta l ; t iene recomendaciones é in fo rman 
en Dragones 38 Sast rer ía , . S948, 1-4 
DESEA COLOCARSE una joven; paninpu-
lar de criada de mano y otra de cocinera 
Saben c u m p l i r con au ob l lgaó lón y t ienen 
buehaa refereneclas. I n f o r m a r á n Calle . de 
Habana 136. 8967 4-4 
U N A COCINERA peninsular (fué sabe 
c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n no le Impor ta i r 
á las afueras como sea buen sueldo y pa-
guen los carros Ida y vuelta. I n f o r m a r á n 
Lagunas 79. g9So 4-4 
~~ÜÑA P E N I N S U L A R desea.-colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora. Sabe cum-
p l i r con au o b l i g a c i ó n y tiene quien la re-
comiende. I n fo rman Corrales 155. 
8954 . 4-4 . i 
U N A J O V E N penlsular desea colocarse 
do cr iada de mano en casa de cor ta f a m i -
l ia . Sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y 
tiane quien la garantice. Informan" C á r d e -
nas 5. 8952 4-4 
U N O - C O C I N E R A R E P O S T E R A - E s p a ñ o l a 
desea colocarse, «neldo tres centenes, y pa-
go de t r a n v í a ; para la Habana ó Vedado, 
no duerme en la colocación , tiene quien ga-
rant ice su buen comportamiento. Calzada 
de L u y a n ó n ú m . 104 l e t r a A 
_8949 4-4 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
personas que la garant icen. In fo rman San 
Rafael 87. 8948 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n en Mor ro n ú m e r o 12. ' 
8945 v 4-4 
S ESOL1CITA para corta f a m i l i a una 
buena cocinera; aneldo 17 pesos prefiriendo 
se quede á do rmi r en el acomodo y de no 
poder ser por lo menos que no salga por la 
tarde y gln informes que no se presentOi-
I n d u s t r i a 80 al tos. »943 4-4 
U N A SRA. peniaular desea colocarse^ de 
cr iandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante; es c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s y . 
tiene quien la garant ice . I n fo rman Vi r tudes 
n ú m e r o 173. 8J»51 4-4 
DESEA COLOCARSE una f s e ñ o r a - para, 
l impieza de habitaciones; sabe coser á m á -
quina y á mano; tiene quien responda por 
ella. An imas 66. 8915 4-4 
DESEA COLOCACION en Marianao ó Ve-
dado una. joven peninsular ; para informes 
d i r i g i r s e Quin ta V i l l a Carmen, calle A l m e n - -
darea esquina á Carmen en Marianao. 
8927 4-4 
_ S E SOLICITA UNA P E N I N S U L A R que 
tenga que Ih á E s p a ñ a para encargarle un 
n i ñ o de meses hasta la C o r u ñ a . Se le paga-
r á el pasaje pero ha de ser el d ía 20 del 
presente. Para Informes d i r ig i r se á Praao 
n ú m e r o 77. . 8926 4-4 
U N A P E N I N S U L A R desea encontrar una 
f a m i l i a de moral idad y que \e den buen 
t ra to , para coger ó para el servi r lo de una 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; no l lene Inconveniente 
en v ia jar : sabe ooier y cortar ; tiene p é / s o -
nas muy respe;3bi'-s que r e s p u n ó c n por pu 
conducta en Compostela esquina A m a r g u r a 
altos de la S a s t r e r í a i n f o r m a r á n á todas 
h o ras. 8928 . i - i a 
U N A UEN 'X COCINERA peninsular desea, 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r cop sn o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. In fo rman Coióft 
n ú m e r o 1 y medio. 8854 4-4 
UNA C R I A N D E R A recien l legada de Es-
p a ñ a , de tres meses do parida, ron buena 
y abundante leche, deseo oolocarae á leche 
entera, va al campo. Tiene quien Ja ga r an -
tice. I n f r o m á n P e ñ a Pobre .. En la misma 
ui> muchacho pqra. dependiente 6 cr iado 
de mano. 8853 , 4-4 
DOS JOVENES peninsulares desean co-
looraee de criadas de manos 6 manejadoras 
son curnplldoruH y c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s 
En la misma una cocinera, tienen quien 
las recomiende. Informes Vir tudes 2. 
8888 4-4 
UNA SRA. d é modlana odad dosea encon-
t r a r un Hotnl ó casa de H u é s p e d e s para el 
servlolo de camarera ó á un caballero solo 
para «1 servlolo de orladn de manos. Tiene 
buenas recomendacloneB, Dl r lg l rae por es-
c r i to a F, S. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8893 4.4 
P A H X E l 7 ~ V E Ó A D O ~ p a r a c o r t a ~ l ' a í n ñ í a 
ae aoljclta una cr iada do manes que sepa 
de cocina y tenga buenas referehclaa. Suel-
do t centenes y ropa l impia , En Vir tudes 
9a bajos i n f o r m a r á n . 8891 M 
DESEA cdIboah«e de cr iada de r ñ a n o T ' ú n a 
r.nuhacha penlnaular. i n f o r m a r á n Prad > 1)3 
M02 i - i 
UNA ("'RIANDE'-!A penlnaular de tres me 
seses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche desea ecloesrse á leche eptera. 
T l e n é quien la garant lco. I n fo rman Calle 
16 n ú m e r o 18 Vedado. 8941 4-4 
^ A . O - 2 5 3 S 3 S 
Para un ar t icu lo de famil ia de m u y fáci l 
venta. Gran opor tunidad de ganar 10 pe-
sos diar ios . Solo personas activas se desean. 
I m o r m a A n t i g a & Comp. A g u l a r 68. 
8930, ' 4̂ 4 
U N JOVEN DESEA CULOf'ARSEJ de c r i a d ó 
de mapos; t r a b a j ó en los mejoras casas de 
la. Habana y tiene buenas referencias. I n -
forman M o r r o .i4. 8962 4-4 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea c.oloeaí-
se de cr iada de mano 'ó manejadora de un 
polo n iño . Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la 
recomiende. In fo rman Bernaza 37 y medio. 
8960 r 4-4 
SE SÓLICITA una criada, que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga quien la recomiende, pa-
ra, los quehacerea de un mat r imonio aolo, 
nln n i ñ o s . Mura l l a 43, altos, esquina á Ha-
han.n. 8959 4-4 
SE SOLICITA una cocinera que duerma 
en la casa para un ma t r imon io aolo. Maioja 
27 al tos; no se repare en el aueldo pero 
si no es fo rma l que no se presente. 
8857 4,4 
DOS'" PBNf\s" iVf .Ai lES" "desean colocarM 
una de cocinera y ia otra dé criada, de 
mano. I n f o r m a n Kgido n ú m e r o 9. 
8866 4.4 
SE DESEA celocar una joven penlnaular 
de criada. Empedrado 38 v ive esquina- á 
Habana. S85r> 4.4 
S E S O J J I C I T A X 
Dos muchachas peninsulares para cos««r 
en el ta l ler , hacer gorras. O 'Rel l ly 80. Q. 
Suárex . 8873 4.4 
UN COClNERO^de-co lo r dei^a~en~ casa 
de poca f ami l i a ; tiene quien lo garantice. 
F a c t o r í a n ú m e r o 23. 8874 1-4 
UNA» BUENA cocIneríTl '^poBTeía^^ 'rrrn" 
sular desea colocarse 'en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento. Cocina á l a e s p a ñ o l a y 
cr io l la y l lene quien la garantice. I n fo rman 
A g u i l a M9 c a r b o n e r í a . 3879 4-4 
SB BOL'CITA una cocinera q u e ~ a e p á 
c u m p l i r con su ub . l gac ión yqud tenga quien 
la garant ice en Mercaderes 14. 
® . -< 4-4 
COC H BR( > h!;i neo se ofrece para co «'a 
pa r t i cu l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n tanto p a r - j a 
como aolo. Tiene buenos informes de las 
casas que ha trabajado, Calle A m a r g u r a 
nftmero 54 a R o » ^xhJi 4.4 
¡5B§B5 OOtoCARSB m.a mniieTadorTpa^ 
ha mu nejar un ni fu» dii meses ó d í a s de 
nacido; es carlrtnaa y ínieuiás l lano quien 
la recemiende; su p r e v e r é para el Ajelado. 
F lo r ida 8, 8D37 4-4 
UNA .¡OVEN n e n í n a u l a r desea-coloca re" 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los nlfio» 
y t l tmc quien la recomiende. In forman Ro l -
m i -¿i. ¿sbO i - 4 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L P U Ñ A L M A L A Y O 
—Según parece, tiene usted mucha 
prisH, señor Gambard. Siéntese us-
ted amigo mío. 
—Van á dar las diez, señor Mouu-
tier. 
E l mercado no ter-
doce. Tiene usted 
conclu-antes ü e nue 
—So importa, 
mina hasta las 
tiempo de llegar 
ya. 
—Sí, señor; pero he citado allí á mi 
mujer ante un comercio de telas y de 
retales. 
—Siento que se vaya usted sin ver 
á mi hijo. 
—Sí, ya es doctor en Derecho. Su 
rís. ¿Ha terminado el doctorado? 
—Sí, ya es doctor en Derecho. Su 
madre está nuiy satisfecha, pero yo no. 
Ese muchacho se ha vuelto demas iado 
parisiense. Habla de un modo muy ex-
t raño acerca de la honradez, de la pro-
piedad y de la justicia; y ayer, duran-
te la comida, si no hubiese sido mi hi-
jo, me habría levantado, dejándole con 
la palabra en la boca. Además, no sé 
si tiene algún enredillo en Párís, pues 
gasta el dinero que es un mentecato. 
Yo le doy conslateniente dinero, lo 
cual no es obstáculo para que luego le 
saque á su madre todo cuanto puede. 
Se recojo siempre muy tarde y cuesta 
un tr iunfo hacerle levantar de la ca-
ma.x No. señor; no estoy conforme con 
semejante conducta. Si quiere hacer 
carrera en el foro, as preciso que cam-
bie de manera de ser. 
—Creía que deseaba usted . hacerle 
ingresar en la magistratura. 
—Me *ha dicho que por ahora no 
piensa en eso. 
—Ya sabe usted que le hijo de los 
Magnin ejerce aquí el cargo de Juez 
de Ins ínRr ión . 
—Lo sé. Es compañero de mi hijo 
y Ka sido recientemente nombrado. 
¡ Fiso sí que es un hombre serio y for- i 
mal! 
—Sería capaz'do feondenar á su pro- i 
po padre. Pero son las diez y cuarto j 
y me voy inmediatamente. ¡ Calla ¡i 
¿Tiene usted ahí una magníi'ica paño-j 
plia! 
—No es mala. Pero la nue tengo | 
abajo en mi antesala es mucho mejor. 
Bajemos y la verá usted. Le enseñaré 
un puñal malayo que compré hace dos 
días á un marinero que pasó por aquí 
llevando consigo infinidad de cosas cu-
riosas, procedentes de lejanas tierras. 
Cuandg el puñal está hundido en un 
cuerpo, se aprieta un resorte y enton-
ces la hoja se divide en varias partes. 
A l retirarse el arma se produce una 
terrible herida en forma de cruz. Ba-
jemos y lo verá usted. ¡Cuidado con 
la escalera, que es algo obscura! La pa-
noplia está junto á la ventana... ¿ Qué 
es esto. Dios mío ? 
—¿ Qué le pasa á usted ? 
¡Ha desaparecido de su sitio mi pu-
ñal malayo! ¿Quién se lo habrá lle-
vado? ¡Hay que averiguarlo inmedia-
tamente! 
—No puedo detenerme un momento 
¿ á á amigo Moutier. 
—¡Plasta luego, amigo Gambard! 
¡ Ju s t i na ! ¡ J u s t i n a ! . . . ¿Eres tú Cle-
mencia?. . . ¿Dónde está Justina?.. . 
— Está en el j a rd ín con la señora. 
Yo llego ahora de la compra.-
—Pero ¿qué te pasa Clemencia? 
¡ Estas aterrada! 
—No me falta motivo para ello. Ha 
ocurrido una espantosa desgracia. La 
señora del castillo, á quien usted cono-
ce, fué asesinada ayer en su parque á 
eso de las nueve de la noche. Su jar-
dinero oyó un grito, y cuando acu-
dió en su auxilio la encontró muerta. 
No se sabe quién la mató; pero el au-
tor debe ser un terrible bandido. Figú-
rese usted, señor, que tenía en el pe-
cho dos heridas en forma de c ruz . . . 
Pero ¿qué le pasa á usted, señor? 
—Nada. La muerte de esa señora 
me ha emocionado. ¿Lo sabe ya mi 
mujer? 
—No señor. 
•— N̂o la digas nada. Está delicada y 
no quiero que se conmueva de pronto 
con la noticia. 
—Además, la señora está muy in-
quieta. . . No sé si hago bien en decír-
selo al señor. . . el señorito Luciano. . 
—¿ Qué? 
(Cont inuará) 
fe^" V E N T A J O S O 
casaiuiemo legal puede hacorae esen-
bieuao muy iormaimeate ai Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
Ni 1014.—Mandándole eello, contesui a 
todo el muudo—Mucha moralidad y re-
serva Impenetrable—Hay proporciones 
magnlücafl para veritícar positivo ma-
trimonio. ' 8212 8-3 0 
NECESITA VENDER S ü CASA 
6 fln-r.a ó hipotecarla véame en UaJl&uno .r>S y 
Neptuno Locería L a Mora, de 2 & 4. (juirós 
Sin corrodoi&e. 8675 10-81 
UN C H A L E T se vende en la Vfvora un 
chalet estilo americano, de ladrillo y mo-
saico, de dos pisos y con todas IHS como-
didades para una corta. fainlliH. Tiene un 
hermoso jardín y Arboles i r ü t a l e s Infor-
marán en Maloja 96 de 10 A 12 y de 5 á. 7 
9166 10.7 
P R O P l E T A R I O « necesito varias casas 
que es tén en puntos céntr icos , den buena 
renta y su medida sea por lo menos de 
7.50 por 20 m|c. de superrtcie plana. Tam-
bién vendo otras en Vives, Gervasio,, Con-
sulado y otras callea céntr icas , desde 12.000 
pesos hasta 125.0000 oro espaftol y $30.000. 
Todas dan más del 8 por 100 libres, de ren-
ta y son nuevas. (Trato directo). J . L . de 
la Rúa. Empedrado 25 de 1 á. 5. 
9182 S-7 
SE VENDE 
La casa l^apiedra '¿, Regia, muy cerca 
de los vapores y de la Plaza del Recreo. 
Tiene sala, cqmedor, dos cuartos, cocina, 
pa l lo y está, acabada de pintar . Su d u e ñ o 
en Cuba 122. T r a t o directo. 
9064 4.6 
SE -ALQUILA la mejor y más bonita ca-
sa, para familia de gusto, Salud número 73 
Zaguán, sala, gran recibidor; patio bonito 
y grande, ga ler ía , comedor y 11 habitacio-
nes con tocios sus servicios modernos. I n -
formarán en la misma después de las 9 de 
la mañana. 9061 4-6 
SE V E N D E la acreditada fonda situada 
en J e s ú s Pceeprlno esquina á Santiago con 
todos sus enseres. I n f o r m a r á n en la misma. 
4-6 9050 
Eos casas propias pera reeáíficsr 
Una en Acesia de 2 ventanas y z a g u á n 
8 y medio por 26 en 58000 y una 011 .San 
I s id ro en $3000 el que desee verlas d i r i -
girse á Esteban E. G a r c í a , O'Rel l ly 38 de 2 
á cinco. 9086 4.6 
GANGA— Doy muy ba r i a la l e c h e r í a 
por hallarse enfermo su d u e ñ o ; e s t á s i tua-
da en la m i t m a plazoleta de A n t ó n Recio 
n ú m e r o 13 i n f o r m a r á n en la misma ó Dra -
gones 5 b a r b e r í a Nuevitas. 9098 4-6 
BODEGA — Se vende una en el Vedado 
por tener otro establecimiento su d u e ñ a y 
no poder atender á los dos; hace buena 
venta pasa de 25 pesos. I n f o r m a r á n B a ñ o s 
y Calzada. Tienda de ropa La Rosita 
9102 ' 8-6 
E N 25.000 pesos , en Carlos I I I . lado de 
la br isa se vende una casa de altos y ba-
jos, capaz para dos fami l ias 6 f á b r i c a de 
tabacos ó cualquier o t ra indus t r ia Hoy 
produce el S por ciento. E l d u e ñ o Carlos I I I 
n ú m e r o 209 altos. 910» 4-6 
¡ r a s D í a s c u b á i s b e m o r 
D a n z o n e s ' l í a v a n a Post ," ' ' C a r i d a d , Caridad'7, ' ' L a M a c h i -
c h a " y otros , por l a celebrada o rques ta de F e l i p e B . V a l d é s . 
l l e c i t a c i o n e s h u m o r í s t i c a s po r R e g i n o L ó p e z , el p o p u l a r é 
i n i m i t a b l e ac tor de A l h a m b r a . 
P u n t o s cubanos, guaj i ras , guarachas, etc., p o r C o l o m b o , P i -
l a r J i m é n e z , S i l v e i r a , etc., etc. 
A c a b a n de l l ega r y se h a l l a n de v e n t a en l a 
L O C E R I A ' 1 A B O M B A " 
MURALLA 85 Y 87, 
S E \ E N D E barata, en Quemados de Ma-
rlanao, una casa de mampos ter ía y teja 
con cinco habitaciones, z a g u á n y cochera-
el solar es de 14.por 40 y en la Calzada Dr' 
A g r a m ó m e calle K entre 15 y 17, Vedado! 
9117 8-6 
s E V E N D E N sumamente baratos los BO-
res 20 y 21 de la manzana 7 Estrada 
Palma esquina á Bruno Zayas; punto el me-
jor. J e s ú s del Monte 386 informan. 
* m _ 4 . 6 
CASAS E N V E N T A una en ViHegas 7-.S7 
por 34-11, ?11.20u; otra en Carmen dos pisos 
independientes |5000; Otra en San Jacinto 
buena $6.500; Otra en desamparados con 
9 posesiones y azotea $8000; ciudadela en 
San .Jacinto $7.500. O'Rellly 47 de J á 5 
9027 " 4-5 
S E V E N D E en la Víbora una casa de dos 
pisos situada en O'Farri l l entre Estrada P a J . 
ma y Libertad, gana 14 centenes un año 
construida, toda ladrillos; piso mosaicos, 
cinco cuartos grandes, cuarto despensa, sala, 
ves t íbulo , comedor, jardín, tres Inodoros, 
cuarto de baño; pecio aó-\o por 15 días: 
$7.300 oro español . Informan en la misma 
8708 8-31 
" E N J E S U S D E L MONTE s« vende la me-
jor manzana del barrio de Concha. Agua, ca-
lles, luz y cloaca. Trato directo, sin corre-
dores. Muralla 8 y medio P e l e i e r í a . 
8651 8-30 
Dos casas viejas en la calle de Egido con 
860 metros y un censo de $2.600 en $22.000 
y reconocer; otra eji Cienfuegos de esquina 
en $7.500 y un censo de $200; otra en 
Salud en $22.000; otra en Neptuno de alto 
y bajo en $12.500, otra en Campanario de 2 
ventanas azotea, agua redimida m $11.000; 
otra en San Lázaro en $6.000. Tacón 2 bajos 
de 12 ft 3 J . M . V . 8657 10-30 
E N L O ^ M E J O R de la Víbora se Venden seis 
solares con frente á la calzada y á las ca-
lles de Gertrudis y Jose í ina . Informarán y 
puede verse la t i tulación en el Bufete del 
Licenciado Armand Alvarez Escobar. San 
Ignacio número 82 de 1 á 4 de la tarde. 
_ 8442_ 26-28My 
S E VEXIMO la cómoda y bonita casa en 
el Vedado calle 2 número 11; tiene sala, 
comedor, seis cuartos y uno más para cria-
dos; buen baño é Inodoro y bonito jardín 
en la misma informarán. 8396 10-26 
ft^J. M A R T E L 
CONSTRUCTOU de CAERUAJE9 
calle IV DU8TR1A 18—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el flltlmo modelode París. «it ló-Unl 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu S E V E N D E una duquesa con dos c a b a -
llos, todo en buen estado, por no poderlo 
atender BU dueño Concordia 18^ á todas ho-
ras. 8968 8-5 
Se v n i d e un coche 
Yegua y arreos en 35 centenes (Jallano 24 
b.-vjos. . . . 10-4 
S E V K N D J B 
L a preciosa casa acubada de construir en 
San Mariano y San Buenaventura (Víbora) 
con sala, saleta corrida; 4 cuartos; baño; 
cocina é inodoro con instalación «antaria 
según lo exje el Departamento de Sanidad. 
Informarán en Sitios 108 de 11 á 12 a. m. 
y de 5 en adelante p. m. 
8355 13-26My 
Se vende m u v barata 
Una finca tabacaJera, 10 cabal lerías pro-
duce 500 tercios tabaco, es tá aperada de todo 
Incluso Riego radica entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; üe otros informes su dueño Reina 
uúmero 30. 8421 26-26My 
S E V E N D E la bonita caáa de dos venta-
nas Apcnlaca 43, pisos linos servicio sanita-
rio, sin gravamen. No trato con corredores 
Su dueño en Real 180 Marianao M . O. 
8211 • 15-24 
SE V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 26 una casa nueva 
de mampostería con sala, comedor, 4 cuartee 
cocina, baño, ducha; inodoro; agua todo el 
día; jardín, portal; también se vende el 
solar de al lado que hace esquina á K . In-
forman Neptuno 47 quincal ler ía . 
$164 26-23My 
U N LOCAL E N O'REELLY 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establecimiento en la me-
jor cuadra de O'Reilly. Dirigir»» á 
J. P. Toraya, O'Keiüy 89, á todas 
horas. 
OJO — A $14 oro americano metro, se ven-
de en lo mejor de la Calzada de la Infanta 
dos parcelas de terreno cuya medida apro-
ximadamente es de 3.500 metros. Se trata 
directamente y no se cobra comisión. In íor -
rrl , l„-anuel de Agüero , Aguiar 43 do i á 5. 
8997 .-.5 
S£ VENDEN CASITAS 
De mamposter ía y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y Ubre de gravámenes . 
Su dueño J . A. Tabares, Aguiar 92, Sin co-
rredorea. 8972 26-5Jn 
S E V E N D E una casa de construcc ión mo-
derna en el Vedado, calle Tercera próxima 
á ia del Paseo compuesta de sala, comedor, 
4 cuartos, buenos servicios. Su dueño en la 




o n O , 
HABANA. 
mJ-tí 
! SE D E S E A S A B E R el paradero del s eñor 
Amado Belmaa para un asunto que le In-
ieie3&, puede dirigirse por correo á B E R -
NAZA núm. 8. 8725 8—31 
| En la Habana, pueblos y ciadades del in-
I terior de la íala para un artículo do muy f á-
'c;l venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios «' más, según actividad. Escriba á 
Mr. W. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
Curarlas no1 significa en este caso detener-
le.? temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L , 
H Í d«xücado tede. la. vid» al estudio do la 
Epilepsia. O o m i s l o n e s ó 
Gota Coral. -
G&Tzatízo que mi RemeéJo cursrá lo» 
•caios más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razóa para Telm-
•ar curarse ahora. Se cnvbrA GRATIS ¡í quien \n 
pida UN FRASCO de mi REMF.DIü IKFALIELIT 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padeciraiepto* 
uei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es sejpu ». 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, K a b a i u , C^fca» 
Es rai finict» agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
graus, Xrauulo y frascos grandes. 
Dr. H . G. FíOOT, 
Laboratories: Fine StT39tt - - Hueva York. 
a ¡ 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su rosa, 
bre completo y dirección correctameiite dirigida al 
Da. MANUEL J O H N S O N . 
) Obispo 5.3 y ss, \ Apartado 750 , - - H A B A N A ^ 
recibiiápor correo, franco de porte, un Tratado sobrí 
la cura ce la £pi)eosia y A U.ciues, y ua frasco de pru» 
>a GRATIS. " J 
UNA SRA. P B N I N S Ü L A R de seis meses 
lo par ida ucl imatada en el pa í s , y con el 
aiflo iiun se puede ver; desea colocarse de 
fcrtandera A, leche entera la que tiene bue-
na y abundante; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
t' t le iui quien !a recomiende. In fo rman V i -
r^s 1"9. 835S * 4-4 
SE SOLICITA ana criada de mano, suel-






0 1105 8-30 
J H O Q U E G A I A L E G O — Facilito y necesito 
crlandcrafi, cocineras, costureras, lavande-
ras, cria/das, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; dulceros; camareros, pana, 
deros, trabajadores, criados; porteros y 
aprendices. Por $1.60 pLata, Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, teléfono 486, Aparta . 
do 9«6. 8551 26—29My 
SE DESEA S A B E R -
BI paradero de José Giménez Ortega para 
un asunto interesante. Oirigirse Zanja 7» 
José tírey. ,S41] ia-J6 
T E N E L H J H DB MBKOíTjoven formaír ira^ 
bajaaor; inudigcnte en la partida doble; que 
Sabe Ingles y Correspondencia, aceptar ía por 
la tardo y noohe, casa sena de cualquier 
giro. Dirección: J . G . Obispo 4J, (mueble-
r í a ) . 8159 1 5 . ¿ 3 
grura 
SE 
i ñ o s 
B U E N A Cocinera p e n i s u l t r d^spa 
.- en casa pa r t i cu l a r ó '•.sti,bl';ci-
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
quien la garant ice. I n f o r m a n A m a r -
3G. 8870 4-4 SOLICITA una muchacha de U A 14 
para ayudar los quehaceres se le 
iríl buen sueldo y ha de tener imei.us 
fó¿erenclaaL Compostela 96 bajos. 
* 4-4 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
tea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
M-c imien to . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
\ t iene quien la garantice. Duerme en l a 
¡olocación. I n f o r m a n Compostela 66 
8S81 4.4 
DESEA COLOCARSE Una criandera & me 
lia ó á leche entera; tiene su ñifla -que »e 
)uede ver; no tiene inconveniente en sal i r 
11 campo. In forman Suspiro, 16. Josefa, t l c -
t f é í mesesde parida. 8823 4.4 
LA V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
í o lo rac iones para la l« la de Cuba y el ex-
.ranjero de A . J i m é n e z . Fac i l i to y necesito 
rriados. criadas, dependientes, cocineros y 
focinerais y trabajadores para reinas y o; 
¡ a m p o . Se proporcionan pasaje* para todo* 
»« paiaes. Calle afln Pedro Kiosco númoro 
12 Te lé fono 3224 Habana. 8161 26.223Jv 
Se solici ta "un socio quo entienda el giro 
|e a b a n i q u e r í a , guantes y a r t í c u l o s a n i l o -
fos y q-ue aporte a l g ú n capital para el ne-
;ocio, que se a g r e g a r í a á o t ro • iml l i t r , esta-
blecido desde hace aftoa en la calle dsl 
Vbispo, J>íngír#e p<«- escrito fi. NOX, D I A . 
n o DI: L A M A R I N A . STSS e-i 
A L O S QUE P A D E C E N de enfemedades 
del cuero cubeUudo, proOaxlo por experiencia 
que solidez del cabello de viilena cura por 
completo, hace salir el pelo en aquellas 
calv-Afi no inveteradas. Erlcacísimo en los 
casos de tiña; al que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dOiOies de ca-
beza y cerebro; se ruciben órdenes tanto 
para solidez como para ia extracción de 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
durezas sa padezcan de los pies sin nerra-
mienta alguna y la venta del callicida Ville. 
na; el Rey de ios callicidas. Depósiot único 
Infanta Frente k la Tropical. 
8023 2S-22My 
TUAJbiLKi l t J>fr: 
ye oirece para toaa CUUH; de trabajos de coi*, 
labilidad un tenedor de uoros con muchoa aftos 
ae practica, se hace c*rgo do abrir libros, efec-
tuar baance» y todo género de liquidaciones CDcciaies 
llevarlos en hoias üc»ocupadas por módica re-
tí ¡bucion. informan en Obispo ü(., librería de 
Kicoy y «ai la Zarzuela Moderna, Neptuno y Mau-
nque. . G. 
Se vende una hermosa casa quinta con 
diez solares unidos á la Calzada que va 
ft. Arroyo Naranjo, Juan Martíneq, dará r a -
zón en Prado 64A. 902 6-5 
V E D A D O 
Ganga — A |4.50 oro americano se ven-
den los C U A T R O solares unidos del centro 
de la Manzana número 74, en la calle 15 
entre 8 y 10; estftn en lo m&s alto da la 
loma con frente al Mar, libres de 
mon. Informará Guillermo Del 




S E V E N D E N en J16.000 dos casas acaba-
das do construir, de alto y bajo, están si-
tuados en ia manzana comprendida de San 
Lázaro desde San Nico lás hasta G á i i a n o 
Informan E n San Nico lás 63, de 1 á 4 todos 
loa díaé. 8936 4.J 
C A F E — So vende un moderno y bonito 
café cantina en punto de campo cerca de la 
hlabana. junto al paradero del tranvía e léc-
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obispo 
n ú m . 8. 8903 
m EOCI 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorg'an las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 652 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San M a r t í n " , Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424 ' ' _ 2 6 - lOMy 
S l í J>A EJN 3 5 . 0 0 0 P .BSOS 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil posos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa Es tá amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, G-uanabocoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
s i : vknjdk un tiijbuky 
Nuevo y otro de medio uso con sus Jan-
í-.a» f)aia pareja-, y un tronco pfra ios 
mismos. Nuevo todo 6 separado, barato, G a -
hano 24 bajos. 
10-4 INDUSTRIA NUM. 19 
venden 2 mllores nuevos de inorin. 
89.11 SE VENDE 
I n ífoufllal* de medio uso en buen estado, 
fuerte y elegante, de buen fabricante, muy 
barato, Morro número 10 á ' t o d a s horas. 
891S 8-4 
S E V E N D E N un familiar de 6 asientos 
francés vuelta entera; un faetón muy ele-
gante francés ; un milord de medio uso 
y un carro de cuatro ruedas. Todo en buen 
estado. Cerrada del Paseo núm. 7. 
8901 4-4 
B B VEND£> para una familia «le gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color f iorvuuo, 
sano, acc ión de brazo, un Ti l iori de .moda, 
un trap, limoneha, ropa de coche, bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n BoiaKcoaln 121 de i á s. ssen 10-4 
L A Z I L I á 
«lie « . J A R E Z ^ * ^ 
P R O X I M O A L C A M P o iJF 
K s t a casa papa á altos n r l ^ Í P 
Cl i se ü e preudas, ropíl(¡ rx0o'oS t ' 
cielos que tieue uii .rP.Lll5 ^ W * 
la veuta. ',^tl^ «UrtiJ^ 
Hay máquinas de coser de Wo--
tes entre ellos, í'alma, s t a n & ^ i c 
módico precio de un centén arcl' «lesi?-
A V í S O S -
8Sc m i t a para la c o i i i m ¡ e 1 % 
S E V E N l »E una en i . „n,.. , 
tional Cuah Reglster d' 
tavo á 10 pesos. E n m.Wh¿Ca ^ 5-
da barata por no nect-sltaria Oc>estado S" 
á todas horas en Cerro 69 7 „ "<•(!«?.•. 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en L i -
nea 19 Vedado, se vende en 40 centenes un 
potro criolio de 7 cuartas tres dedos de 
alzada: de 4 años color dorado obscuro muy 
fino y buen caminador.. Puede verse á todas 
horas. 8916 15-4 
Franceses marca Darracq el chara-
pion del mundo, el automóvil más 
económico y más duradero de cuantos 
se fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. E l modelo 1907. 
Precio del automóvil 4 asientos, $1,000 
„ „ automóvil 5 asientos, $1,500 
„ „ automóvil 7 asientos, $2,250 
Para ver los catálogos, Consulado 
57, José Muñoz. 
8866 8-4_ 
S E V B Ñ D E un Familiar francés casi nue-
vo capaz para nueve personas muy ligero, 
vuelta entera 6 se cambia por una duquesa 
se da por la mitad de su valor; puede verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . Porta l . 
8834 13-2Jn 
S E V E N D E una duquesa y tres buenos ca . 
ballos, la duquesa de medio uso y una limo-
nera; de dos á cuatro; el dueño San Rafael 
número 154. 874^ 15-lJn. 
' G A N G A ^ É R D A D E ^ ! ^ - E n 50 centeñe» 
doy un magnifico mulo de 5 años maestro 
de tiro y un carro americano de 4 ruedas y 
aus arreos. Finca Torrecilla L a Lusa, Maria-
nao. S531 8-29 
P a r a persona de quisto 
Se vende un magnifico Mllord acabado de 
recibir ;es la últ ima novedad de la afama-
da casa L . Rosé de P a r í s . Informarán Te -
niente Rey 54 TalabaTtarla, Teléfono 999, 
Apartando 526 8300 16-25My 
A U T O M O V I L se vende un magnifico auto-
móvil de siete personas muy propio para 
una familia ó para especular en una carre-
tera y por tenerse q̂ ue ausentar su dueño 
se da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia Armer ía E l Mauaer Cáj-denas 
7333 26-10My 
DE IÜEBLES í P i l A S . 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $500 hasta J200.000 al siete por 
celnto, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo pagarés y alquile-
res y me hago cargo de t e s t a m e t t a r í a a ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San José 30. 8961 4-4 
IMnero p a r a hipotecas 
Tengo tres partidas al 8 por 100 en bue-
nas casas que lo garanticen. Una de ÍUOOO" 
Otra de $10.000 y la otra de $4.000. J . E s -
pejo. O'Rellly 47 de 2 á 6. 8987 4-4 
GANGA, 
vendo dos 
Santa Teresa, Cerro 7 y 7A, 
casas acabadas de reedificar 
mampos ter ía y azotea, en ¥6.500; un terre-
no de esquina 20 por 38.80 en la calle 
han Salvador, cerca de Palatino, no hay 
corredor. Informes á todas horas en Suá-
rez número 50. Habana. 8S76 8-4 
B U E N NEéOCIO por tener queTusenta r-
se su dueño se vende muy barato un Kiosco 
ae bebidas; hace buena venta y es tá en 
buenas condiciones. Informarán en Montó 
Puente Chavez, Kiosco. 8940 S-4 
V E N D O una casa bien situada de altos 
ú l t i m o precio $9.200 oro americano Su due-
ño Paula 64 A Otero de 11 á 2 no se da 
comis ión- 893S 4-1 
AVISO 
Se vende un Café con v ida propia y en 
pun to c é n t r i c o de esta ciudad. I n f o r m a r á n 
hoba j i t i án Rulz, Lea l t ad 125 de 5 á 7 n m 
S9I0 6-4 
S E V E N DE iimi Bodega y Café y fonda 
por no poderlo atender; su d u e ñ o sin i n -
t e r v e n c i ó n de 
33 S a s t r e r í a . correuor. I n f o r m a r á n 8914 
Oficios 
15-4 
SE V E N D E el café cantina situa-
do en las calles 21 y L , Vedado. Es tá 
muy acreditado y hace un buen dia-
rio, m v i 4-4 
JSáenz de C a l a h o r r a 
Be ha-ce cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase de créditos, judicial ó privadamente; 
corre intestados; administra fincas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representaciones. Progreso 26, de 
11 á 2 Teléfono S2-8. 13-2Jn 
CENTRO GENERAL DlTÑEGOCIÜS 
I G N A C I O I>E P I N O 
Í709 26-15My 
MAQUINAS de escribir vendo dos una 
Smith Premier completamente nueva y fla-
mante. E l que desee comprar una nueva 
compre esta y se ahorrará dinero. Hay otra 
de sistema muy conocido visible. Habana 
número 131. 9208 8-7 
SE VENDE 





Al mes puede usted tomar un piano 
nuevo en casa de SALAS, Alemán. Fran-
cés 6 Americano. SALAS, San Rafael 14. 
9178 8-7 
S E V E N D E u n a pareja de caballos ame-
ricanos, maestro de tiro, seis a ñ o s , ocho 
cuartas, alazanes colines, mansos, mucha 
condición y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro número 10, á todas ho-
ras. precio módico. 9105 16-8 
^üi V E N D E N 100 novillas criollas buena 
clase y de pelo fino. Informan F a c t o r í a 48, 
Ferre ter ía Jaime Suárez, y su dueño R i c a r -
do Alvarez en San Antonio de las Vegas, 
F inca San Juan Bautista. 8877 12-4Jn 
Cabal lo criollo. 
Se vende un de cinco años, pelo oscuro, 
siete cuartas, completamente sano, sin resa-
bios y gran caminador. Morro 3. B . Picadero 
de Cast r i l lo . 8833 6-2 
M a ^ t a y e s í a i f i i m i e i t o s 
SE V E N D E en Estrada Palma dos terre-
l.óh .ui'U^b, hacen esquina d.-.-js 111, 209 a -
tos Informarán. 9158 4-7 
V E D A D O — Se vende una casa de vecin-
dad con dos casitas al frente y dfociseis 
cuartos a l fondo, concluida de hacer, es de 
mamposter ía y azotea. Es tá situada en la 
calle 16 entre 17 y 19 informarán en la 
callo Centre 17 y 15 tienda de ropa. 
9180 15-7 
S E V E N D E la casa Calzada del Cerro 
número 707. Informarán á todas horas on 
Han Rafael 70. 9209 4-7 
VEA EL REPARTO "OJEDA" 
E s el más cerca do la población. Buonon 
ttulos. Libro d« graváincneh. KatamoB ha-
;lendo calles y poniendo ugua y cloneus 
Bolaitoa deado l« calle da Municipio A la 
Calzada dnl Luyanó, y desdu VlUanueyg • 
Ui.anabacoa, Quedan muy pocos, Aprove-
clirtn; Amargura 48 informes y planos 
y 17 0 í,.7 
Bíl V E N D E rn $17.600 una casa de alio 
y bajo construcción modrrna en una d« las 
prlnolpaleo calles comerciales con estable, 
irfmlcnio con contrato; renta 26 cantones 
No sn tratu con corredores. Informan Hoy-
na i a « Panadarfa. 9171 4-7 
B a r r i o d© San I s i d r o 
Se vende una easa con sala, comedor, 2 cuartea hermosos y uno chico casi tuda d6 
aaotea, frente 6.75 metrot por 17 y medio' 
12,880,; en Habana vend ouira de azotea to-
da á la brisa y con la misma medida; $3.800 
oro americano, Jos* Figarola, San Ignu. 
cío 24 de 3 á 5. 'i\1k 4.7 
VEDADO— Se vende un magní f i co solar de 
esquina en la loma (calle de Baños) á una 
cunvcira de la L í n e a 17 á $o.0o o» o español 
el me t ro ; libre d t gravamen y t í t u lo l imp io . 
C. Apartado 862 Terreno l lano y cercado, A . Habana . SS09 
~ V E D A D O " -
pa, se vende 






Por retirarse su dueño á Euro-
na lujosa y bien construida 
calle 15; pudlendo 
d rs  solamente $8.o00 de contado y $1U.(ÍUÜ 
misma á módico i n t e r é s y 
cancel l s en 3 plaaos. A . C . Apartado 
8810 ¡j.j. Su: 
í l J » 1 • [ 
A media c u a i a de la Calzada vendo libre 
de toao gravamen con titulaciones ai carrlen 
t f , dos mazantes contiguas o una sola térro' 
no firme; limitadas por las calles de Do'o'-
res. &an Indalecio, Zapotas, san Banardiño 
(esta medianera de las uos manzana,- pasa 
rá por ella, la nueva l ínea del eléctrico) y 
Santa Irene; y vendo solares en lo más al 
to y alegre de San Indalecio. Dirigirse a 




V E N D E N un puaato de frutas y una 
fonda en el Vedado, calle 6 esquina á Qu'n-
ta. Es tán muy acreditados; tienen buena marchanterla y hacen buena venta 
8784 «-1 
Sólo por 30 d í a s 
E n Palatino calle del Salvador vendo 
magnincos solares do $1 á $1.80 metro Al 
contado y á plaaos cómodos. En la Calz*. 
da del Luyanó con comunicac ión de guaguas 
y tranvías «n la puerta do |l.a5 á $l 70 
metro. E n la Víbora calles de Josefina Du, 
gusrusla y Agosta, en estas tres calles de 
sl.as á $1.76 metro ©j, lo mejor Reparto 
Vivanro, fxante & la Iglasla do J o s n i d e l 
M-rnte ae $1.60 á $2 m«ure! A l contado y á 
pla^oa, Informas Zulueta 3 3 de l l A 5 &A" 
iri Pa—je, fondo. !>7i!0 til U n 
KN I.A VIBORA se vende uaa (r-.sa nm 
iderna. con jardín, sala. Mdatá y tres habita 
| cione y dernAa servhdo aanitarkí, a<3 j a bftv&ta 
¡ en el oÍ2 de la Calaada iutormán 
R e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que ponemos á la v e n -
ta: prec ios m u y b a r a t o s 
C A U C E L N L M E K O 1 9 
3137 Sl íMMz 
P A J A i i b s — Se realizan todas las crias 
de canarios muy finos y largos, hay con 
pichones; hay con huevos y cría de car-
denal i tos: con canarias; hay muchos mix-
tos de cardfnalitos y pichones de canarios 
y canarios cantadores de da y noche; hay 
javua y jaulones de poco uso Empedrado 
68 esquina á Villegaa. 9184 4-7 
V E N D O un cabalo criollo de 6 a ñ o s y 
7 cuartas maestro de tiro y monta y un 
faetón de media vuelta y limonera todo 
anv oarato. Reina 74 de 12 á 2 p. m. 
" 4-7 
i 4 0 C E N T E N E S 
Vende Salas pianos nuevos americanos 
Alemanes y Franceses de Cuerdas cruza-
das y candeleros dobles. SALAS, San Ra-
fael 14. 9179 8-7 
L n la popular y conocidísima 
hanionde y Comp., encont.ra-éi« 54 
fabricación cubana y ajnieric """ebi»."* 
majagua, modelo R E I N A i ^ ^ e ^ ^ 
espejo grande á 47 centenes , 
formado á 40 centones; COXS'MPTÍ^ ^1VÍ! 
tenoc. E n todos estoa modeVs ^ 4 ^ c-S 
los estoa 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos ^ 
penal , escaparate 2 lunas, veatin in, 
depós i to y mesa de noche á 36 v ? ^ - lavl?" 
Auaradores de estante á 7 8 v Q ^ t í - * 
Neveras á $17; 21; 2(5; 30 y'37 Vm^f1^ 
7 s mejores UhSS^*' 
7 centenes Par i 
elusivamente 
2; S; .4;. 5; 
idem en formas capnchosaa á 18- i t 
una. Lámpaa-ao • para gas y elerrp- - ' J ^ J\t 
pecialldad en Cocuyeras y liras Da 8'1' ei! 
muchos objetos de adorno en iarr»a CUafi»' 
tros y columnas. Inmenso y variad"65, n̂-
en joyas de brillantes y pi«drají 7$° siirtia, 
jes de oro para señoras y caba!Urnf; r6:»-
extraplanos. Se alquilan pianoü- n • ultn 
y Obrapía 102. ' j 
_ 9070 
A S T U R I A N O S : — C a r i í í i ^ ^ r T r - ^ l ; ! 
nografo con 21 tubos de cantos 7 nfi,1'11 ^ 
vlana. Farola , Panoya, Vlllavio'loST •Prí-
ga. Panadera, Covadonga. AsturlaT'A,"1,1'11-
guintos Madre Horrlo Manzana á Mn *> 
ña. Cortejar, Santa María, Soberana L̂11'-
llu. Pañue lo , Fuente Plautina w ¿ ^ 
Alcalde, en $42.40. . . . ' 
A S T U R Í A i y o S ^ 
GANGA 
De muy poco uso y muy baratos 
den un armatoste completo, mostrart 
y carpeta propios para cualquier cía*, 
establecimiento. J e s ú s del Monte 111 08 
_8925 U1-s 
SI DESEA V. UN AÜTOMOVIl" 
Que pueda manejar usted ausmo. 
Que ie cueste poco su cuidado. 
Que sea simple en construcción. 
Don bastante poder para sabir cnestaj. 
Y sejruros frenos para bajadas. 
Qae esté construido á conciencia. 
Por fabricantes que conocen su indastra 
One es suficiente rápido para carrerM. 
Y marcha regular para el recreo. 
Entonces necesita usted un carro OadflUc, 
Agente general Salas, San Raf&ell4.-Pre-
oíos baratos.—Automóriles á plazos. 
8640 8_30 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tenor que hacer reformas eu 
el local " L a Perla", Animas núme' 
ro 84. 
8633 15-30 
I>OS M O S T R A D O R E S y una mesa de raetró 
y medio de patas torneadas, propia para una 
vidriera; todo se dá en un centén. Iníor-
mes Lampari l la y Villegas. Café. 
8603 8-29 
SE V E N D E N 
Tres magníficas vidrieras de níquel 
en Obispo 54. 
E l Almendaires. 
1114 15-1 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios mrnca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
( J A N G A 
E n 40 centenes se venden 1 escaparate de 
2 lunas, 1 cama imperial, 1 cómoda, 1 lava-
bo, 2 mesas de noche y 1 mesa de centro; 
todo nuevo, de nogal y de marca mayor. 
Valle nflm. 13, altos á todas horas. 
4-6 
CAJAS B E H I E R B O 
F . Martorell; Reparac ión de cajas de cau-
dales, Romanas y Báscu las etc. Manrique 
117. Te lé fono 1066. 9128 8-6 
H V C T L L O tolos 
Se venden dos carpetas, una nevera nue-
va en Inquisidor' número 14 y en Zulueta 
número 6 un eacaparate, un lavabo chico, 
un peinador. Francisco Nava Blanco. 
9100 <-6 
de c á m a r a s y efectos fotográf icos de 
E a s t m a n , K o d a k y Comp.; lecciones 
g r a t i s de í o t o g r a í í a . 
OTERO, COLOMINAS Y C 
SAN R A F A E L 32. 
C. 1179 . Ifjnr. 
L A M U M A N C I A 
A G U I L A lOO 
Oasa de prestarnos compra y venta; «n es-
ta antigua y acreditada casa se facilita di-
nero en pequeñas y grandes cantidades sotr» 
prendas, ropa, muebles y objetos óe valor 
cobrando un módico interés; en la mdsnia s» 
vende todo lo mencionado sumamente ba-raWi 
es Aguila 100 ejri.re San José y Barcaion». 
Se alquilan muebles. • 
S296 2«-2»My 
D E MAQÜINAEIA. 
C A L D E R A S V E R T I C A L E S , de 12 bSg| 
20 caballos nuevas y de segunda man^V ^ 
caldera multitubular horl«ont¿il de 11» 
ballos en perfecto estado. Dos Ĵ K1"*- ó 
vapor con simple y doble Tambor. 5°° . 
sin caldera. Máquinas motoras desde 8 _ 
ta 100 caballos de fwraa. Puede verse c 
la Pundicidn de Lcony. Calzada de V f . T - . 
y Vlllanueva, 
formarán en 
1 á &. ¿128 alt. 
POR N E C E S I T A R E el locafse ^ n i \ ^ una niaQ"' uev». 
i Vo^"-
i, Je sús del Monte. También !* 
i la Oficina, Mercaderes í i ' i ^ 
barata al contado ó 
ca -x*«t33 . o g r o ó l o 
4 sillones a u t o m á t i c o s ; 4 tocadores; 1 
lavabo: 1 aparador para per fumer ía ; 6 s i -
llas nogal modernas; 4 mecedores Id. Id.; 
1 mesa de centro; 4 perchas; escupideras 
2 cortinas; 2 cestos para papeles. Todo 
se realiza en Tresclentow setenta y cinco 
peno* oro. Puedan verse en Gallano n ú m e -
ro 44. 0070 8-6 
á plazos 
á mano. 
se puede mover á niotor y a ^ 
man en Reina 74. 9164 -
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S e 0 0 ^ ^ , 
con 6 sin horno de quemar ba**20',^^ D. 
viruta 6 cualquier desperdicio, 
Droop. Empedrado 30. De 1 á 4. , g 
9040 s 
Motor M m íe ai _ 
P a r a toda claae de industria que *** y pr« 
sarjo epmlear fuerza motriz, in' , "{seo ? -
oioa loa faci l i tará á TO'llc,tud, *'7^ ^ub». ^ 
Amat, único agente para la I»la oe 
10. 
9169 
Se venden 3 a u t o m ó v i l e s nuevos com-
pletamente uno de ellos para dos perdonas 
otro papa cuatro y otro para 5 personas; 
todos de bonita carruajería , garantizados 
el motivo de venderlos tan baratos es que 
no tenemos local donde tenerlos. E s t á n 
Rafael H . ̂  * ™ ñ ™ < > * » m a n e j a r l o ^ San 
CARRUAJES en venta ó cambio. 
Completo .surtido en Duquesas, My-
iords, Familiares. Faetones. Do'g-cart, 
Ti lburys ,Jardineras ,Pr íncipes Alberto! 
Coupés, etc., etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, solo 
loa recibe esta casa. Salud número 17. 
8628 ^..g 
SE VBJNDBJ un* bonita y «lekaate daouer 
ea completamente nueva con materiales de 
¡ ",iV/,r^ i *"ncho de Broma y un familiar 
nuevo del todo con suncho de goma se da 
tocio en precio muy mftdlco: Informarán San 
uuruni a, todas horas. 9016 4-5 
SE VENDW un faetón franrésn nuevo go-
mas de primt:ra, aols asientos, e l e g a n t í s i m o . 
Y un carro de cuatro ruedas, propio para 
cualquier industria; todo muy barato. Zan-
ja 6i. «oí» 8-6 
P I A M O S 
Acabo de recibir pianos Europeos y Ame-
ricanos de varios fabricantes. 
AUTOPIANOS y MUSICA P A R A L O S 
MISMOS. GRAMOFONOS y DISCOS: V A -
R I A D O S U R T I D O . 
A lmacén de Pianos, y Gramófonos de E . 
CUSTIN, H A B A N A 94. Cerca do Obispo. 
6-5 
SE VENDE ÜN PIANO 
De Pleyel en buen estado y un contrabajo 
nuevo pueden verse en Someruelos 04. 
9006 • 4-5 
B U E N N E G O C I O E n Compostela 4S, se 
venden 2 vidrieras metá l icas , en ouen esta-
do, tienen 10 pies d<- largo cada una y f:e 
dan en proporción; se pueden ver & todas 
horas. 9005 8-3 
Cuba 
Una segadora Adrfa»ce Backeye 
cuesta $60.00 oro en el depósito de ma 




GANGA E N C A R R I L E S hay 750 O * ^ 
carri l nuevo, v ía ancha con ' %TS&*' 
embarque Inmediato. Otto D. u r o u i . 
drado 30. De 1 & 4. 4-4 
varios «»_ 
Otto 1* M A Q U I N A R I A D E A j ^ * 
temas, de los más perfeccionados. 
Drooop. Empedrado 30. De l » ' 
8922 i 
E N L A G U N A S 85A aKos por ausentarse 
lafamllla venden todo su. mobiliario com-
puesto de juego de sala L u i s X I V , juego de 
comedor, juego de cuarto de noñMT- con es-
caparate de espejo; todo se da muy barato. 
9002 
P I A N O 
Se vende barato. San Nico lás 45 altos es-
quina á Concordia. 8970 6-6 
" ^ g r á ñ " g a n g a 
Se venden los muebU-s de cinco habitaclo-
nea, nuevos, á precios muy barato». Dir ig ir -
se á Misión 5, é informarán José Obln. 
9045 - ! » - * 
VendiTona escopeta belp 
: e dos cañones fue?0&cevl Águiar J 
út i l e s 
bajos 
polaina;-:, morral 
8929 - — • tanq"*5 
E L T A L L E R donde / ^ ¿ ^ 
de hierro y chimeneas de. ^nienter10 ê  
balcones y barandas I W H f . 4 Infan**,^ 
Zulueta 16 r-e ha trasladado «- ^ e carK» 
esquina á Zanja cuadra y un P/*^,, 
I I L tenlrndo tantos nue los da «• - ¡ « ^ 
sin tsuai. J . r . CasttHaacK _J*ZL~ ŝ rí«5 
MAS KOONOMICO V ^ J ^ g L 
tabiques d- placas de yeso pate 
O^RelUy_l 20 al tej»,' 81 c6 . —^7.1 
^wtuu j iitertítípia ¿el í i m $ ^ 
